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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTABÍRO DE LA HABANA. 
^ R B V I C I O P i R T I C Ü L A B 
OÍA JtUO Í.A ^ A B I B A * 
I»* MAXIMA. 
Ebbaiui 
T U t , f 8 C » H A M A 8 K O T . 
Madrii, 20 de octubre, d las i 
11 de 2a mañana S 
E l ministro l e U l t r a m a r h a l l e -
vado hoy á la f i rma de S. M . l a B e l » 
na, un Decreto por e l que s e c r e a n 
audiencias do lo c r i m i n a l e n l a s 
provincias de M a t a n z a s y S a n t a 
Clara. 
H a llegado á Z a r a g o z a e l S r . Cá* 
novas del Cas t i l l o , y l a s c a l l e s s e 
hal laban l l enas de gente L a m u l t i -
tud lo r e c i b i ó con demos trac iones 
poco U s o c j e r a s . 
Londres, 20 de octubre, á las} 
I I y 30 ms de ta mañana, s 
E l mercado de a z ú c a r de r e m o l a -
cha h a cerrado abatido. E l de c a -
ñ a un poco m á s an imado . L a s ope-
raciones que se h a n r e a l i z a d o h a n 
sido l imi tadas . E l m e r c a d o de a z ú -
car refinado h a c e r r a d o f i r m e 
E l conde de P r e m i o R e a l p a d e c í a 
de a taques de e n a j e n a c i ó n m e n t a l . 
E l G o b i e r n o t e n i a l a i n t e n c i ó n de 
separar lo d e l p u e s t o que d e s e m p e -
ñ a b a . 
Nueva York, 20 de octubre, <% las / 
11 y 35 ws d é l a mañana, s 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
de M a d r i d e n e l c u a l s e d i c e q u e u n 
grupo de a l b o r o t a d o r e s r e p u b l i c a -
nos, a y e r tarde e n Z a r a g o z a , ape-
dreó la c a s a e n que s e a l e j a b a e l 
£Jr. C á n o v a s de l C a s t i l l o . 
Boma. 20 de octubre, á las 
11 y 40 ms de la mañana. 
F u é c a r i ñ o s a y e n t u s i a s t a l a des-
pedida a l E m p e r a d o r G u i l l e r m o I I , 
á quien se t r i b u t ó u n a g r a n o v a -
c ión . 
A s i s t i e r o n á l a e s t a c i ó n r e p r e s e n -
taciones de t o d a s l a s c l a s e s s o c i a -
l eé . 
S u S a n t i d a d r e g a l ó a l E m p e r a d o r 
de A l e m a n i a s u re trato co locado e n 
un marco a d o r n a d o de b r i l l a n t e s . 
T a m b i é n h i zo r e g a l o s a l p r i n c i p e 
E c r i q u e , a l conde H e r b o r t de B i a -
marek y á o tras p e r s o n a s de l a s q u e 
a c o m p a ñ a b a n a l E m p e r a d o r G u i -
l lermo. 
Dresde. 20 de octubre, a l a s ) 
11 y 15 ms. de la mañana S 
D o s of ic ia les f r a n c e s e s h a n s ido 
e x p u l s a d o s de l terr i tor ic a l e m á n por 
h a b é r s e l e s sorprendido es tud iando 
l a s de fensas de l a s fort i f icaciones 
de l a frontera. 
Madrid, 20 de octubre, á la \ 
I d e l a tarde, s 
L a m a n i f e s t a c i ó n h e c h a c o n t r a e l 
8r . C á n o v a s de l C a s t i l l o e n Z a r a g o -
z a f o é t u m u l t u a r i a . Se a p e d r e ó l a 
c a s a e n que se h a l l a b a . L o s alboro-
tadores r o m p i e r o n lo s c r i s t a l e s de 
a q u e l l a y d i e r o n gr i tos de ¡ fuera ! 
d ic iendo que no s e o l v i d a b a e n A -
x a g ó a que s e h a b l a opues to a l ferro-
c a r r i l de C a f r a n c L a G u a r d i a C i v i l 
d e s p a j ó los g r u p o s y c o n s i g u i ó r e s 
tablecer e l orden . 
Madrid, 20 de octubre, á las } 
las 2 de la tarde s 
E n Z a r a g o z a s e h a efectuado u n a 
g r a n m a n i f e s t a c i ó n p a r a p r o t e s t a r 
c o n t r a e l e s c á n d a l o de a n o c h e , de 
que f u é objeto e l S r . C á n o v a s , h a -
b iendo a s i s t i d o l a j u n t a d i r e c t i v a 
de l part ido federal . L a s p a s i o n e s 
e s t á n s u m a m e n t e e x c i t a d a s , c o n e-
se mot ivo , entre los c o n s e r v a d o r e s . 
C r é e s e que los M i n i s t r o s s e r e u n i -
r á n m a ñ a n a e n C o n s e j o , e n l a P r e -
s i d e n c i a , p a r a t r a t a r de l a s c u e s t i ó n 
n o s pend ien te s . 
M e r c a d o e x t r a n i e r e . 
OHNTBIFUQAB DB GUARAPO. 
Polarisftalón í)4 & 98.—Saoos. Nominal.—Boooyee: 
Sin exietoncias. 
A.2ÜCAB DB MIEL, 
Polarliaclón 87 á 89.—De KJ á 6] rsalM oro arroba, 





S e ñ e r a s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Jaoobo SSnches Villalba, 
auxiliar de Correlor. 
D B FRUTOS.—D. Pedro BecaU y D . Joaquín 
Gtamá. 
EB copla.—Habana, 20 de ootnbre de 1888.—Kl 
Síii^nc Pwwid«i i t« interino. Jn té U * ¡ i * S f e m i o t a Í M 
NOTICIAS D E VALORES. 
O E O C Abrtá A 240% por 1 0 0 y 
DBJC < oerr6de239% á 240 
ü ü S o E S P A Ñ O L . ( p 0 r i o o . 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotooarioa de 1» l i l a de 
Cuba. 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bioo. 
Bonos del Ayuntamiento . . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Espaüol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la 
Balifa , 
Banco Agrícola-... 
Compañía áe Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina...., 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba . . . . . . . 
Empresa do Fomento y Natega-
oión del Sur 
Primera Compafíía de Vaporo» de 
la Bahía 
Compafiía do Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana. . . . . . . . . 
Compa&ía Espafiola de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. . . . . . . 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matantas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rio&na Consolidada 
^tranafifj) de Camino* de Hierro 
de la Habana..e.c^... . . . . . . 
Compañía db Caminos de Hierro 
de Matansas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Yil laolara. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién & Saucti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas. . . 
Ingenio "Central Redención" . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado,.. 
Compañía de Hielo. . . 
Ferrocarril de Guantánamo 
ores. 
104 á 108 V 
88i II 40| V 




80 á 75 D 
28i 4 20 i> 
98 á 91 D 
m * ro D 
81¿ i 8C Í O 
47 i 43 D 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca 
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .g in 
terés anual 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 p § interés anual 
Bonos de la Compañía de Gas 
Hiapano-Amerioana Consolida-






10i á 114 P 
U * i 1H D 
1 á 
Administraolón 
Central de Rentas estancadas. 
LOTERIA. 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el día 23 del corriente, se dará principio á la 
Tenta de los 16,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario nJmero 1,283 que se ha de celebrar á las 7 
de la mañana del día 3 de noviembre del corriente 
año, distribuyéndose el 76 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
Número Importe 
depremio». de lospremio». 
I d o 100.000 
1 de 50.000 
1 de 25.000 
I d e 10.000 
Ide , 
10 de 1.000. . . . . . . 
6«7de 400 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una para los 
w números restantes de 
la decena del primer 
premio 
Id . de 400 id. id. para los 
números anterior y pos-
terior al segundo i d . . . . 
Id . de 400 id. para el nú -
mero anterior y poste-








par á i 
)ar í 
8?i 
1H & 11 
D á par 
Hnhana, 20 de ootnbre de 1888 
Nueva Y o r U , octubre l*Jt d las 5% 
de l a tarde. 
Onzas españolas^ a $15-05. 
Centenes, & $4-85. 
Descnento papel comercial, 00 di?. , 4% a 
ü 14 por 100. 
CV.mbios sobre Londres, 00 d[v. (banqueros) 
a $4-81 cts. 
Idem sobre París 00 dir. (banqueros) ft 5 
francos 21% cts. 
Idem sobre llambnrgo, 00 div. (banqueros) 
a 95^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 127^ ex-Interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 90, a 0^ . 
Centrífugas, costo y flete, a 8 18il0. 
Begnlar abnen refino, do 6 6[10 a 5 7il0, 
Azúcar do miel, de 4% a 5%. 
B^Vendldos: 126 bocoyes de arflear. 
Idem: 300 sacos de Idem. 
E l mercado flojo. 
Mieles, nominal. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, A 9.70. 
Harina patent Minnesota, $7-15. 
Lióndres , octutrre 1ÍP, 
Azdcar de remolacha, (l 14i. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, A 10i< 
Idem regular refino, A 13|0. 
Consolidados, a 97 5 i l0 ex-lnterés. 
Cuatro por ciento espafiol, 12% ex- ln-
Descuento, Banco do Inglaterra, 5 por 
100. 
P a r í s , octubre 1 9 , 
Benta, 3 por 100, a 82 fr. 02 ̂  cts. ox-
dlyideudo. 
(Quedaprohibida la reproducción dele» 
Utieqramas quo anteceden, con arreglo ai 
atn 11 da ta Inm de Propiedad Intelectual ) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 20 de octubre de 1888. 
O R O » Abrid « 240^ por 100 y 
OBL \ cierra de 240 fl 240^ 
CUÑO ESPAÑOL. S DOr 100 A l8S dOS. 
COTIZACIONES 
C ? 0 ] L B G H O D S C O R R B D O H B 8 . 
C a m b i o s . 
W5JPAÑA 
4 á 6 p g P . oro es 
pañol, según plasn, 
fecha j cantidad. 
I N G L A T E R R A . 20} á 21¿ pS espafiol, a 
! P.. oro 
60 dr 
FBANUIA. 
84 « 7 p S P . , oro es 
pRfiol. 4 3 di*. 
5é Ú B p g P . , oro es-
pañol, á 60 div. 
ALBMANIA / 6 ^ 0 ? , % oro e» dlT. 
I8TAUOS-DNIDO8 
MKÜU AS-
IO} á 11 p g P., oro 
espafiol, á 8 djr 
DKfiOOSNÍ* 
M o r c a d o n a c i o c a ú 
USOOÁBM. 
P'.fcuoo. trenes de Derosne y 
RLlí'oc-, ba,)o & regalar.... 
Idem, Idem, Idem, Ídem, bue-
no á superior..... 
Idem, idoni, Ídem, Id., florete. 
Cogacho, Inferior á regular, 
námero 8 á 9. (T. H.) 
Idem bueno ¿ saperior, nú-
mero 10 á 11, í d e m . . . . . . . . 
<¿uelA'ido Inferior á regular, 
número 12 á 14, Idem., . . . , 
Idem bueno, n? 16 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 & 18 id.. 
H«m floiftt B? 18 19 MMU J 
8 10 pgsüDQAJ o'o y 
• N'trüna; 
DE OJGIO. 
Ministerio de Marina. 
CODIGO PENAL 
de la 
M A R I N A D E G U E R R A . 
(Continúa.) 
Ar t . 162. En las mismas penas respectivamente 
señiladas en el artíoulo anterior, incurrirá el centi-
nela que abandonase su pueito. 
Art . 163. E l marino que en ocaiióa de peligro pa-
ra la Bt gaiidad de tu buque lo abandonare sin legíti-
mo pernuao, será condenado: 
IV Da doce afios y nn día de prisión militar ma-
yor á veinte 1 ñ JS de reclusión militar en tiempo de 
guerra 
2-' De seis bfios y nn día á dooo años de prisión 
militar mayor en tiempo de paz. 
Ar t . 1B4. Cualquier otro maribo que abandonare 
los servloios sefialados en el primer párrafo del art. 
161. seríl caitig.^dr; con la pena: 
19 Ds doce tñon y un día do reclusión militar á 
muerte si fane al frente del enemigo ó de rebeldes 
•edloloiói. 
2'.' De doce años y un dia á veinte afios dd realu 
sióa militar, ai !o vetifiiase en operaciones ó territo-
rio ileolarado en estado de guerra, no hall ándese al 
freate del enemigo ó de rebeldes ó sediciosos 
De dos meses de arresto militar á seis años de 
prisión militar menor en los demás CBSOS 
Art ItiB. El ofloial que rtbandonsro su destino ó 
el ptinio de su reeidenoia, será castigado: 
19 Con la pena de doce afios y un día de reclusión 
militar á perpetua, verificándolo al frente del ecemtgo 
ó d e r e b e l d f s ó sedteiesos. 
2? Con la da seis afios y un dia á doce afios de 
prición mayor, ai lo ejecutare en operaciones de oam 
paña 6 en territorio declarado tn esta lo do guerra, 
no hallándose comprendido en el número prece-
de' io. 
3? Con la pérdida de empleo ó grado, si lo ejaou 
tare en territorio extranjero de Asia, Américi, A f r i -
ca ú Oceanía, ó en tiempo de euerra en territorio 
eapofiol ó puerto exlraojero deEaropa. 
i? Con la de tres á cuatr > afios de prisión militar 
menor, verificándolo ea puerto extranjero de Europa 
en tiempo de paz. 
5? Con la de dos metes de arresto militar á tres 
años de prisión militar menor, si lo ejecutare en te 
rruutio espafiol en tiempo de paz. 
Art . 166. E l delito deque trata el artículo ante-
rior te comidsrará consumado 
En los casos IV y v.*, á las veinticuatro horas de 
la ausencia del Oficial. 
En los demás CACOS, á las setenta y dos horas. 
Art. 167. E l Oñaial que sin causa legítima deja 
ra,'de incorporarse á su destino ó de preseiitarae en 
el lugar en que se le haya fijado su residencia, incu-
rrirá 
1? En la pena de cuatro afios de prisión militar 
menor á diez afios da prisión militar mayor ó pérdida 
de empleo ó giado, si hubiere sido destinado á opera 
dones de campaña. 
2? En la do seis meses y un día á cuatro afios de 
prisión militar menor en tiempo de guerra. 
3? En la de dos meses de arresto militar á un 
afio de piinón militar menor, á la de suspensión de 
empleo ó grado en tiempo de pan 
Ar t 16) E l delito de quo trata el articulo ante-
rior so consldeí'ará consumado. 
Ea los casos de loa números 1? y 2*.', á los 
tras díai del eu que el Oficial deba hacer su presen-
tación. 
En el del nútu. 3" á los ocho días. 
Art . 169. En los casos 49 y 5? del art. 165 y 29 y 
39 del 167, el Oñcial que, abandonatdo el destifi» ó 
no incorporándose á 61, dejare transcurrir dos meses 
desde la consumación del delito sin hacer su presen-
tación á las Autoridades de Marina, militar, civil ó 
consular en tus respectivos casos, sufrirá como pena 
única la pérdida del empleo ó grado. 
Art . 170. El oilcul reincidan te on el delito de a-
bandono de servido incurrirá en la pena de suspen-
sión ó pérdida de empleo 6 grado, a no correapon-
derie otra mayor por la naturaleza de su segundo de-
lito, 
Art . 171. E l marino que con cualquier pretexto 
ilegitimo se excusare de cumplir sus deberes ó 
no se conformare con el puesto o servicio á que fuere 
destinado será oattigado: 
19 Con U pena de seis afios y un dia de prisión 
militar menor á doce afios da prisión militar mayor, 
en estado de guerra 
29 Con la da seis meses y un día á seis afios de 
de prisión militar menor, en los demás casos. 
C A P I T U L O I I I 
Negligencia é vtipcricia en actos del tervieio, 
Art . 172. El Comandante de escuadra, división ó 
buque suelto ú Oficial subordinado que sin causa le-
gítima dejase opoi tuca mente de emprender y cum-
{>lir en cuanto de él dependiere la expedición que se e hubiese cor iUdo ó la operación ó servicio que se le 
ordenare, sufrirá la pena: 
(Continuará). 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
Secretarla 
Acaldado por la Exorna. Junta Económica del 
Apostadero en sesión do ayer, sacar á público remate, 
el latón, cobre y plomo existente sin aplicación para 
el servicio del Arsenal y en las cantidades y tipo que 
á continuación se expresan; se hace presente al pú-
blico que dicha subasta tendrá lugar el dia 26 del co-
rrieTite, hora de la una de la tarde en que estará cons-
tituida la expresada corporación para atender las pro-
po.iciones queso presentan. 
Primerióte, 137.986 kgmos. latón viejo, 75 milósi-
mos oro kilógramo 
Segando lote, 42.877 kgmos. cobre, á 20 ote. kgmos. 
Tercer lote, 31,635 kdógramos plomo en galápa-
gos, á 10 centavos kc^no. 
E l pliego de conuiclones puede verse eu esta secre-
taría todos los dias hábiles do once á dos de la tarde. 
Habana, 16 de octubre de 1888.—José Manuel 
Oarlé». C n. 1587 4-18 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO AL PUBLICO. 
El lunes 22 del corriente, á las d o o en punto de su 
mafiana, próvio un conteo general y escrupuloso exa-
men, se introducirán en su respectivo globo las 
703 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo y que 
con las 15,2- 8 que existen en el mismo, completan 
las 16,000 de que consta el sorteo ordinario n. 1,283. 
E l dia 23, antes del sorteo, se introducirán las 702 
bolas de los premios correspondientes al mismo sor-
teo, que con las 13 aproximaciones, forman el total de 
7J5 premios. 
E l martes 23 del mismo, á las siete en punto de la 
mafiana, se verificará el sorteo. ¡ Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo ordinario núnifiro 1,283; en la inteligencia de 
que pasado dicho término be dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Son . . . . 715 premios. $ 480.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20, 
y el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia 
Habana, 16 de octubre de 1888.—El Administrador 
Central, Él Marqués de Gaviria 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A fiABANA 
V GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l alférez en situación de roti-aio en esta capital, 
D. Tomás Cifaentes, y cuvo domicilio se ignora, se 
servirá presentarse en la Secretaría do este Gobierno 
Militar, en día h^bil y de tres á t uatro de la tarde, 
con el fio de enterarle de nn asunto relacionado con 
sus intereses. 
Habana, 17 de octubre de 1888—Bl Comandante 
Secretario, Ifartono Martí. 3 19 
SECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SÉCCIOS 2?—ItACÍfeNDA. 
E l Fiemo Ayaiuamienco ha acordado reducir á 
dossientos posos la íUnza á que se cOntraon los ar-
tículos l l y 15 del plieg > de condiciones para el rema-
te del suministro de combastibles á establecimientos 
Municipales, y que tendrá eftdto el dia 83 del corrien-
te, adinitiéud' se preposiciones por la >< fi i solan ente 
y por los carbones, ó pbr ambos ea ooiijúnto, correa 
pendiendo la mitad del importa de la garantía á ca^a 
grupo. 
Queda, en consecuencia, reformado el modelo de 
proposiciones en los términos siguientes: 
'D N , N , según cédula que acompafia, (por sí ó 
" por poder de ) enterado de los anuncios pu-
blicados y de los requisitos que se exijen para el 
remate del suministro de todo el combustible que 
' necesite el Exorno. Ayuntamiento para atenciones 
' municipales, dorante el tiempo que resto del actual 
1 año económico de 1888 á 89, se comprometo á tomar 
" á su cargo (el de lefia, el carbón ó el de lefia y oar-
'< bón) con extricta sujeción á dichos requisitos y con 
' dioiones y por los precios anunciados, con la rebaja 
* d e . . . . . . por ciento (Fecha y firma P 
De orden del Fír. mo. Sr. Alcalde Presidente se 
hace público por mte medio para general conoci-
miento. 
Habana. 18 de octubre de 1888.—El Secretario— 
Agustín Guaxardo. C 1591 8 29 
RECAUDACION JUDICIAL 
de los productos embargados al 
Excmo. Ayuntamiento. 
Se hace presente á loa contribuyentes al 
Municipio por el cono?pto de plumas de 
agua, paeen á hacer efeotivos sus adeudos 
del cerrtante año, como último plazo antes 
di 1 dia 30 del presento mes en esta Oficina 
Mercaderes 4, de 11 á 4 de la tarde, como 
admiemo á fcquelloi que adeuden años an-
teriores. 
Habana, octubre 17 de 1888 —Francisco 
de Cu idra. 
Cn 1589 15̂  180 
IMBIÁL 
Edicto—DON ADOLFO DEL COBBAL PHILIPPB, ca-
pitán de I t f in ter ía de Marina, y Fiscal de u n í 
sumaria. 
Por este mi primero y único edicto y término de 
qu'nce días, cito á D* Andró 'Arce , v e i n j de esta 
ciudad, dm ño que era del esTablrcimiento de bebidas 
titulado "Capellanes," s'tna>.io ea la c»lz%da de la 
Infanta, en el mes de junio próximo pasado, para que 
se presente en esta Fia jaKa, sita en el Detall de )ae 
tropas embarcadas del Apostadero en el Arsenal, y 
tan pronto llegue á su conocimiento este edicto, con 
objeto de evacuar un á d o de justicia. 
Habana, diez y nueve de octuHr» de nvl ochocientos 
ochenta y ocho.— vi Fiscal, Adolfo del Corral. 
3 21 
Oomandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la habana—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GDTIERREZ, capitán de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón v término de quince días, cito, llamo y emplazo á 
D. Joan Csnabal, mayordomo que fué del vap. r-
correo Ciudad de Cádi», en marzo último, para qne 
se sirva presentarse en esta Comisión Fiscal, sita en 
1« Capitanía del Puerto, para un acto de justicia. 
Habana, 17 de octubre de 1888.—El Fiscal, Manuel 
Gonzálen R-20 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana —D MANUEL GONZÁLEZ 
MUTIBBRBZ, capitán de Infameria de Marina y 
Fiscal en Comisión de esta Comandancia. 
Debiendo verifl :arse el día 24 del actual, á las once 
de su mafiana, la venta en pública subasta, ds dos va-
raderos do carga y descarga, de media vida, conpues-
tos de tres tablones de tea, empernados con caolüas 
de hierro, y de diez y ocho p'és cuatro pulgadas de 
largo, tres plés de ancho v claco pulgadas de grueso, 
avaluados en la suma de treinta pesos oro, se anu' cia 
< or e-te medio, á fin de qua las personas quo deséoi-
hacer proposioiones comparezcan en el día y h ra i n -
dicido en esta Capitanía de Puerto; haciendo presente 
qae no se admitirán las que no cubran el precio d* la 
tasación. 
Habana, 18 de octubre de 188?.—El Fisosl. Ma-
nuel Gonnále*. Cn.ISSl 4-20 
DON JUAN PABLO TOSAÉBLY, juez municipal del 
distrito de Guadalupe é interino de primera ins-
tancia del mismo. 
Por el presente y & consecuencia de carta orden de 
la Real Sala de lo Civil de la Excma Audiencia en el 
juicio ejecutivo que signe laExcma. Sra. Condesa viu-
da de Casa de Montalvo, contra la Sra. D? Dolores 
Ramírez de Jorrln; he dispuesto se haga saber por 
esto medio á dicha Exorna Sra Condesa por rí y co-
mo curadora de sus menores hy os, constituya den'ro 
de nueve dias reprosent»ci6n en el referiio juicio tan-
to en primera Instancia, como en las dos apelaciones 
de que conoce la superioridad con el apercibimiento 
que haya lugar. 
Y para su inserción en el DIARIO DE LA MARINA se 
libra la presecU.—Habana y octubrediez y ocho de 
mil ochocientos o-henta y ocho—Pablo Toñarely. 
—Ante mí, José García Tejada 
18208 3-21 
m m i l l f i I f l 
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D E 
Obre. 21 Enrique: Liverpool y escalas. 
21 Chateau Marganx: Havre y escalas. 
22 México: Veraoruz y escalas. 
. . 23 City oí Colombia: Nueva York 
M 24 Ñi&gnra: veracrus y escala». 
_ 26 City cf Washington: Nuota York 
wm 25 Clinton: Nueva-Orleans y escalas 
. . 25 Catalán: Liverpool y eacaliu 
M 25 Miguel M . de Pinillos: Barcelona y escalas 
M 26 Saturnina* Liverpool y ?.KCK1M. 
28 Isla de Cebú: Cádiz y escalas. 
29 Panamá: Nueva-York. 
_ 29 Citr of Atlanta: Nueva York. 
M 80 Ardanoorrach: Glasgow. 
M 31 Gaditano: Liverpool y escala». 
Nbre. Io tf/.íatogii.: Kn«v& YorJr. 
„ 8 Elvira: Liverpool y escalas. 
Obre. 21 Chateau Margtux: Veracrus. 
- 24 México; Nueva York. 
75 P. deSatrúttegui: Cádiz y escalas. 
mm 25 ^¡¿Kí-fíi. ftiiev». York 
25 City of Washington: Veracrus. 
26 Clinton: Nueva Orleans y escala*. 
27 City of Colombia: Nusv* York. 
Nbre. IV Cs-moiía: Veracrus y esoaiae. 
10 Manuela: Puerto-Rico y «jcsla» 
Hernándes—Pastor D . Hernández-Adolfo Cowert— 
Antonio Dumper—José de la Cruz Medina—Francis-
co A. Valdés—Jo é d» J Valdóa—Rafael Carmena— 
Hipólito D . Valdéó—Ramón Martínez Migolla—José 
Catanda. señora é hija—Francisco Rodríguez Blanco, 
sefiora y 5 niPoi—Alfredo Villarejo—Donato DÍÍZ— 
Francisco Benltez—Juana Bení'ez Valdóa y 2 niños 
Isidro Casallns—Eugenij Comcrafia—Joaquín Ayala 
—Tomás Val íó i—J B . G. L ón—Gi beito Pefia— 
Tomán Hernández, sefi r ay mfio—Jacinto Navarro— 
Juan M . P. Alderete—Rafael Hernández—JcsÓ Per-
pifián—Antonio Cortázar—Simeón T o r r e s — J o t é de 
Santos Bocillo—Fernando B Cano—Genaro Gaiv4n 
—Antonio Cabrera—Aurelio Valrtéi—Francisco Her-
nández Salavaris—Gail'ermo Valdés—Aurelio Pesta-
fia—Modesto Valdés—Manuel A. Valdés—Abelardo 
Cabrera y sefiort—Jusna González Gormán—Alejan-
dro Castillo—José Gonzá'ez y Ruiz—W. F Wood— 
Hipólito Alber tns-J . R. Villareal. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O r f l ü í í S O y T A M B A , en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres D. Pedro Bonell Maitorell—José G ó m e z -
Paula Man ía z é hija—I-Umón Fernández y Martínez 
—Cecilia Esquino y nn nifi^—María Rivero Oclngv-
ria—Isidro López—Cl ra Martínez y un n ño—Ma-
nuel del Valle y S'-mh z—Manu<»:a GarzUez—Pas-
cuala Sic'fs y Alonso—Antonio Valdés y Vah'ÓE— 
Sitítisgo B ÍXXJXÍO y una.nieta—Dolores Ore de DÍBZ 
L2niñje—Monserrato Castillo y 2 nifios—Jo é R. ópez y Garcíi—Emelina Navarro—B anca BaHfioy 
López—Samuel F. Tolón—Jo é A. Casanovae—Faus-
tino Sniianc—José Esquintldo—Joseoh Fitmay— 
Luis T-erle—JOÍÓ García—Mer-ed Roch—Mannel 
L ó p ' z—Francisco Trnjlllo y 4 "ifios—Gaspar del P i -
no—Jofé H . Delgado—Felipe L i ^ z j , Sr». y un niño 
—Carmen Piz rtti—Juana Pafanis. 
Paro PRrGRESO y V E R A C R Ü Z , en el vap. es-
p fijl JEspaña: 
S-es. D . Masía Dalgado—Angel M G-nzález—E-
lenterio Msiiejún—Rosa L ^-«ro—Ros-rio Inf i reón 
—F.ustico Fe rná rd f i—jo té B Salas—José Pradera 
—Concepción C»'ero é h\j'—FrancUco Galiano—Ca-
nuto Carranza—B.uno Menóudez—Además, 21 de 
tránsito. 
Para Colón y esoalas, en el vap. esp. Baldomcro 
Iglesias: 
Sres. D . Louifl Bossirrat y Sra —José A. Goi t i — 
D ivirt Brisbraz >—Emi io L . Rodríguez—Di*co L ó -
Píz—FrcnoisO' F Lóp z—Isidoro Abad—Bínigno 
Fernández y 4 bijos—S^astián de la E^sa—Fdderico 
O Victoria—Además, 140 de tránsito. 
Para P U R R T O - R i n O y escalas, eu el vapor esp. 
Ramón de Eerrerai 
Sres, D . Pastor Pníg—Pilar Frias y un nifio—Ma-
nuel Cuó—Antoría Smet—DtLres Caroprali—Adol-
fo Z/ce i ía . 
Para N C E V A - Y O R K , en el vapor americano 
Manhattan: 
Sres. D . fearalsnibi Sonras—C. E. Parcsll. 
Día 20: 
Da Manzanillo, gol. Blanca, pat. Castillo: con 1,125 
atravesaños y 137 estacas. 
S a l i d a s de cabota je . 
Dí i 19: 
Para Bahía-Honda, vapor Tritón, cap. Aoarregui. 
Día 20; 
Para Dlmar, gol. Amable Rosita, pat. Pornaza. 
—^-"-Cárdenas, gol. Almanza, pat. Bosch, 
fobn 
B t q ^ a s i eos? y e g i s t r © abiesrte. 
P,ra Da!. Breskwater, vía Ca 'bar i&Lgoí . am. 
B B :rgen, cip. Squire, por. Luis V7 Placó. 
Nueva- York vap. amer. Manhattan, cap. Sto-
vens, por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico, Saiito Domingo y escalas, vapor 
esp. Rimó.i de Herrera, cap. Oohoa, por Sobri-
nos de Herrera. 
Montevide, berg. Angela, c*p. Mület, por Cano 
y Comp. 
Del. Breakwater, be», ing. Francisco Garguilo, 
cap. James, por Luis V . Placó. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, barca 
esp Verdad, cap. Sosvilla, por A ' Serpa. 
Montevideo bc<v e?p. Cristina Batoi, cap. Cas-
tan ey, por N . Gelats y Comp. 
Buenos Aires, berg. esp. Nu! t a Paula, capitán 
M&rlstany, por F»bra y Comp* 
Santa. Cruz de Tenerife y Las Palma», bergantín 
esp Matanzas, cap. Maten, por A. Serpa. 
Santa Cruz de las Palma» y Gran Canaria, barca 
esp. María, cap. CutiDas, por A. Serpa. 
Bvu&usai q.ne ao imsa. d e s p a c h a d » . 
Pa^a Cayo-Huefo, vivero amer. Champion, cap. Pea-
ro por M. Suárez: en lastra. 
Matanzas y otros, vap. esp Niceto, cap. Larrlna-
ga, por Sucesores de C. G Saenz y Comp : de 
transito. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap, Curtis, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,4^7 tercios tabaco; 
2.416,650 tabicos; 944 kilos picadura y ef. cíos. 
— - C o l ó a yesd l - .e, vapor-r orreo esp. Bal omero 
Iglesia?, cap. Cardona, por M Calv ) y Comp.: 
o >n 20 estuf has azúoar; 1 tercio tabaco; '¿6,400 
tob^crs 355,210 caji-,ti' as cigairos; 2,rw8 kilos p i -
cadu a; 93 casros y >t8 \ idem alcohol; 99 kilos 
cara blanca y < Je-iloa. 
Vrogifso y Vernoruz. vapor-correo esp Pspaña, 
cap. Galdón, per M Calvo y Comp.: con 2 000 
tabacos: 140,569 cajetillas cigarros y efeotos. 
Cayo-Huefld T Tarapa^ vap. amer. Mascotte. oa-
pií.'in Hauíon, t.or Luítíon y Huos.: ton 101 ter-
cios tabaeo y efectos. 
BnQLti©» q u a l»^i l5f t iéx*© re f i t í s t ro 
Para Canarias; vía Caibarién, b:a. esp. Fama de Ca-
narias, cap. Cuti'la?, por Martinez, Mócdez y 
Comp. 
Víracrnz, vap. frano Chateau Margaux, ctpitán 
Sensine, por BrHat, Mont' Eos y Comp. 
Barcelor a, bórg, esp. Clotilde, C p. Comas, por 
J Balcolls y Comp 
txtoftoto da l a c a r g a d® bn^tie*? 
Azúcar estuches... . . . . . 
Tabaco tercios. . . . . . •>•• 
Tab&oos toroidoa. 
C^ieiillas cigarros. . . . . . 
Picadura ki los . r . 
Alcohol cascos 
Alcohol i cascos 









BACALAO.—Hay en plaza escasas existencias del 
de Noruega, qtíe se cotiza do 8J á $11 qtl. E l de Ha l l -
fax goza de alguna solicitód, cotizándose: bacalao, a 
$6i qtl.; robalo á $5^ qtl. , y pescada, á H&k 
CALAMARES,—Surtida la plaza de este artícúlij, 
que alcanza f ortos pedidos, cotizándose á $7i docena 
de latas en medias y $ I H lo8 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos. 
Cotizándose nominalmente á $17 quintal y fina á S65. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $38 quintal 
las existencias que abundan. -
CEBOLLAS.—Las islefias, de 22 á 28 rs. qtl . Han 
llegado de las gallega*, qae se Kan vendido á 30 reales 
quintal. i -
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $18i á $19J quintal, según clase. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $12i 
barril neto. "Globo" $12 neto y "Youneer" á 812. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, a $4 y salsa 
d3 tomate, á 18 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC—Cortas eüotencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniéñao do 6 á 6 i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. gáíóñ. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamoe: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10J caja Mou-
Uón y Otcard Dupuy. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, á 14 rs. lata, y los de 
Bilbao, á 28 reales. 
C I R U E L A S . — A 1 5 r s . caja. 
COMINOS.—Buena ..existencia y tienen solicitud. 
Cotizamos á $15 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á $2l tjt!. . 
ENCURTIDOS.—Escasean los amencanos que se 
cotizan á $4^. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8} á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de 11 rs á S5 docena. 
FIDEOS.—Hcgular demanda y con pocas exis-
tenoiaa que se cotizan de $3 á $6^ las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de, $7 á $8 las buenas á superiores. 
Los del país .4 $5 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, pot las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotiártn a 
11 reales arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 9 reales arroba, y los del país á 23 reales arroba 
en biDetea. 
FRUTAS.~Regulares existencias de todas las clar-
es, con corta demanda. Cotizamos á $5i caja las na-
cionales y de $9 á $10 las francesas. 
GARBANZOS—Cortas existencias, precio nomi-
nal: do 8 á 18 rs. arroba, según clase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, "Llave" á $6 garrafón, y "Estrella" 
$5: las fabricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Ss cotizan á 9̂  reales. 
HARINA,—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de $10 
á $10^ el saco La americana, que abunda, tiene soli-
ci'nd: se cotlsa do $12 á $13} el saco, según clase. 
HENO.—'Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $9 en billetes la paca 
de .200 libras. 
HIGOS D E LEPÉ;—No háy. , „ 
JABOH.r-Bu3Í>>;8 existencias dél amarillo de Ro-
oamora, que Gotizainbs a ^51. E l tóiSQCO de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, có'tisáñdose 
de $5i á $8} cifla. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 Cíya; Calabaza, 
á $5 caía; Afi i l , á $6iy Blanco en panes, á $5f. 
JAMONES.—La demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $19 
qtl. y los del Sur á $24J. La marca Ferris á $2Bi qtl . 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotiáamós coino sigúe: inferiores de $5i á $6i; entrefi-
nos de $8 á $10^ y finos, de $11 á $13, según marca. 
L O N G A N I Z A 3.—Abundaá algo y sé están deta-
llando á 5 rs. libra, o'ase superior. 
LOSAS.—Regulare? existencias y niigíina solici-
tud.—Cotizamos á 6} reales las pardas y Ti reales isifl 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotizado 7J á 8} rs. a r ; el 
nuevo y el viój'o, á 12 rs. ar. en L i l l a s , y el america-
no, á 53 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular demau-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $14 y superior en latas, á $17i; en medias latas á 
$18 y en cuartos, á $181; la chicharrón á $17 qtl. en 
tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y éscasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
quintal* según clase y marca. 
NUECBS.-r-Las existencias se están realizando A 
18 ra. aproÍMi. 
OREGANO.—Abunda y obtíéfle corta solicitud, co-
tizándose á $15 qt l . 
PAPAS.—Puede darse por terminada la cosecha de 
las del país: las del Norte, de $9f á $10} billetes barril. 
PASAS.—Sé dotellan las existencias con buena so-
licitud á 22 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con t l g í u a do-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 cts , y zaragozano, de 3} á 4|- reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca do-
manda. Cotizamos á $8 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $32 á $35 por Patagrás, y 
Flandes á $30 qth 
SAL,—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza do 12 á 16 rs. fan , según cfaso. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y so éotiza á 
4 i rs. El de Lyon se cotiza á ñ rs, libra. 
SARDII7AÜ,—Buenas existencias ¿e lás oa la tás 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2} á 2f reales, y en tabales, de 18 
á 20 reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla de $oí á $6 qtl. 
SIDRA.—La de Asturias se cotiza do $4} á $5 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $9 caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á$5 i los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y claáe, 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $22 á $28 qtl . , ségun clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detalla de 19 á 19} rs. ar., firme. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $17i qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6} las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotiáamos el del país de 12 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SÉCO.-^-Cotizamos éste á $51 octavo de pi^a. 
V I N O DULCE.-Cotizamos las existencias á $6 
el décimo do pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algdnas operaciones, 
cotizándose de $45 á $48 pipa, según clase y marca 
í3P* Los precios de las cotizaciones son en oro 
euando no te advierta lo contrario. 
Aviso al Coiiiercio 
(¡OMPAllA G E S E R A I T R A S A T I A M C A 
Vapores Ceíreos Franceses. 
Desde el primero de octubre ha decidido 
esta Compañía establecer dos eervlcloB al 
mes, efectuando las salidas en la forma 
siguiente: 
Para Y E R A C R U Z 
l i o s 5 y S I d e c a d a m e s 
Para CORUÑA, BÓRDÉATTl y el H A -
V R E , 
l i o s p r i m e r o s d e c a d a m e s 
Para S A N T A N D E R y S T . N A Z A I R E , 
L o s 1 6 d e c a d a m e s 
Admiten carga para todas partes del mun-
do á tipos muy reducidos y con trasbordos 
muy rápidos. 
Los señores pasajeroa recibirán el buen 
trato qne siempre ba acostumbrado dar 
esta Compañía en todas BUS lineas á precios 
módicos. 
Informarán de máá pormenores, Amar-
gura 5.—Bridat, Mont'ros y C^ 
n 1521 d y a 21 O 
T a m p a (Florida) 
OOS? SSCALA 3Í4 CAYO-MPaSSO. 




Ds Tampa y Cayo-Hueso en I j días, vap. americano 
Mascotte. cap. Haulon, trip. 85, tona. 520: en 
lastre, á Lawton y Hnos. 
M'taEzap, en 6 horas, vap. amer. Manhattan, ca-
pitán Stevens, trip. 89, tons. 1,154: con carga de 
tránsito, á Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Dia 19: 
Para Cienfaegos, vap. esp 
Torrens. 
Cuba, vap. ing. Earnoor, cap 
Día 20: 
Para Cayo-Hueso, vivero amer. Champion, capitán 
Peacon. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
«np Haulon 
Progreso y Vcracmz vapor esp Espsña, capitán 
Oardón. 
Nueva-York, vap. amer. Manhattan, cap. Ste-
vens. 
Puerto Rico y escalas vapor esp Ramón de He-
rrera, cap. Ochoa 
Matiuzis vapor esp Niceto, cap. Larrinaga. 
Colón y escaiss vapor esp. Baldomero Iglesias, 
cap. Carmena. 
Cristóbal Colón, capitán 
Grey. 
MovlKaioa to de i m s a j a r o s . 
ENTRARON. 
i>y TAMPA jr CAYO HUESO, ea el vap. emerl-
oano Mascotte: 
Sres. D . José Gonrález Travleeo—C. E. Porcell— 
Habana, 16 de ootubro de 1888.--E1 Administrador | Antonio Moner—Manuel Cortado v sefiora—Mariano 
Ctotnl, ¿ . m Marmf» a* Gaviria. ' Goaities TnrlM»—Fraaolsoo Bamír«c~2M«wl 
SPeijjfs cc-rridac el d i» 
de oetubare. 
Tabaen t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . . 1.^96 
Tihacoa torcidos 3.031.fiS0 
CnjetiUas cigarros. 
PWdnr» kilos....... 
Albohol rascó ' . . . . . 




Ventas ejectuadas en 20 <Jé octubre 
9C00 barriles papas smerioanas... . B | B $10J uno. 
1000 id. id id. blancasB|B $ i l i uno. 
5í> id. frijoles blancos 11 ra. ar. 
2225 docenas escobas La Indnstris!, de 14 re. á $5d? 
100 i de pipas vino Alella, Bocch... $47 pipa. 
50 \ id. id. id. navarro, id. . . $5tpipa. 
25 pipas vino tinto Boada ^4? pipa. 
8000 cajas fideos La Salud, >5 las 4 o. 
200 id, Jatss 23 libras aceite Loóo., Rdo 
id. latas 23 libs. aceite Bacner.. 21 rs. ar. 
id. id. 9 libs. id. id. . . 25 rs. ar. 
id. bacalao no rcego . . . . . . . . . . . Rdo. 
id. vermouth Torino Brocchi. . $8} csjs. 
id. tocino en padazss. . . . . . . . . . $17i qtl. 
Id. (lueaos Flandes. a . . . . $21 qtl. 
id. latas almendras $18 qtl. 
400 quesos Patagrás $25 qtl. 
5"0 sacos arroz semina.. 7 i rs. ar. 
300 id. harina 8. G Raíz $12J uno. 
200 id. id. Inimitable $12| uno. 
300 id. sal molida . . .c 17 ra. fang. 
150 Id. café corriente $20^ qtl. 
300 id. avena Rdo. 
100 tercerolas manteca La Paloma.. $131 qtl. 
50 id. id. Rosa $13¿ qtl. 
75 id. id. Chicharrón. . $1E5| qtl. 
50 id. id. León . $14i qtl. 
400 Jamones Melocotón $2t í qtl. 
100 tercerolas manteca Chichar rón . . $15| qtl. 
50 id. id. I b é r i c a . . . . . . $14i qtl. 








REVISTA DE IMPORTACION. 
Habana, 20 de octubre de 1888. 
Con buenas existencias en general de todos los 
artículos, los precios siguen rigiendo sostenidos, y co-
tizamos como se verá más adelante: 
A C E I T E D B OLIVAS.—Buenas esistencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 24 libras á 25 rs., y á 26 rs. las de 9 libras. 
A C E I T E REPINO.—Regulares existencias dol 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á 7¿ rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Sé detalla el refinado en 
el país de á 28, 29 y 30 cts. galón, según cabida. La 
luz brillante y luz Habana, de $2i á $3 caja de 2 la-
tas, Heprán cabida. 
ACEITUNAS.—Regulares existencias. Cotizamos 
de 5 i á 5£ rs. cuñete de las manzanillas y de las gor-
dales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4} quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
^
tiene alguna solicitud. Cotizamos I $4 en cajas á 
i garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares, 
Cotizamos de 1 á 3 J rs. mancuerna; y de Méjico, á 22 
rs. el c&nnuto. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y cortas existen 
das, que cotizamos á $20 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $4 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada doman 
da, cotizándose á 17 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3 | rs. oajita. 
AÑIL,—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á S8i quintal y el americano, á $7. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 7¿- á 7 | rs. arroba, según clase. 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
9 i rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 13 rs. arroba. Las existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $6 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $6i quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el poro flor, & $16 libra, y de $8 á $9 libra 
el ovnwwtoi 
PARA G I B A R A 
goleta J U A N I T A , saldrá el dia 25 del presente y l e -
oibe carga por el rauella «te Paula De más pormeno-
res in f )rm4ráü Oficios 98 y su patrón abordo, Matías 
AlemaBy. 13132 6-19 
M A S C O T T B , 
v ^ i f e s s j Manto . . -
Saldrás i la una d U iard*. 
SSarfic losrisjss t u ei firdea siguiente: 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado Sbre. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
K A S C 0 T T 3 . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
Bn Tampa hacen conexión con el South Florida 
Bailvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenos están 
en combinación con los da Us otras empresas Amerl-



















VAMPAASAK&OSI*. J A K O S O N V I L L B , SAP 
A G U S T I N , S A V A N É T l n , O U A E L B S T O K , W I L - -
m N G T O N , W A S H I N G T O N , BAXVÍIMOBBi, 
P B Í L A D B L P H I A N K W - y O R K , BOSTON, AT~ 
Ia4NTA, H Ü B V A O B L B A N 8 , M O B I L A , HABÍ 
L U I S , C & Í C A S O , D B T B O I T 
Í todas las ciudades importantes de tos Estados-Uni-os, como también por el río de San Juan de Sanfcrd 
á Jaoksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas do viaje por estos vapores en cone-
vlón con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeuteoher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Paket C9, Monarch y State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
Sé dan boletas de ida y vuelta á Nueva York por 
$ 90 oro ameücano.-
Los días do salida de vapor no se despaehan pasajes 
después de las once do la m&Qa&a. 
Es indispensable para la adauislolón de PMije la 
presentación de un certificado de aolimataoion expe-
dido por el Dr . B . M . Burgesa. Obispo 28. 
La correspondencia sa recibirá ftnicamontf ra U 
Administración General de Correos, 
Da más nomenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 8S, L A W T O N H E R M A N O S . 
J, D . Hashagoa, h%9nie del Bita, 381 Broadway, 
SwOT'ft-Yoík- M „ 
O B. 1436 M-M 8 
A V I S O . 
Queda desde esta fecha restablecida la renta de pá-> 
Soletas por esta línea para Nueva York y pentof al forte de Richmond Va. 
Habana, octubre 15 de 1888. 
16 Ot 
PARA CANARIAS 
B a r c a e s p a ñ o l a V E H D A D 
capitán SOSVILLA. 
Saldrá el dia 20 da octubre. Admite carga á flete, 
así como pasajeros, quienes recibirán el esmerado tra-
to que tiene acreditado al referido capitán. Informa-
rán á bordo ó en San Ignacio 84, Antonio Serpa. 
C1525 30-4Ot 
NEW-YORK & CUBA. 
Mftll Steam 8 M p Oompany 
S A B A N A y N E W - T O R H ; . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA: 
Saldrán como sigue: 
Ion m i é r c o l e s é. l a s 4 de l a t a r d a y 
l o » s á b a d o s & l a s 3 d « l a tardo . 
OÍT í O S A T L A N T A O c t u b r e í 
NIAGARA.. . , 6 
HA A T T A N , - . . 10 
Lirm í ) F ALEXAieíDRÍA 18 
CITY OF C O L U M B I A . . . . . . . . . 17 
CITY OF WAaOTjGÉTOir .Sa. i 20 
CITY OF A T L A N T A . * . . . . ,I*Í. «• 24 
SARATOGA 1 27 
^áKHATrAN..... 31 
l o s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 de 
l a t a r d e á m á s de 15s - r ia j e s ^ue 
s a l e n l o s m i é r c o l e s y v i e r ñ o f t ; 
M A N H A T T A N Miércoles Obre. 8 
SANTIAGO .* Sábado 6 
UÍTY OF C O L U M B I A . . . , Miércoles . . 10 
ÍJITY OF WASHIl?GTO:W Viernes . . 12 
OITY OF A T L A N T A , . . . . Sábado 18 
SARATOGA Viernes . . 19 
M A N H A T T A N Sobado . . SO 
N I A G A R A Jueves . . 25 
C I T Y O F C O L U M B I A . . . . Sábado . . 27 
Estos hermosos vapores tan bien oonoeidoi por la 
rapidez y seguridad de sus riajés, tfóhon ezoslentes oo-
ixiodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan abordo oxeoelentes cocineros oa-
^aQolea y franceses. 
La carga so recibe en el muelle de Caballería basta I * 
víspera del dia déla siüida y se admite carga para I n -
f¡aterra, Hamburgo,Brémen, Amsterdam, Rotterdam, [avre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá únioamenta ta la 
¿'írntaisiomoton íleaoral de Correos. 
Se d^n boletas rio viaje por los vaporo» de esta linca 
para los principales puertos de Europa en combina-
ció con las principales líneas de Nueva-York. 
L í n e a e n t r e N e w - T T o r k y C i e n í n o -
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a s o de C u b a . 
Los hermosos vapores de hierro 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracrus directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 de octubre el 
vapor 
Chateau Margaux9 
S E N S I N E . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades Importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. B R I D A T . MONT'ROS y Cp. 
12900 in í -12 10»-11 
DI M SOIPASIA TRASATLANTICA, 
Antes ele Antonio Lépez y Cp* 
» 1 „ P „ - m , k . P . DE8ATRÜSTEGUÍ 
c a p i t á n T H E J B Z R O. 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
octubre á las cinco de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Géaova. 
Tabaco para Cádiz Eolamento. 
Los pasaportes sa entregarán al recibir los billetes 
de pásale. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Recibo carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C?, OFICIOS 2§. 
In24 813-1B 
X i X N U A » B C O L O N . 
Combinada con las Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vspores de la costa Sur y Norte del Pacífico 
S A L I D A . 
D é l a Habana. . . . dia 30 
wm Sgo de Cuba.. ... 23 
M Cartagena..... M SS 
, , C o l o n . . . . . . . . . mm 38 
mm Pto. L i m ó n » . ~ 39 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... dia 38 
wm Cartagena..... ~ 
. . Colon ww S7 
. . Pto. L i m ó n . . . 39 
C o l o n . . . . , , , , m. 80 
Colon (üia 3 
Cartagena......>> » 4 
Sabanilla.. ,« .« 5 
Santa M a r t a . . . . . . >• 5 
Pto.Cabel lo . . . . . . 8 
La G u a y r a . 9 
Ponce.. . . . . . 11 
May agües . . . . . . . . . 1 2 
Pto. Rico 15 
V i g o . . . . . 29 
C o r u ñ a . . . . . . . . . . . . 8 0 
S a n t a n d e r . — 8 
HaTre ,vii. M.aaaa wm 5 
E K T O B K O . 
Y Uega 
capitán COLTON. 
B A S T T I A a O , 
capitán A L L B N . 
Salen en la forma siguiente: 
D © N u e v a - Y o r k . 
C I K N F U E G O S . . . Heptbre. 
SANTIAGO Octubre 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
CIBNFUSGOS . . . Octubre 
SANTIAGO Novbre. 
D e C i e n f a e g o s . 
CIKNFUEGOS. . . Octubre 9 
SANTIAGO Novbre. 6 
BS^Pasaje por ambas lineas á opción del viajero. 
Para flotes dirigirse á LOUIS V . P L A C E . 
De más pormenores impondrán sus ooneignatarios, 
¡ S I D A ' . ^ O v CP., Obrapfa námero 25. 





Para Nueva Orleans coc esenla es 
Cayo-Hnes*. 
SI vapor-corroo americano 
H U T C H I N S O N , 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 16 de octubre 
á las 4 de la tarde. 
B L VAPOR 
C L d l í T O N , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá sobre el jueves 25 de octubre. 
Ba adtaitsn pasajeros y carga, además de los pus-
tes arriba mencionados, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas de viaje directas par» Honj -
Kong, (China.) 
De m&s pormenores informarán sus consignatartM, 
«arsadere» 35. L A W T O N HHHMAIíOS. 
1522 l - O 
á Carta-
gena 
. . Sabanilla. . . , . , 
. . Santa Mar ta . . . 
. . Pto. Cabello... 
. . La Guayra. . . . 
. . Ponce 
. . May a g ü e s . . . , . 
. . Pto. R i c o . , . . . 
. . Vigo ~ 
. , C o r u ñ a . . . . . . . 
. . Santander...., 
. . H a v r o . . . . . . M 













N O T A . 
Los trasbordos da la carga proesdonta del Pacifico 
Colombia y Venesuela, pora la Habana se efectuará 
•n Puerto-Rico al Taóor-oorreo que procede de la 
Fraiunla y al yapoi Je. L , Villaurd*. 
I H . I n H i 
^ A F O R E S - C O R R E O S 
D i LA ( M P A S I A TRASATIASTICA, 
Antes de Antonio López y Gp. 
L I N E A O E I Í E W - Y O R K 
« n e e m b i n a e i ó n c o n loa v i a j a s á E u -
r o p a , Vet&ozvLs y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán trea viojes mensuales, saliendo loa vapores 
da este puerto y del ds New-York los días 4, 14 y 84 
de cada mes. 
B l vaper-conac M E X I C O , 
c a p i t á n C A H M 0 2 7 A . 
B a l d r á p a r a N U E V A - Y O R K 
el dia 24 do octubre á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compaliía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
| los cargadores. . , 
La carga se recibe hasta la víspesa de la salida. 
La corrospendenda solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compcüla tiene abierta n n a p ó l i n 
flotante, así para esta línea como paratodsalaa demás, 
bajo la cual pueden augurarse todos loa efectoa que 
•o embarquen en su* arapore».—Habana, 14 da oc-
tubre de im~Sf , C&LVO 7 0P ' " -o r lS [£J |*s 
SOASO LESITIfflO DEL PEED 
U N I C A I M P O R T A C I O N D I R E C T A . 
P a r t i c i p a m o s á los v e g u e r o s de V u e l t a - A b a j o y consumldoref l 
e n g e n e r a l d e e s t e abono q u e y a h a n l l e g a d o lo s b u q u e s " N a n -
tes** y " P o r t l a n d U o y d s " 0ON CUARENTA MIL SACOS DB GUANO, 
c o m o h a b l a m o s o i reo ldo . 
O O N I L L Y O* 
MERCADERES 35, HÁB4NA. 
Cn 16821 26-3 O 
J , M. CEBALL08 & 80 Wall Slreel New York. 
C A B L E " C E B A L L O S . " DEPARTAMENTO D E BANCA. 
FERROCARRIL SOUTHERl PACIFIC 
D E ! 
( S O U T H E R N P A C I F I C E A I L . R O A D C O , O F A R I Z O N A . ) 
P r i m e r a H i p o t e c a d e B o n o s , p a g a d e r o s e n o r o , a l 6 p o r 1 0 0 
q u e T e n c e n e n 1 9 0 9 y ÍO. 
I n t e r é s p a g a d e r o e n E n e r o y J o l i o . 
t o t a l de l a E m i s i ó n $ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
C A P I T A L É I N T E R S 8 S 8 GARANTIZADOS POR E L "SOUTHERN PACIFIC COMPANY.» 
Estos Bonos consiituyen una hipoteca de 881 millad de camino que se ext ende desde el entronque con al 
Southern Paoifio R. R. de Cailfornia en Y ama, atravesando Arirona h&cla la frontera de Nuevo Méjico. E l 
Southern Pacifla Rallroad de Californi*. Amona j Nhevo Méjico, juntsmente con el Qalveston Hanlabure y 
San Antcñlo Rallroad, forman la línea llamada Sun-set Transcontinental, administrada por la Southern Fa-
cific Comp¿>ny. 
Las ganancias netas de la Souilmrn Pacific R. R. Co. de Arizona fueron: 
Por el afio que terminó en 81 de D'C. de 18*6 $617,592 C0 
Id . Id. 31 id. 1887 702,781.00 
E l importe de loa interetes es de $BC0,000 por afio. 
^« ío t Bonos sonp^gacUms erpital é intereses en ORO AMERICANO, etimdo todos garantísadospor 
ei Southern Pacific < ompany EI-TA GARANTÍA VA EXPRESADA AL DORSO VE CADA BONO. 
JSn el controlo Hipotecario te hace provisión de un fondo de amortización p ira el pago de los BONO» 
á su vencimiento 
Estes BUNOS están registrados y se negocian en el "New Yuik Stock Exshange." (Bolsa de Nueva York.) 
Los que suscriben han comprado $1.000,000 de los citados PONOB J los ofteueu & 106 más tü interés co-
rrido, á ouyo precio rendirán al comprador un rédito «nuul de 5* p g . Nos reoervamos el derecho d9 aumentar 
el precio sin previo aviso Se darán más Ir formes al que los solicite. 
J . M . CEBALLOS & CO, 80 Wall Strfet. C. C. BHOÜN CO,, 56 Exohange Plaee. 
Nueva Yoik , octulra 19de 8S8 Cu 15*0 i l t 6-10 
Capitán URRITIYBASOOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cad» semana á las seis de 1» 
iarde del muelle de Lns y llegará á Cárdenas j Sagua 
toa juaríís y & Caibarién los viernes por la mafiana. 
R B T O E K T O . 
Saldrá de Caibarién para la Habana los domingos. 
NOTA.—Bn combinación oon el ferrocarril de S¡& -
•a, se despachan oonocimiontos especiales para lot 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
8» despdotia ¿ MTdo « mforntriv O'Bt i l ly 60. 
nn <61» »-0 
L H U O S ElMCTiiOS. 
SAN MAMO N. 50. 
Cn 1140 34-29 J I 
EMpresft de Vapores Es?aSeks 
CORREOS D B L A S 
P I T I L L A S Y T B A 8 P O E T E 8 M I L I T A R E S 
D B 
SOBRINOS D S H E R R E R A . 
V A P O R 
A V I L . E S , 
oapitan I J . Fausto Albóniga. 
Bata rápido vapoü- ssldrá d« «Rte pucrlt» el dia 
26 de octubre á las 5 de la tarde, para lo* de 
MTnsvitaffp 
P n e r t o - P a d r o , 
l i b a r a , 
tÉmymxi, 
^ u a n t á n a m » y 
O n b a . 
CONSIGNATARIOS. 
líiasTitaa.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Pn«r*o-PA4?0,—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Qlbftf».—Sro*. 8ufÉ » ítotlrigoes. 
Wayarf.—Sres. Gran y Sobrino. 
Karacoa.—Srea. Montts r C* 
GuAíítáuamo.—Sres, J . wuan» j í lp. 
Csb».—Sres- L . Bo«y Cp. 
Bs deopaoha por SOBRINOS D B H B B B B B A , 
SAN Pt fDBO*», PLAHA D K L Ü Z . 
I !» m-isi 
C o m p a ñ í a d e l f* r r o c a r r l l d e 
S a g u a l a G r a n d e . 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta ComptfiU ha acordado 
que el día 30 del que cursa ta proceda al cobro did 4° 
y 5? décimos de las acciones suscritas para la prolon-
ga^ióa á Camainaní y ram<*l al Calabazar, sefialando 
á la vez el rííi 1>1 del entrante noviembre para el cobro 
del6? <iéoimo. el día'.ü del mismo nara el del 7? y et 
dia SO del prr pió mes para el dei S? 
Habaca, 15 de octubre de 1888 —Ei Secretario, 
Benigno Del Monis. C 1578 39-17 oct. 
EMPKESA UNIDA 
D E LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Jácaro 
HuMendo participado el apoderado del tutor dativo 
deD*Lorei<za María Amo al t y Taylor, el extravío 
de les certificados de acciones y cupones, n? 15,588 
expedido en 18 de abril de 1885, por seis acciones; n ú -
mero 16,145. expedido en 10 de agosto de 1885, por 
nn onpon numero 8/06 de setenta ptisos. j número 
20,618, expedido en 8 de noviembre de 1887, por otro 
cuoon número 4,126 de treinta petos; el Sr. Presiden-
te l u dispuesto que se publique en dies números del 
DIARIO DM LA MARINA, con advertencia de que tians-
curddoc tres dias del último anuncio sin que se pre-
soutase oposición, be expedirán los duplicados solici-
tados, quedando anulid is los documentos extraviados. 
Hkbjna, 12 de octubre de 18»8.—Bl Seoretotio, 
Gnlllermo K de Castro. 
1!;0!9 10-17 
VAPOK 
capitán 13. MAN CfüL G m ^ T A . 
Bato hermoso j rápido vapor hará 
« e m a n a l e » á C á * ¿ « x x a » . ISa> 
g n a y C a i b a r i é n . 
Saldrá de U Habana todos los? Abados, A las faia d» 
1A tarde y llegará 4 CÁRDENAS y SAGSA U» rfotiíM-
gos, T á CAiriARiEtf lo» tune* al «míinecer 
Seterne. 
Saldrá de CAIBA^JEH loe moria* dlreotamen».» pura 
la HABANA á las 11 de la niáfiasa. 
Además de las buenos condiclohes d» yite vapor 
(«ara pasaje y carga general, es llama la atención de os ganaderos á las espaciales quo tiene para el trat-
porte do ganado. 
Tftariíst x i s iormada. 
á Cárdenas á Sajíus. á Caibarlúa 









Cárdenao; Srés. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y 
Caibarién: Sroa, Alvares y Cp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchlla 
este vapor admite carga directamente para los Que-
mados de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D B H B B B B B A . 
•ian Fed'O 3f< O\SSA de Lu* 
I a>i R12-1B 
Empresa ünidTa de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Jócaro. 
La Directiva ha sr Salado el dia SO del corriente, á 
las doo^ para quo teng i tfeicto cn la casa mi mero 
calle Mercaderei', la junta general ordinaria en la que 
se dará lectura á la memoria con que presenta las 
cuentas del afio social vencido cn SO de Junio último y 
el presupuesto de gastos ordinarios para el de 1888 6 
80, y se p ni cederá al nombramiento de la Comisión 
que habrá de glosar aqiul as y examinar este, así 
como á la eleeoión de cuatro ere» Directores. Advir-
tiéndose que dicha tunta se celebrará con cualquier 
número de conourreote;; pudlendo los te dores aooio-
nisUs ocurrir á ia Secretaría por la referida memoria 
impresa 
Habana, 13 de octubre de 1888.—El Secretario, 
Guillermo V. de Castro. 
01666 14-láOV 
Ferrocarrií del Oeste. 
S E C R E T A R I A . 
Por dupcxlclón del Sr. Presidente de esta Empresa 
so hace llt g&r á oonooimiento general que la Sra. D ? 
Isabel Blam de Tosoano y el ñc. D . Jo tquín Toscano 
solicitan se les provea de títulos duplicados de las ao -
ciónos quo les portenecou en ekta <?ompañía, por ha~ 
beraeles extraviado los que m emitieran y se les en-
tregaron con los ua. 1.069, l,9J0i l,«71, l,a85, 1,960, 
1,067 y 1968; á cuyo petición se atenderá si dentro do 
veinte dias, contados desdo la pub icaolón de este a-
nuncio, no se presenta persona quo, considorándoso 
oon algún derecho se oponga ti ello. 
Habfma 4. do septiembre de 1883.—Antonio G L i o -
Mnt«. 12M3 2Q-a Ot 
B. PIÑON Y COMP-
1 2 , A M A B C t T l S A 1 3 . 
&IEAN L E T R A S 
A C O R T A Y A I Í A R Q - A V I S T A . 
sobre Londres, Parí», Berlín, Nueva-York, y demás 
Ílaxas principales de Francia, Alemania y Estados Tnidos; así como sobre Madrid, todas los capitales de 
provincia y poblaciones importante» do BípaCa ó 
slas Baleares y Canarias 
On 11* r>«ni-a4 2* Afim-
Compañía Española de Alumbrado 
de (Jas. 
Habiendo sufrido extravío el certificado n. 1616 ouo 
comprende las cuatro aocionei; núiupros 6287 al 6290, 
oxpodido en 18 de noviembre do 1881 á fivor de don 
Joaquín García Angarloa, y solicitándose por 1» parte 
interesada ün duplicado ae aquel, «o anuncia por este 
medio durante quince dias, á fin do que si alguna per-
sona se considera con derecho * 1«B (xpresadas accio-
ne», lo maníftttste en esta Kccntaiía «emi cargo, altoa 
de Príi cipe Alfonso n. 1, en la loteligenola de que 
transonrrldo el término de eato anuncio sin quo se ha-
ya hecho reclamación a'.gunr s(»oxpedh'ii«l aertifleado 
quo se sol-.olt», quedando el primitivo nuUs y de nin-
gdn valor. „ 
Habnna, 4 de octubre de 1888.—El Secretario Lon-
tador, Francisco Barbero. 
Cn 1633 15 6 O 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l eafexe 
C i e n f a e g o s y V i l l a o l a r a . 
SBOBKTARIA. 
Las efteinas de esta CompafiU se h.n tr islaiado á 
la casa n. 128, calle del Aguacates esquina á la ds R i -
óla.—Lo que se anuncia para conocimiento general. 
Habana, octubre 10 de 1888.—KI becretrrio, Anto-
nio S. de Bustamante 0 15-UOt 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G I R A N LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las prlncipaleo 
plaiaa y pueblos do esta I S L A y la de P t r K U -
TO-RICO, SANTO D O M I N G O y SAINT 
THOMA8, 
ESspaña , 
l e l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principalos placas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o r 
L e s Es tados - 'O'n idoe 
31, O B I S P O 31 
CnllOO 1M-1J1 
SOCIEDAD CORAL DE ARTESANOS 
DULZURAS DB BUTBRPB. 
BHCBI5TAK1A. 
Tengo el honor da participar á los señores socios 
que esta Sociedad ha trasladado su domicilio á la calle 
de Villegas esquina á Teniente-Bey. 
Habana, 20 de octubre de 1888 —El Sscretsri». José 
Bamtl. 13290 d3 31 al-92 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l d e 
S a g u a l a G r a n d e , 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta ComnafiÍA ha acordado 
que se reparta un dividendo de 4 p g á cuenta de las 
utiild«deí habidas hasta el 15 de julio próximo pasado, 
fecha en que se practicó el Bilanee, en vista del au-
mento del capital suscrito para la prolongación á Ca-
majuaní, pudlsndo les señores accionistas de las anti-
guas amisiones ocurrir por sus respectivas cuotas á la 
Contaduría délo Empresa, calle d* Kgldo n. 'i, desde 
el día 30 del corriente, de la una A las tres dé la tarde. 
Habana, 16 de octubre de 1888.—El Seorctaiío. 
Beningno del monte. C 1677 13-17 
H O N O R 
A L A SOCIEDAD D E SOCORROS MUTUOS 
La Unión Ibérica. 
Cuando las sociedades cuentan á su frente Direoti 
vas entusiastas; cuando estas tienen por norma de 
conducta el respeto á los reglamentos, cuando hay un 
verdadero compañerismo como el que existe en esta 
Sociedad y cuando por último se cuenta con un perso-
nal facultativo, tan celoso como el ilustrado Sr. F i -
garola, las Instituciones crecen y llegan á alcansar 
un envidiaVe grado de prosperidad, de aquí el lison-
gero estado de esta. 
No olviden los artesanos y padres de familia que 
quieren prevenirse contraías enfermedades del por-
venir que en la calle de las Sitios n . 21 se halla esta-
blecida tan benéfica Sociedad. 
Habana, octubre 15 d e 1888.—I7rt m i * 
ompania de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
" E L IRIS" 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de l e e e . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ü m . 4 6 , 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro ? 17.130.006-.. 
Siniestros pagados en oro. , 1.165.613-6*4 
Idem Idem en billetes del Banco Es-
pañol • • 9 114.275-65 
Pólieas expedidas en septiembre de 1888. 
ORO. 
1 á D . Juan de la Vega $ 
1 á D? Mario Aguirre, viuda de León. 
1 á D . Valentín Rodrígucr y Cortina. 
1 á D . José Vigll y García 
2 á D . Antonio Maciá y Pérez 








Total. .% 41.000 
Por una módica cuota asegura Ancas y estableci-
mientos morcantUes y terminado el ejercicio social 
en 81 de diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parto proporcional correspondiente a loa 
dias que falten para su oonolusión. 
Habana, 80 de septiembre do 1888.—El Consíjoro 
Director, Ftoíor tano ^ r g u d í n . - L a comisión ejecu-
tiva, .florentino F . de Garay.—Francisco Salceda. 
V. n. 1535 *-7 O 
AVISO 
Sabatés, Hno. y C í , tienen el gusto de participar £ 
sus corresponsales y olienteB y al público en general, 
que á pesar de los deterioros sufridos en sn fábrica 
con el incendio del 14 del corriente, han quedado en 
condiciones de continuar sus operaciones sin Inte-
rrupción ninguna y de consiguiente, seguirá uenando 
todos los pedidos que de su manufactura ae lea hagan 
13098 4-18 
Escobedo Yelazqnez y C. 
A I M M M S T A S 
I 
de carbones minerales de todas dase». 
En eatoa almacenes se detalla el afamado 
coke de Beatón, qne oomo ea sabido no tie-
ne competencia. 
Ordenes S A N I G t t T A C I O 6 1 . 
TELEFONO NUMERO % n 
R A B A N A . 
SABADO 20 DE O C T U B R E D E 188S. 
• O X T I M O S TElLiEGS-H A M Á S 
Quebec, 20 de octubre, á las ? 
4 35 de la tarde, s 
M o n s e ñ o r T a s c l i e r e s u , a r z o b i s p o 
d e e s t a d i ó c e s i s , h,a d i s p u e s t o q u e 
s e n i e g u e l a s e p u l t u r a c a t ó l i c a a l 
C o n d e d e P r e m i o R e a l , p o r n o h a -
b a r r e c i b i d o l o s ú l t i m o s S a c r a m e n -
t e s . 
Par í s , 20 de octubre, á las 
5 de la tarde. 
E l e s c u d o d e l C o n s u l a d o a l e m á n 
e n e l H a v r e , f u é re to a y e r n o c h e y 
a r r o j a d o á. l a c a l l e por l a m u l t i t u d . 
E l P r e f e c t o h a dado u n a c u m p l i d a 
s a t i s f a c c i ó n a l C ó n s u l , y e l m i n i s 
t r o de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s a l E m 
b a j a d o r de A l e m a n i a e n F a x i s . 
Somos el partido. 
Concluíamos nuestro editorial ayer, sen-
tando esta tósla & cuya comprobación pro-
metimos consagrar otro artículo: no somos 
una disidencia que sur je; somos el partido 
que se levanta. Antes de entrar en la de-
mostración anunciada, nos lleva el natu 
ral impulso de nuestra alma & explicar el 
alcance de aquellas palabras, y vamos á 
hacerlo con tanta claridad cuanta sea ne 
cesarla. Conste que si nuestro propósito 
fuera crear una disidencia, paladinamente 
lo diriamos, primero, por un deber de leal 
tad; segundo, porque no habría en ello 
nada de vergonzoso para nuestra historia 
política, siendo así que, de aceptarse que 
los que nos contradicen son los legítimos 
representantes del genuino sentido de la 
agrupación á la cual, desde que se fundó, 
no hemos dejado de pertenecer, habría ra-
zón para pensar que, en su desenvolví 
miento, ha habido un engaño, manifiesto 
hoy, engaño que rechazaríamos, volviendo 
por la verdad de lo que entendimos consti-
tuiría nuestra aspiración, y estableciendo 
por lo mismo, y en este concepto, una ver 
dadera disidencia. ¿Cómo no habríamos de 
disentir de aquellos que pretendieran con-
vertir el partido en algo distinto de lo que 
fué en el pensamiento y en las tendencias 
que á su creación presidieron? 
Felizmente no nos encontramos en el do 
loroso conflicto de optar entre nuestra fl 
Ilación y la realidad del modo de pensar 
que nos pareció siempre natural y legítl 
mo en la agrupación política á que juramos 
adhesión. Entendemos, por el contrario 
que á nuestra filiación corresponde pensar 
como pensamos, sentir como sentimos. Con 
lo cual queda puesto bien de relieve que 
no creamos una disidencia en el partido, 
sencillamente por esta razón: por que no 
disentimos del partido. E n otros términos 
no establecemos en el partido dos fracciones 
separadas por odios imposibles de borrar, 
mantenedoras de opuestas tendencias; no 
dividimos el partido, porque el partido de 
be estar á nuestro lado, porque está á 
nuestro lado; porque la aparente división 
es artificial, pero no real. 
Y aquí de nuestra prometida demostra-
ción. Del lenguaje de la Iglesia han toma-
do las agrupaciones políticas las denomina-
ciones que expresan el alcance de las disi-
dencias, con respecto á su organización, 
califioándoea á los disidentes de herejes ó 
de cismáticos, según lleguen su separación 
y disentimiento al dogma común ó sólo á 
la autoridad constituida. Son herejes los 
que rechazan usa parte, por mínima que 
esta sea, del dogma reconocido. Son cismá-
ticos los que atontan contra la autoridad 
establecida. Aquellos protestantes que se 
llamaban Lutero y Cal vino, cuyo recuerdo 
se ha invocado recientemente, eran á la par 
herejes y cismáticos; herejes, porque nega-
ban parte del dogma católico; cismáticos, 
porque rechazaban la autoridad del Roma-
no Pontífice, definidor de ese dogma. 
Podemos probar, probaremos, que noso-
tros no somos herejes, ni somos ciemáticos. 
Y por lo que toca al pecado de herejía, he-
mos retado ya más de una vez á nuestros 
contradictores para qua señalen una sola 
doctrina en que nos separemos de la doc-
trina del partido de Unión Constitucional, 
que es la consignada en su programa, que 
es nuestro programa. E s fácil y cómodo 
eso de decir que un periódico ó un orador 
ee apartan de los principios del partido: 
lo difícil es comprobarlo por medio de la 
oportuna cita de la doctrina herética. Vol-
vemos á pedir que se nos indique cuál sea 
la manifestación nuestra ó de nuestros ami-
gos, en su propaganda, contraria al progra-
ma del partido de Unión Constitucional. 
Imposible será de señalarse, á no ser que se 
sostenga, como ya se ha sostenido (nosotros 
lo hemos leído en letras de molde) que cier-
tos enunciados de ese programa, por ejem-
plo, la aplicación íntegra de la Constitución 
á estas provincias españolas, se eaoribíeron 
en él, con el sobreentendido de que no ha-
brían de cumplirse, ó lo que valdría tanto, 
como un visible engaño. 
Pero si no somos herejes, se podrá decir 
que somos cismáticos, porque asgamos la 
autoridad constituida en el partido. E l car-
go es digno de atención, y vamos á estu-
diarlo con algún detenimiento, aunque re-
basemos los límites del presente artículo: en 
este caso, habrá de tener un poco de pa-
ciencia el lector. Hemos de confesarlo: es-
cribimos bajo la impresión del deseo de 
desvanecer toda duda acerca de nue&tra 
perfecta ortodoxia. No omitiremos, poe», 
razón ni argumento qoe pueda (onvencer 
de lo injueto de los ataques que se nos di-
rigen. 
Cansados estamos de explicar que sola, 
mee te en sentido figarado pueden aplicarse 
á los partidos polítlcoa eeas denominaciones 
de pontífices y fieles, de autoridad y eúbdi-
tos. Su compe alción no es como la de la 
Iglesia, ni la del Estado, en las múltiples 
manifestaciones de este último. Q ilere de-
cir que no emana la autoridad directora 
que con más propiedad llamaremos el en-
cargo directivo, ni de la divina designa 
ción, inmediata ó mediata; como en la Igle-
si ; ni d é l a necesidad social á que responda 
esta ú otra forma de elección irrevocable, 
ya para siempre en las Monarquías, dentro 
de un orden previsto de sucesión, ya por 
cierto tiempo, en las Repúblicas. 
Los centros directores de los psrtidos 
políticos son emanación del libérrimo su-
fragio de loa afiliado?; son apoderamientos 
conferidos, bsjo cláusula de revooabilidad; 
eon encargos qoe se retiran y cesan, á vo 
luntad de los poderdantes. 
No es, pues, cismático aquel qce, sin re-
chazar la conveniencia del encargo direc-
tor, del apoderamiento, ejercita el derecho 
de variarlo en las personas que lo disfrutan. 
No coa cismáticos los poderdantes que se 
conciertan para cambiar de apoderado. No 
son cismáticos los que usan hoy de la misma 
facultad que ayer uearon para designar su 
representación en las localidades, represen-
tación que, sumada, constituya el poder 
soberano, qua cambie, si le place, el centro 
directivo. 
L o teníamos previsto; no puede encerrar-
se en loa límites del presente artículo el de-
sarrollo de nuestra tesis. Quede aquí sus 
pendido, no eiu hacer el resumen de lo ex-
puesto, que es el siguiente: no somos here 
jes, no somos cismáticos; somos el partido 
que usa de su derecho. 
Del tiempo. 
Nuestro sabio amigo el B . P. Viñes nos 
favorece con la siguiente comunicación: 
OBSERVATORIO DBL RKAL COLEGIO DE 
BBLÍN. 
Habana, 20 de octubre de 1888, 
á las 6 d é l a tarde. 
E l norte de la semana anterior terminó 
por fin en brisote anticic'óníco del E . N E . 
duro y persistente por espacio de tres días 
con barómetro muy alto. Esto fué debido 
probablemente al movimiento del anticiclón 
que se trasladó desde el centro de los Esta-
dos Unidos á la costa del Atlántico. 
Durante todo este tiempo se han seguido 
observando constantemente tendencias á 
movimiento ciclónico en el mar del Sur por 
la parte del SO , sin que basta ahora, sin 
embargo, los i adíelos observados sean sufi 
cíentes, como anteriormente indiqué, para 
poder asegurar la existencia de un ciclón 
organizado por ese lado, que en esta época 
del año serla muy peligroso para las pro-
vincias occidentales de la Isla. 
Hoy el barómetro ha descendido rápida-
mente de su extraordinaria altura calman-
do el viento: el anticiclón se ha retirado, y 
es de temerse un cambio de tiempo. Si se 
viera que el viento ee fija á la parte del E . 
6 del E S E . , refrescando 6 con baja de ba-
rómetro, sería muy mal Indicio, atendidas 
las actuales circunstancias atmoíférlcas; 
mientras esto no suceda no hay qne temer 
da proximidad de ciclón. 
B , Viñes, S. J . 
Rdcibido de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 19 de) 
octubre de 1888. $ 
P. Viñes—Habana. 
7h. A . M . Bar. 30.01, viento N . cu-
bierto. 
3h. P. M . Bar. 29 95, viento S E . , nu-
blado, turbonada al NE. , l luvia . 
Bamsden. 
Recibido de la Cámara de Comercio, I n -
dustria y Navegación: 
Cien/uegos, 20 áe octubre, 
Viñes,—Habana. 
3Ii. P. M- Bar. 759.80, es. tenues del S O i 
S., k . del ENE. , calma. Miércoles lOh. A . 
M. Bar, 764, 40. 
P . Oangoiti. 
CARTAS A LAS DAMAS. 
f SSSOBITAS BXPEESAMENTB PARA EL DIABIO DE 
LA MARINA. 
Madrid, 18 de septiembre de 1888. 
No creáis, mis constantes é indulgentes 
lectoras, que los infortunios de ese hermoso 
país nos son indiferentes, no: los estragos 
causados por el ciclón en esa bella Antilla 
y en la de Puerto-Rico, nos han afectado 
penosísimamente, y todos deseamos viva-
mente que el gobierno haga su deber ten-
diendo una mano justa y generosa, á las 
personas castigadas por el terrible azote: 
esta es sin duda su intención, pues el Mi-
nistro de Ultramar ha abierto un crédito 
para socorrer á las víctimas del desastre: 
aliviar á loa que sufren en nuestras queri-
das Antillas, este es también el deseo vivísi-
mo de S. M. la reina que profesa una gran 
simpatía á todo lo que es americano: conso-
laos, pues, los que lloráis con la certeza de 
que se hará todo lo posible para consolaros, 
y con que todas las simpatías de los penin-
sulares están con vosotros. 
¡Quiera Dios que pronto luzca para vo-
sotros la dulce aurora del consuelo, sin a-




Rafael Calvo ha muerto, y no se puede es-
cribir esta triste noticia sin que el corazón 
se oprima dolorosamente: Rafael Calvo ha-
bía sido desde hace veinte años una esplén-
dida esperanza del arte español, y era hace 
dios una hermosa realidad: ha muerto cuan-
do ib» A onmpllr cuarenta y onatro; es de-
L a Intendoncia General de Hacienda. 
Por telegrama oficial, recibido en la tar 
de de ayer, se sabe que en el correo de la Pe 
nínsula, salido del puerto de Santander hoy 
20, se comunica el Real Decreto nombrando 
para el expresado alto puesto al Excmo. Sr. 
D . Alberto de Quintana. De esta suerte se 
confirman oficialmente las noticias tele-
gráficas que anteriormente hab í an anuncia-
do dicho nombramiento. 
Noticias de Marina. 
Según noticias auténticas, recibidas en la 
Habana, S. M. la Reina ha firmado el Real 
Decreto, nombrando Comandante General 
del Departamento de las Islas Fil ipinas 
al Sr. Contra-Almirante de la Armada D. 
Emilio Feduchi. 
Se ha expedido pasaporte para Sagua la 
Grande al teniente de navio D. Rafael Car-
lier, que va á hacerse cargo de la segunda 
Comandancia de Marina de aquella pro-
vincia. 
Junta Provincial de Socorres 
& las v í c t imas del ú l t imo ciclón. 
Bajo la presidencia del Excmo. Sr. Go-
bernador Civil de la Provincia se reunió es-
ta junta con objeto de continuar sus traba-
Jos encaminados á investigar las necesida-
des de cada localidad y á esco^itar los me-
dios de recolectar fondos con que subvenir 
á ellos. Leída el acta de la sesión anterior 
y acordado dar las gracias á la Exoma. 
Sra. D? Matilde León de Marín por el bri-
llante resultado de BUS esfuerzos para aten-
der á las desgracias del último ciclón, el 
Sr. Presidente Invitó á cada uno de los 
miembros de la comisión á manifestarlo 
que pensasen acerca del mejor medio de re-
colectar fondos, á la masera qoe lo habla 
hecho la ilustre dama que tantos plácemes 
ha recibido de todas las clases de nuestra 
sociedad por su fructuosa Iniciativa. 
E l Sr. Noriega, miembro de la junta y 
cuya práctica é idoneidad para estas em-
presas se han podido apreciar más de una 
vez, indicó que un baile en los amplios sa-
lones del Casino sería un medio seguro de 
arbitrar recursos, con tanta más razón, 
cuanto que el Sr. García Tuñón, miembro 
de la junta de socorros, era el Presidente 
del Casino, y aunque no estaba presente 
podía darse por cierto el interés que toma-
ría en pro del buen resultado de la fun-
ción. 
Todos los miembros de la Junta aplau-
dieron la Idea del Sr. Noriega y acto conti-
nuo se nombró una comisión compuesta de 
los Sres. García Tuñón, Santos Fernández 
y Noriega para que se encargasen de darle 
forma al proyecto. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—Nuestro mercado en la sema' 
na que termina hoy, ha presentado el mis-
mo tono que en la anterior, notándose au-
sencia completa de demanda para los E s 
tados Unidos. 
Se han efectuado algunas reventas de 
centrífugas para especular y con destino á 
los mercados de la Península á precios lie 
nos. E l mercado cierra quieto y nominal. 
Las venta» efectuadas han sido: 
10,000 saoos centrifugas, pol. 96, á 7 | 
reales. 
3 948 id. Id., pol. 95^96^, á 7f rs. 
700 Id. Id., id., consumo, á 7J rs. 
Continúan las lluvias favoreciendo las zo-
nas azucareras y mejorando la situación de 
loa campos. 
A'gunos hacendados se quejan de que 
gran parte de la caña que cayó por efecto 
del ciclón, se ha llenado de retoños y que 
dará un pobre rendimiento en el trapiche. 
L a s noticias de Europa respecto al pro-
bable rendimiento de la cosecha de remo-
lacha, son contradictorias y muchos com-
baten las cifras de Mr. Licht , entre ellos 
"Gortz", que juzga el resultado de 390,000 
toneladas menos 
Casas muy respetables y que se ocupan 
preferentemente del articulo, calculan en 
vista del resaltado probable de las cose 
chas que estas no son excesivas con rela-
ción á las necesidades del Consumo del 
mundo. 
Nuestras existencias es de: 
Años. Cajas. Sacos. Bocoyes. 
1888 1251 77815 111 
1887 18468 173360 1403 
Cambios.—Moderada demanda y escasez 
de papel en plaza: cotizamos como sigue: 
Comercio. Banquero*. 
Pf á 10 
lOf á 11 
Rennión en el barrio de Pueblo-Nuevo. 
A las siete de la noche de mañana, do-
mingo 21, se reúnen nuestros correligiona-
rios del expresado barrio, con el fin de 
reorganizar aquel comité, bajo la presiden-
cia del que en la actualidad desempeña ta-
les funciones en el mismo, Sr. D. Uipiano 
Hierro. 
L a reunión se efectuará en uno de los sa-
lones de la fábrica de cigarros L a Legiti-
midad {P&BQO de Tacón, número 193), pro-
piedad de nuestro respetable y querido 
amigo y correligionario, el Sr. D . Pruden-
cio Rabell. 
cir, en la fuerza de la vida, en la plenitud 
de sus admirables facultades! 
U n ataque de viruelas confluentes le ha 
llevado al sepulcro: la enfermedad le atacó 
representando la obra "Un drama nuevo," 
que tanta gloria ha dado á su Insigne autor 
D. Manuel Tamayo y Baus; es la misma 
obra con que se presentó al público de Cá-
diz como primer actor, en el teatro Princi-
pal: allí ha recibido también los últimos 
aplausos. 
B «tiróse á su hotel con fiebre, y se acos-
tó presa de un temblor nervioso: aún no 
pudo terminar la obra sin grande esfuerzo, 
se excedió á sí mismo, y entusiasmó al pú-
blico que llenaba el teatro; al día siguiente 
abandonó el lecho para estudiar, pero no 
pudo tomar alimento y tuvo que acostarse; 
estaba arrebatado, las manos le ardían, la 
piel le devoraba: al tercer día la calentura 
alcanzaba cuarenta grados centígrados: al 
sexto día la enfermedad tomó un aspecto 
horrible: todo su cuerpo se abrió, para de-
jar escapar por sus poros la sangre genero-
sa del gránele artista: por cada viruela, se 
le escapaba un poco de la vida, y eran tan-
tas, tan apretadas, que el semblante del en-
fermo estaba desconocido, y todas sus fac-
ciones desaparecían bajo la inflamación es-
pantosa de la horrible epidemia! 
Calvo murió en medio del más espantoso 
delirio, llamando á sus hijos, y encargan-
do que pusieran un telegrama á la América 
del Sur, noticiando su enfermedad: el tras-
torno de su cerebro era completo; no se da-
ba cuenta de nada de lo que pasaba en de-
rredor suyo: no obstante, aunque de una 
manera vaga se dló cuenta de que entraba 
un sacerdote con los santos óleos. 
¿Qué es eso? exclamó incorporándose vio-
lentamente en el lecho. 
Península según plaza 
y cantidad, 60 d ; T . . . 2 á 8 
Idem, id. id. 8 d p . . . . 8 á 4 
Lóndres, 60 d^v 20^ á 2('f 
B. Unidos, 60 d i T . . . 9 á 9¿ 
Idem 8 d?v 10 á 10* 
Paris, 60d2v 5$ & 6 
Idem 8 djv 6 á e\ 
Hamburg o, 60 d iv . . . S| á i i 
L a s operaciones en la semana han sido: 
Sobre Lóndres á 60 div. £140,000 de20i 
á 2 1 i p g premio. 
Sobre loa Estados- Unidos, 3 drv., $480,000 
110i á 11 p.g P . 
Oro—Ha fiactuado en la semana de 139f 
á 140^ por 100 premio y hoy cierra de 239| á 
0 p § premio. 
Metálico.—El importe desde 1? de enero, 
á la feoh^ monta á $5.264,119: en teual épo-
ca del año pasado fueron $2.428,513. lo que 
da un aumento en el actual de $2.836,606. 
La expor tac ión en el presente sube á un 
millón 283,416 oeaoe: la misma en el anterior 
año fué de $3 731,185: lo que arroja á favor 
del presente $2.447,769. 
Tabaco.—En la actual semana la expor-
tación ha sido: 5,433 tercios en rama; 
2.015,735 tabacos torcidos: 149,202 cajeti-
llas de cigarros y 13,758 kilos de pica-
dura: en lo que va de año se han expor-
tado 142,220 tercios en rama: 140.168,321 
tabacos torcidos; 22.333,046 cajetillas de ci-
garros y 232,090 kilos de picadura; contra 
124,651:127.186,272:16.970,353 y 237,465 k i -
los exportados en la misma época del año 
pasado. 
Míeles.—Sin operaciones y ios hacenda-
dos firmes en las pretensiones que anuncia-
mos en nuestra anterior revista. 
Miel de abejas.—TI&j en plaza regular 
existencia por la que pretenden sus tenedo-
res de I f á 2 rs. galón, seguu clase y con-
diciones. 
Cera.-—La amarilla está hoy muy abun-
dante y como la demanda ha decaído, lea 
precios hon bajado, cerrando de 8 á $18 
quintal según clase. Sin variación la blanca 
cuyes precios se mantienen firmes de 30 á 
$34 qtl. 
Aguardiente.—LÜB existencias han au-
mentado algo y no obstante la poca de-
manda que reina en la actualidad, los tene-
dores abrigan grandes esperanzas relativas 
á una pronta mejora en la plaza por esto 
espíritu y mantienen con firmeza los ante-
riores precios d e 2 6 á $27 pipa por 21^22 
grados en casco de castaño; $3 Idem por el 
mismo, en casco de roble; $40 Idem por el 
30 grados y $55 Idem por el de 40 grados, 
en casco de robla. 
Alcohol español.—La buena solicitud que 
constantemente alcanza el del Central "San 
Lino," ha sido causa para que sus valores 
mejorasen nuevamente, cotizándose hoy el 
pipote do 173 galones á $100 uno y $3i el 
garrafón. 
Fletes.—Quieto el mercado, sin operacio-
nes y cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
toneladas Nominal. 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Este Cabo Hat-
tera $ l j á I f uno. 
I d . id. sacos, I d . id 7 á 8 es. qtl. 
Miel Idem, 110 gis Nominal. 
Idem azúcar en bocoyes,, si 
Este Cabo H a t í ¡ e r a s 2 J á $2} uno. 
Idem, azúcar sacos, id. i d . . 9 á 10 es qtl. 
Cargando en la costa. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
por vapor, tonelada Nominal. 
Apenas so apercibió de Ja imposición del 
último sacramento: continuó en un desva-
río soñoliento, hasta las siete de la mañana, 
en que exhaló algunos profandos suspiros 
y entregó á Dios el alma donde residía tan 
grande sentimiento a r t í s t i c o . . . . . . 
¡Qué vanas y qué inseguras son todas las 
dichas humanas! Calvo estaba rodeado de 
una aureola de admiración, y no había quien 
no anhelase llamarse su amigo: donde quie-
ra se admiraba lo agradable de su trato, lo 
grande de su talento, la caballerosidad de 
sus acciones; tenía una fortuna conquistada 
con su mérito en las repúblicas del Plata: 
tenía una familia que le adoraba, y en el 
breve espacio de siete días, todo se ha hun-
dido en la tumba! 
Rafael Calvo no estaba dotado de una fi-
gura hermosa: era de estatura mediana, an-
cho de espalda y hombros, y de maneras no 
muy finas; pero todas las vulgaridades de 
la naturaleza, las corregía su extraordina-
rio talento: su semblante, no tenía tampoco 
en sus lineas corrección alguna: sus cejas 
eran extraordinariamente grandes y pobla-
das: su frente demasiado ancha, la boca 
grande; los ojos regulares, pero^espléndldos 
cuando se animaban declamando: nadie ha 
hecho mejor un gentil tenorio, nadie como 
él ha dado vida á los héroes de Echegaray; 
pero en lo que estaba Inimitable era repre-
sentando al noble y melancólico D . Alvaro, 
sobre todo desde que vestido de fraile, ba-
tallaba con las furiosas pasiones que se agi-
taban en su pecho: los tres últimos actos del 
Inmortal drama del duque de Rivas, eran 
hechos por Rafael Calvo, un milagro de ta-
lento. 
E l gran artista tenía en el bello sexo 
grandísimas simpatías y era muy favorecido 
de las damas; ocupaba con su familia un 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Este Cabo Hat-
teraa..- $2 á $2*. 
Idem id. sacos 9 a 10 cta. qtl. 
Miel ídem, 110 galones. . . . Nominal. 
Idem adúcar en bocoyes, si 
Este Cabo Hatterss $2i á $2^. 
Idem azúcar, sacos, id. i d . . 10 a 11 es. qtl. 
Harinas u ación al es. 
E n la Gaceta Oficial de hoy, sábado, se 
publica la signente R^al O*den del Ministe-
rio de Ultramar relativa á la rebaja pro-
porcional en los derechos de importación 
de las harinas nacionales: 
ADMIBISTBACIÓST á INSPECCIÓN CBN 
TB&L DE ADU-AÍTÁS D E LA IbLA. D E CtJBA.-
—£1 Exorno! Sr lutendente general de Étá-
cienda, se ha servido comunicar á este Cen-
tro, con fecha 12 del actual, la Real orden 
signlente: 
4'Por el Ministerio de Ultramar se comu-
nica al Excmo. Sr. Gobernaior General, 
con fecha 18 septiembre último y bajo 
el número 1075, la Real orden slsruiente: 
Excmo. Sr.: Visto ©1 telegrama de V. E . de 
10 del corriente me?, ñor el que consultaba 
á eete Ministerio la Ría l orden de 6 dea-
gosto último, en lo reiativo á la reb&ja que 
debía ne deducirse del derecho arancelario 
de las harinas de procedencia nacional á su 
importación en esa t ú » . Vistos asimismo los 
antecedentes y datos qae eirvieron de fun-
damento á dicha Rdai órden y resultando 
del nuevo y detenido examen que se ha he-
cho de ellos, que por un error material ori-
ginado por haberse tomado como años na-
turales los que deben ser y son años econó-
mico, se declaró que la baja que había de 
hacerse de los referidos derechos, á partir 
de 1? de julio de 1887, habla de ser la de 50 
Po M3 'ngar de coneignar la de l?deJuho 
de 1886, que es la fecha á partir de la cual 
debe üe hacerse la deducción de dicho 50 
p g • Por ser esta el total á que asciende el 
35 de las rebajas consignadas en la Ley 
da re aclones de 20 de Julio de 1882 y el 15 
p g que dispone el Real Decreto de 26 de 
enero de 1886; S. M. el Rey (q. D. g ) y en 
su nombre la Reina Regente del ReLuo, ha 
tenido á bien diaponer, que la R^al orden 
de 6 de agosto último, fijando las dedúcelo 
nes que deben de hacerse del tipo del dere-
cho arancelario de las harinas, debe enten-
derse así: 
1886 á 87, baja el 50 p g . 
1887 á 88, ídem id. 60 id. 
3888 á 89, idem id. 70 13. 
1889 á 90, idem id. 85 id. 
Debiendo desaparecer el derecho arance 
larlo de 1? de julio de 1890, por correspon-
der en esta fecha la rebs ja. del 100 por 100, 
B*gún la cit*da Ley de relaoionea y el Real 
Decreto de 26 de enero de 1886. De Real 
orden lo digo á V E . para su conocimiento 
y demás efectos. Y puesto el cúmplase por 
S. E . en 9 del actual, la traslado * V. E . 
para los efectos de su cumplimiento." 
L o que se publica en la Oaaeta Oficial 
para general conocimiento. 
Habana y octubre 18 de 1888.—Manuel 
Alvares Ossorio. 
£1 Sr. D. Raimundo Prieto y Celada 
E n los periódicos de Madrid que recibi-
mos el miércoles último por la vía de Tam-
pa, encontramos la noticia del sensible fa 
llecimiento, ocurrido en dicha capital el 
día 28 del pasado mes de septiembre, del 
Sr. Subinspector retirado de Sanidad de la 
Armada, Dr. D. Raimundo Prieto y Calada, 
padre de nuestro querido amigo y correli-
gionario el Sr. D Manuel Prieto de Castro, 
director de E l Universo de Santa Clara y 
diputado provincial por la misma. Motivos 
de prudencia nos movieron á no apresurar 
la publicación de esta noticia que tan do-
lorosamente había de sorprender á nuestro 
citado amigo; pero hoy que la vemos en 
las columnas de E l Universo, damos al Sr. 
Prieto de Castro el testimonio de nuestro 
aprecio por la pena que lo aflíje. 
E l Sr. Prieto y Celada prestó sus servi-
cios durante algunos años en esta Isla, y 
aqaí contaba muchos y buenos amigos que, 
como nosotros, sentirán su pérdida, envian-
do á su apreciable familia el más sincero 
pésame. 
Descanee en paz. 
Sociedad protectora de los Niños. 
Tenemos que consignar un nuevo rasgo 
de generosidad, realizado en beneficio de 
esta noble y caritativa institución por nues -
t ro antiguo é ilustrado amigo el Sr. Dr. D. 
Antonio González Carqutijo, dueño de la a-
oreditada botica de "San José", y que vie-
ne á aumentar la suma de los recursos que 
poseo el Consejo de Señoras de la expresada 
Sociedad y con ios que atiende al socorro 
de los niños enfermos cuyos padrea care-
cen totalmente de resurges. E l Sr, Q-onzález 
Cnrquejo, conocedor de los beneficios que 
reporta la Socledod protectora de loa Niños 
y de los laudables esfuerzas que hace su 
coloso Consejo de Señoras para obte-
ner elementos que le permitan aumentar ol 
número de los auxilios que viene prestan 
do á la niñez desvalida, se ha anticipado á 
toda petición, dirigiendo á laa Sraf. Presi-
denta y Vice-Presidenta del referido Con-
sejo le carta que más adelante Insertamos, 
y Juntamente con ella, las medicinas que en 
la misma se especifican. 
No nos extraña el ra?go generoso del Dr. 
González Curquejo: sus sentimientos cari-
tativos nos con bien conocidos, y de ellos da 
en estos momentos una nueva prueba, 
que le agradecemos sinceramente y por la 
que el ya citado Consejo de Señoras, por 
nuestro conducto, le envía las más expresi-
vas gracias. He aquí la carta á que nos re-
ferimos: 
Habana, octubre 17 de 1888. 
Señoras Presidenta y Vice-presidenta de 
la Sociedad Protectora de los Niños. 
Mny respetables señoras: Para contri-
buir con mi pequeño óbolo á la meritoria o-
bra de esa Sociedad de auxiliar á la niñez 
desvalida, tengo el honor de acompañarles 
los medicamentos del p a í s que expresa la si-
guiente nota: 
2 docenas Vino Cordial de Quina. 
2 docenas Carne, Hierro y Vino. 
1 docena Licor de Brea. 
1 docena Emulsión de Aceite de Bacalao 
compuesto. 
1 docena Aceite Bacalao clarificado. 
2 botellas Vino de Pepsina. 
y 2 Idem Jarabe de hipofosfito. 
Queda atentamente de Vds. su servidor 
Q. S. P. B . 
Dr . Antonio Goneálee. 
Snbsidio Indnstrial. 
E n la Gaceta Oficial del viernes, se pu-
blica la siguiente resolución del Gobierno 
General dictada de acuerdo con el Consejo 
de Administración: 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE CONTRIBTT-
OIONBS; IMPUESTOS T PROPIEDADES. 
Diapuesto por el Excmo. Sr. Gobernador 
General, que la instancia promovida por el 
Ayuntamiento de San Diego de los Baños, 
en solicitud de la supresión del per ú timo 
oftrrafo del epígrafe 28 de la tarifa 2* para 
d sfrutar libremente del rendimiento de la 
todustria de hoteles y hospederías que le 
omceie la vigente Ley de Presopuestos, 
p sar á iriforme del Excmo. Consejo de Ad-
ministración, dicho Cuerpo consnltivo, con 
feeha 4 del actual, informa lo siguiente: 
"Exorno. Sr : Con motivo de lo estableci-
do en el último párrafo del arfi. 3o de la vi-
gente Ley de Presupuesto», el Ayuntamien-
to de San Diego de los 6 moa solicita de 
V. E . , que á fin de que pueda disfrutar l i -
bremente del rendimiento de la indostria 
de hoteles y casas de huéspedes al igual de 
los demás Ayuntamientos de la Ida, se d'gf 
ne diaponer, si lo tiene á bien, la ^nnreelón 
del peí último t árrafo del número 28 taHfa 
2a del vigente R íglamen^o del Sob'idló lo-
dustrial, que dtoe: L a s /ondas ú hospele-
Has independientes de dichos estoblecimien-
tos pagarán una cuota de patente igual al 
cincuenta por ciento áe las cuotas fijadas en 
e l p á r n / o primero. Esta pretensión viene 
esforza!-a.míjncrt apoyada por el Gobernador 
Civil do Pinar del Rio, y ha sido informada 
por las oficinas de Hacienda en términos 
favorables. Aceptando el Consejo los razo-
namientos expuestos por la Intendencia ge-
neral de Hacienda, oree que debe agregar 
una observación importante en la materi». 
"Del tenor del úitlmo párrafo, artículo 3? 
de la Ley de Presupuestos, ee desprende 
que la intención del legislador ha sido ceder 
á los Ayuntamientos, entre otros, los ingre-
sos de las cuotas de patente, si bien no es 
oecifica sino loa comprendidos en )a tarifa 
5* denominada de patentes. Como el pecú! 
timo párrafo del artículo 28 de la tarifa 2?, 
impone una cuota da patente á las fondas 
ú hospederías independientes de los esta-
blecimientos de aguas minerales ó medici-
nales, puede decirse que dicha cuota ha si-
do también cedida á los respectivos Ayun 
tamlentoe, aunque expresamente no esté 
así determinado en la Ley del Presupuesto 
corriente " Si V. E . acepta este criterio, que 
es el del Consejo, entonces, en vez de su-
nTimirse el penúltimo párrafo del artículo 
28 de la tarifa 2a, lo que procede es declarar 
que la cuota de patente en él impuesta, ha 
sido también cedida á los Ayuntamientos 
respectivos, junto con los demás ingresos 
por el concepto de patente. Para hacer esa 
declaración, V . E ee halla competentemen 
te autorizado por el párrafo 2?. art. 3? del 
Real Decreto de 9 de junio de 1878, si bien 
con calidad de dar cuenta ai Ministerio de 
Ultramar. Propone, por tanto, el Consejo, 
qae V. E se sirva declarar que la cuota de 
patente Impuesta en el penúltimo párrafo 
del artículo 28 tarifa 2a del Reglamento de 
15 de abril de 1883, ha sido cedida á los A-
yuntamientos respectivos como todas laa de-
más de patentes á que se refiere el último 
K párrafo, art. 3? de la vigente Ley de Presu-
puestos, dando cuenta de esa disposición al 
Ministerio de Ultramar.—Así opina el Con 
sejo» 
Y habiéndose conformado dicha Superior 
Autoridad con el anterior parecer, se hace 
público por este medio para general cono 
cimiento. 
Habana y octubre 16 de 1888.—Julián 
Chavarri. 
Sr. Administrador Principal de Hacien-
da d e . . . . 
parte á $1 50 y $2 la hanega, y la de arroz 
ha tenido una considerable merma. 
—Según vemos en los periódicos de Ma-
tanzas, ha tomado posesión de au cargo de 
Secretarlo del Gobierno CM1 de aquella 
provincia, nuestro antiguo y estimado ami 
go el Sr. D. Pedro Miralles y Lorca. 
— E ! término municipal de Jovellanos, que 
comprende 3 pueblos, grupas y oaaeríos, 
tiene, según el ú!timo censo, una población 
de hecho áe 8 518 habitantes, divididos en 
4 701 ví«rorea y 3 817 hembras y do dere 
efeo, de 8 177 habitantes, divididos en 4,494 
varones y 3 683 hembras. 
L a población de hecho, se divide por me-
dio de la siguiente clasificación: Raslden-
tea presente*:—Españoles; 7,377. de ellos 
varonía 4,097; hembras 3 640 - E x t r a n j e 
ros; 291, de elioe 284 varon^e; i hembras: 
—IVao-^untes, E s p i ó l e s 424; le ello» va-
rones 254; hembras 170, Extranjeros: 66 to-
dos vapi ñas Residentoa aosentes: E s p a -
ñoles 144; de «líos varones 109; hembras 35; 
Extranjeros, 5, varones 4, hembra una. 
- E n ta Administración Local de Adna 
ñas de este puerto, se ha recaudado el 20 
de octubre lo siguiente: 
I m p o r í a s l ó n , $ 22 449 40 
elegante hotel de construcción moderna en 
la calle de Portnny, donde h a b í a atesorado 
un verdadero moseo de Joyas y objetos sr-, 
tííitlcos de gran valor, que le habían ido 
ofreciendo sus muchos amigos y admirado-
res, qua han tratado de robar hace pocos 
días : el gobernador ha dispuesto que hasta 
que regiece la familia de Calvo, que se ha-
lla eu Burgos, custodie el hotel una pareja 
de la Guardia Civil 
Todos ios teatros han dedicado funciones 
á la memoria del gran actor: el sentimiento 
por tan gran pérdida es general: hace sólo 
algunos mesea precedió á su padre en el 
camino del sepulcro, la niña Margarita Cal-
vo, que falleció de difteria. Rafael vino á 
verla morir y este golpe cruel le afectó do 
lorosamente, porque adoraba á sus hijos, 
Margarita contaba doce años, y el mayor 
de todos ha cumplido ya diez y seis. 
E l no menos insigne actor D . Antonio Vi -
co, tiene el propósito do recopilar en un fo 
lleto todo lo que ha publicado la prensa de 
Cádiz, relativo al fallecimiento de su malo 
grado compañero. 
Los señores D . José Echegaray y D . Leo 
poldo Cano, han enviado por telégrafo al 
Sr. Vico, hermosas poesías dedicadas á la 
memoria de Rafael Calvo, para que las lean 
en el escenario del teatro principal. 
¡Sea la tierra ligera al gran artista que 
tanto hemos admirado, y que ha sido el en-
canto de la generación presente! 
L a Ilustre novelista Mistres Becher Stowe, 
autora de £ a ca&aña de Tone y de ¿ a ^ r o -
metida del ministro, se encuentra gravísi-
mamente enferma: esta insigne señora, hija 
de un pastor protestante y esposa de otro, 
ha vivido modestamente, y ha dirigido en 
uno de los Estados Unidos de América 
na Importante colegio de señoritas: el éxito, 
C R O N I C A Q E N E R A L . 
Tenemos el sentimiento de comunicar á 
nuestreslectores el fallecimiento de la respe 
table y diatingnido Sra. Da Elisa Miranda 
Fernández de Fernández del Pino, dignfei 
ma esposa de nuestro antiguo amigo y co-
r e Iglonario el Sr. Conde de Pino Fiel, á 
quien, lo mismo que á toda eu estimable fa-
milia, damos el más sentido pésame por es-
ta desgracia. E r a la difunta señora muy 
estimada en esta sociedad por sus virtudea. 
Descanse en paz. 
E l entierro de la Sra. Condesa de Pino 
Fiel se efectuará mañana, domingo, á las 
ocho de la misma, saliendo el cadáver de la 
casa mortuoria. Consulado, número 105. 
—Procedente de Gayo-Hueso, entró en 
puerto en la mañanado hoy, el vapor ame-
ricano Mascotte. También llegó el vapor 
de igual nacionalidad Manhattan, proce-
dente de Matanzas. 
—Dice L a Alborada de Pinar del Rio, en 
su número del día 15: 
"Los últimos días de la pasada semana y 
el de hoy en que escribimos estas lineas, 
parecen demostrarnos haber cesado los a-
magos de ciclones y el temporal de aguas 
que ha interrumpido por m á s de una quia 
cena los trabajos en los campos destinados 
al cultivo del tabaco. 
Laa excesivas aguas en mucho han perju 
dicado los semilleroa tempranos que han te 
nido que aer rebsjadea y cuidadosamente 
atsndidof; pero ea tanta la abundancia de 
estos, que de pegnir imperando la presente 
temperatura, de casar laa aguas definitiva 
mente y de declararse francamente el norte 
que há tres ó cuatro días se presiente, los 
campos, en todo el presente mes y parto del 
entrante, se v e r á n cubiertos de plantado 
nea da la rica hoja, baso única de la rlqus 
za de esta comarca. 
L a próxima cosecha, pueei, se inaugura 
con felices dispoeioiones y una impor tant í -
alma economía de gastos, facilitándose con 
la abundancia de posturas la generalidad 
de las siembras en todas las categorías de 
nuestros cosecheros." 
— E n la tarde de ayer se dló sepultura al 
cadáver de la señorita Emma Hurray, hija 
del cap i tán de la fragata americana Porí-
land Lloys. L a expresada señorita sólo con-
taba catorce años y falleció víctima de la 
fiebre amarilla. 
—Según nos participan los señores Deu-
lofeu y Ca, el vapor español Guido eslió hoy 
sábado de Liverpool para la Habana, v ía 
Santander y Cádiz. 
— E l Exorno. Sr. Gobernador Gsneral, en 
virtud de la autorización telegráfica confe-
rida por el Ministerio de Ultramar, ha dis-
puesto que desde el día 25 del corriente 
mes, comience & funcionar el Juzgado de 
primera Instancia de Marianao, de entra-
da, en el territorio de la Audiencia de este 
territorio. 
Este Juzgado habrá de comprender los 
términos municipales de Marianao, Bauta 
y Cano, según lo propuesto por la Exorna. 
Audiencia. 
—Las personas que á continuación ¡so ex-
presan y á quienes se ha concedido pensión 
ó retiro se servirán presentarse por sí ó por 
medio de apoderado en el Negociado de a-
suntos generales d é l a Intendencia General 
de Hacienda para que manifiesten por dón-
de desean percibir sus respectivos haberse: 
Sras. D?Concepción Sauz de Andido, doña 
Antonia Gallego y García, Da Josefa M & -
drazo y Tejedor, DB Emilia Rolland Beni 
tez y Da Dolores Lahera y Gloria, y Sres. 
D. Juan Aliz y Morales, D . Víctor García 
Jastioiana, D . Pedro Díaz Cueto, D. Je a 
quín María Pérez y D . Andrés Martínez 
Mira. 
— L a a medidas del ferrocarril de Sagua 
en su prolongación desde la Encrucijada á 
Camajuaní, han llegado á este último punto. 
Atraviesa dicho ramal terrenos del ingenio 
"Matilde," de D. JOEÓ N. Baró , correspon-
diente al término municipal de Vueltas. L a 
estación de la linea do Sagua quedará situa-
da en Camajuaní, detrás de la antigua casa 
del Sr. Velasen. 
—Refiere L a Verdad de Cienfuegos que 
la escasez de viandas en los campos de a-
quella provincia, va siendo cada día más 
sensible. Los pocos plátanos que quedaban 
adheridos á las matas derribadas por la 
furia del viento, ee han con «luido y el bo-
niato se vende ya á 60 centavos arroba. L a 
cosecha de maíz fué vendida sn su mayor 
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asombroso de su admirable l ibro, el prime 
ro de loa citados, y el primero t ambién que 
escribió la hizo rica, pero j amás quiso dejar 
8U laboriosa vida: ha sido ejemplo de ma-
dres y de esposas, y en la cocina donde cui-
daba del gobierno de su caea, y del orden y 
cendimerito de sus comidas, essríbió ÉUS 
obras sublimes, qua tuvieron el poder de 
conmover hondamente á la Europa entera. 
Debiendo eallr para Barcelona el 21 del 
actual la infanta laabel para visitar la Ex 
posición. Ja colonia de la Granja, presidida 
por aquella augusta dama, se halla en el 
período de eu mayor animación: ha habido 
en aquel real sitio carreras de velocípedos, 
escursiones en las que toáos los expedicio-
narios ban montado en los blases, pequeños 
borricos del país , y una corrida de toros en 
una plaza cuya construcción &e ha llevado 
á cabo en eolos ocho días. 
L a infanta D* Isabel ha proporcionado á 
loa habitantes de la Granja un espectáculo 
delicioso, cual ha sido un almuerzo ofrecido 
á los niños pobres de aquellos contornos: el 
total de Infantiles convidados pasó de 200 
entre niñas y niños. 
A au colocación á uno y otro lado del ni-
veo mantel extendido sobre la hierba, aten-
dió la infanta, ayudada de la condosa de 
Superunda, do la marquesado Nájera y de 
algunas señoritas de la colonia madrileña: 
las mismas señoras eirvieron á los niños 
pobres—á los que se habían agregado los 
hijos de los guardas del real patrimonio-
una delicada y abundante merienda. L a in-
teresante fiesta duró más de dos horas. 
L a colonia de San Sebastián va á Bia-
rritz y viceversa: las diversiones son las 
mismas en los dos puntos: puede Asegurarse 
C O B R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte de Tampa y Cayo 
Haeao recibimos hoy periódicoa de Madrid 
que alcanzan al 4 del actual, único día que 
adelantan en ene fachas á los que ya tenía-
mos por la misma vía. Ha aquí sus princi-
pales noticias: 
Indudablemente debieron ser de gran 
mportancia las razones que el Sr. Gamazo 
expnso &yer al Sr. Sagasta en la larga con-
ferencia entre ambos habida, cuando pare-
ce f aera de toda duda qne el Presidente del 
Consejo no se mostraba anoche tan entu-
siasmado con la idea de realizar las refor-
mas por decretos. 
—Todas las noticias telegráficas recibi-
das comunican uñeros pormenores respecto 
de la actitud del General Cassola. 
L&safirmsciones de la prensa fusionista 
acerca de laa conversaciones habidas en San 
Sebastián no han satisfecho al ex ministro 
de la G a e m ; que se ha creído en el deber 
de afirmar ah ra qne no ha cedido ni una 
linea, que no ha hecho una sola concesión 
v que no ha celebrado más pacto con el 
Gobierno que el mantenimiento de todos sus 
proyectos y reformas sin la más pequeña 
modificación. 
— Vera, 3 (1 tarde, recibido á las diez de 
a noche).—Anoche á las siete llegó á Haer-
cal O^era el Sr. Canaleja?: desde el limite de 
la provincia le acompañaban los senadores, 
diputados. Gobernador civil y oomla ones 
la áudlencia y de la Diputación provincial. 
Las casaa de la población estaban ilumi-
nadas y lucían colgaduras en loa balcones. 
A la llegada del Ministro fué aclamado con 
eota«iaemo; rodeaban su carruaje varios 
grupos con músicas, disparando cohetes. 
Oollgadoel Sr. Canalejas por las instan-
cias del pueblo, le dirigió la palabra desde 
el balcón del Ayuntamiento. Su saludo y 
las promesas y consuelos que prodigó foeron 
acogidos con grandes aplausos. 
Después visitó el Casino y la Sociedad 
cooperativa, donde, contestando á un dis-
curso del diputado del districo, Sr. Laser-
na, mostróse decidido protector de Alme-
ría, cuyas desgracias está dispuesto el Go 
blerno á remediar en cuanto le sea por i be. 
Estas declaraciones han hecho concebir 
grandes esperanzas, pues urge acudir al re-
medio de los desastres producidos por las 
recientes inundaciones. 
Hoy pernoctará en Pnrchena, recorrien-
do mañana los pueblos de aquella zona y 
yendo á dormir á Cuevas de Vera. 
—S M. la Reina ha firmado ayer maña-
ñaña loa decretos del Ministerio de la Gue-
rra diaponiendo pase á la secclóa de réser 
va, por haber cumplido la edad reglamen-
taria y cese en el cargo de Capitán general 
del distrito de Castilla ia Vieja, el Teniente 
general D. Rdmigió Moltó, y autorizando l a 
adquisición de material. 
T a m b i é n ha aprobado S. M. una propues-
ta reglamentaria de ascensos en el cuerpo 
de ArGlliería de marina. 
E l Ministro de la Gobernación ha puesto 
ayer tarde á ia firma de 3. M. varios decre 
ros que son consecuencia de las economías 
realizadas en dicho departamento. 
E l Sr. Moret permaneció conversando con 
3. M. cerca da una horfi. 
En lo sucesivo, y s egúa la costumbre es-
tablecida, despacharan con S. M., los lunes, 
los Ministros de Estado y Gracia y Justicia; 
loa martes los de Haele-ncla y Gobernación; 
íoí! miércoles loa de Ga«í ra y Marina, y los 
viernes los de Fomento y Ultramar. 
—La acti tnd del Sr. í 
sucesos más ín te rsean te 
una exquisita roíserva, 
Congreeo dice que eu ajseaeia de Madrid 
durante unoa mesea le impide conocer con 
ex&ctisud el verdadero estado de la política 
y de las cueationes qua m á s directamente 
se relacionan con la del íuaionismo; á algu 
nos de ñus amigos, pue han deseado conocer 
cu juicio aeoroa da los problemas pendien-
te?, les ha indicado, además , que su actitud 
y sua propóñitca es tán inspirados en un es 
píri tu sincero de coneíliación, y que, por en 
parte, no opondrá dificultad alguna á la re 
solución que ae acuerde en todos los proble 
maa pendientes. 
— E l Presidente del Consejo ha estado a 
yer mañana á despachar con 3. M. á la ho 
ra de costumbre; después le han visitado 
loa Ministros y otros personajes de la mayo 
ría. Se ha comentado mucho la larga con 
foronda quo sostuvo primero con el señor 
Caatiüo, y después con el Sr. Capdepón. 
—Desde Nimphemburgo, donde se en-
cnentra, ha dirigido la Reina Dt Isabel un 
cariñosísimo y sentido telegrama á la viuda 
del General Fajardo, dándole el pésame por 
la irreparable pérdida que ha sufrido. 
S M. la Reina Regente ha enviado hoy 
con igual objeto á casa de la viuda del Ge-
neral al brigadier Sr. Pacheco. 
BOLSA OS MABOSIB. 
Ooítsacióts del dia 3 áe octubre 
Fondos públicos: 
Deuda perpótus al 4 por 100 Inte-
rior..... 74.40 
Idem en títulos p e q u e ñ o s . . . . . . . . . 74.40 
ídem fin de mes . . . . . . . . . . . . . . 74.50 
Exterior 00.00 
Amortizable 88.00 
Billetes hipotecarios de Cuba 102.35 
Banco de E s p a ñ a . . . « , 417.00 
Gomp* Arrendataria de Tabacos. . 112.00 
Oédulas del Banco Hipotecarlo, 6 
por 100 de interés 105.00 
ídem al 5 por 1 0 0 - . . . . . . . . . . . . . . . 104.35 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 000.00 
Cotización de París: 
fíorte... 307.50 
Mediodía 588.75 
Rio Tinto — — . . . „ 267.50 
Acciones del Banco Hipotecarlo.., 000.00 
Cambios: 
Observaciones y noticias. 
Mny firmes loa cambios, contribnvendo á 
ello el haber abierto la Bolsa de Paría con 
un alza de consideración. 
Telegramas posteriores al de apertura a 
nnuciaron ayer tarde que en aquel mercado 
se volvió á pronunciar el descenso por el 
encarecimiento del dinero y el temor de que 
los Bancos sigan elevando sus descuentas. 
E*t» reacción no ha respondido en nues-
tro mercado, donde si bien la demanda es 
menor qne en diaa anteriores, los cambios 
persisten firmes con buena tendencia. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro por ciento interior, fin de mes, 74'60. 
BOI.6ÍK DB RA KOXZIONA. 
Dia 3.—Interior, 74*4 i; exterior 76 30; »-
mortízable. 88'00; Cuba» nuevas, 102 12; 
Wortes, 66<25; Colonial, 96 25; Mercantiles, 
46,75; Pranoías, 59 37. 
Par í s . 3—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por 100 exterior español, 75 87- Después , 
75 62. 
Londres, 3 —Apertura de 1» B isa de 
hoy: 4 por 100 exterior español, 73 93. 
Matrimonio. 
A las ocho de la noche del 17 del actual, 
en la capilla de la hermosa quinta que po 
see en Marianao la Sra. Marquesa Viuda de 
Campe-Florido, se celebraron los desposo 
ríos de su bella y virtuosa hija, la Srta. Da 
María de Cárdenas y Armenteros, con el 
Sr D. Gonzalo Carrillo. Bendijo su unión 
el Sr Prebendado D. Pedro F . Almanza y 
apadrinaron la boda la expresada Sra. 
Marquesa y el Sr. D Vicente Hernández. 
Vestía la novia un lujoso y elegante traje 
de moavé crema con delantal de encajas 
de Inglaterra, y gairnaldss de azahares, 
velo bordado de seda fl vja y la s imbólica 
corona de laa desposadas. 
Tanto la citada capilla como las demás 
dependencias de la quinta se hallaban es-
pléndidamente iluminadas. Los jardines 
lo estaban á la veneciana. E l conjunto era 
verdaderamente deslumbrador. 
Despué.) da la ceremonia religiosa, la se-
lecta y numerosa concurrencia que la había 
presenciado pasó al salón principal de la 
quinta, donde se efectuó una agradable 
L a Srta. D^ María Obregón y el Sr. D 
Luis Santa Crnz, ejecutaron en el piano, 
á cuatro manos, en honor de loa novios, la 
gran marcha de k s esponsales de Mendelh 
sson, que fué acogida con nutridos aplau-
sos. 
L a Sra Da Estela Bazzetti de Riverón y 
la Srta D" Josefina Herrera y Moatalvo de-
mostraron sus conocimientos musicales, la 
primera en el canto y la seganda en el pia-
no siendo justamente celebradas 
Otras personas ejecutaron en dicho sonó 
ro instrumento varias piezas bailables, que 
supo aprovechar la juventud amiga de la 
danza. 
Un poco más tarde la concurrencia fué 
obsequiada con un esqulsito bu/Jet L a ex 
tensa y bien servida mesa de ma» de sesenta 
cubiertos, fué renovada varias veces, axen-
diendo á la misma una multitud de criados, 
vestidos de etiqueta. 
Los concurrentes felicitaron oariñosamen 
te a loa nuevos cényngea. qne han fijado su 
residencia en el barrio del Tulipán, Cerro. 
Por nuestra parte les deseamos intermina-
ble ventura. 
* r,os, uno do loa 
- ol día , es ia de 
t í Presidente del 
Londres, á 3 meses fecha.. 
Paris, á 8 día» v i s ta , -—». . 




qrie asisten oaei las Boiemas personas, Mme 
Modor ha dado en Blarr i tz un magnífico 
baile do trajes, qua ha estado brillantísimo: 
aun residen allí los duques de Tamames, 
de Alba, marqueeea de Osma, Torneros, 
Pidal, Habana, Puente y Sotomayor, con-
des de Torrejón, de Xiquena, de Mugiro, 
do Villagonzalo. Están también los baronf s 
deí Casf-íUo de Chivel, general Cassola, los 
señares de D/aks de la Cerda, López Dori-
ga, Cárdenas , Cayo del rey, Sánchez Toca, 
Salaverria, y otros muchieimos. 
L a duquesa de la Torre, incansable en las 
diversiones, reciba á sus amigos todos los 
días: nacía más ameno j agradable que es-
tas reuniones donde se habla, se comentan 
laa novedades del dia y ee hace música. 
En el baile de Lay Mellor han hecho gala 
las clamas de su rica fantasía para la elec-
ción de trajee: la señora de la casa llevaba 
un aeocillo traje de aldeana suiza hecho de 
de flore», y una linda toca blanca, 
que adornaba su rubia cabellera: la senci-
llez del vestido estaba compensada con r i -
quísimos brlilantes: sus dos sobrinas vestían 
de molinera francesa y de aldeana vascon-
gada. 
L a marquesa de Alcañices llevaba traje 
de dama de la época de Luis X I V : la v iz-
condesa de la Torre de Luzón representa-
ba un Mefistófeles encantador. L a duquesa 
de ia Torre vestía áe pet i temarié ostentan-
do magníficas alhajas de brillantes. Cla-
rlta Lengo era un delicioso marmitón, y 
así muchas otras con variedad de trajes á 
cual más lindos y lujosos. A la una entró 
en el salón una brillante comparsa que re-
presentaba la boda de Adriana Angot, ves-
tida con trajes oaracteristicos de la época, 
precedida de una música, y . seguida de otra: 
á los alegres ecos de la música de^eooqo 
O - A C E T I L L A S . 
CASINO ESPAÑOL.—La Sección de Re 
oreo y Adorno del Casino Español de la 
Habana, que preside dignamente nuestro 
amigo el Sr. D. Francisco Cuesta, tenía 
proyectada una gran fonción para mañana, 
domingo, en dicho Instituto; pero teniendo 
en consideración que la Sociedad Castella-
na de Banefioancia celebra su fiesta anual 
en ese día, ha aplazado aquella para el 28 
del corriente. Celebramos de todas veras 
tan acertada determinación. 
Sépanlo los impacientes y esperen con 
calma el Interesante programa que les pre-
para la expresada Sección de Recreo y A 
domo. 
E N ALBISIT .—Letra del insigne poeta 
Comprodón y música del eminente maestro 
Barbieri es la hermosa zarzuela E l B e l á m 
pago, cuyos tres actos est&n destinados a 
llenar mañana, domingo, las tres tandas de 
reglamento en el simpático teatro de Albisu. 
Toman parte en au desempeño Fernanda 
Rasquella, Carolina Campini, Angel Mas 
sanet y Manuel Aren. Este reparto de pa 
peles constituyen por si solo una recomen 
dación y es segura garantía de la buena 
ejecución de la obra. 
L a letra de E l Relámpago, 
Lectores, es bellísima, 
R i velan sus Imágenes 
Sublime inspiración. 
Laa notas de su música. 
Sencillas y melódicas, 
« Cautivan pronto el ánimo. 
Llegando si corazón. 
L A MASINA.—NO la de guerra, n i la 
mercante, sino la que ee halla situada en 
los portales de Luz, ia peleter ía que ocupa 
el primer rango entre las del gremio, es i a 
que da motivo á las presentes l íneas. 
Los dueños de L a Marina, á petición da 
muchos de sus parroquianos y ea via t a do 
i a determinación del expresado gremio, han 
resuelto abrir de nuevo las puertas de ese 
gran establecimiento los domingos y dia s 
/estivos. Así lo expresa un anuncio que a-
paraee en otro lugar del DIARIO. 
Y ¡qaé calzado acaba de recibir L a Ma 
r iná! Un mundo de novedades, y entre es 
tas una gran factura de loa botines y zapa-
tos á lo Sadi-Carnet y á lo Gladstone, á lo 
Boulanger y á lo Bismarck. 
Visiten ustedes L a Marina, señoras y 
caballeros. 
FIESTAS CASTELLANAS—Según hemos 
dicho en otres números, 1» Sociedad Caste-
llana de Beneficencia celebra mañana, do-
mingo, á laa ocho y media, en la iglesia de 
San Agustín, solemnes cultos en honor de 
BU patrona Santa Teresa de Jseás, los cua-
les'prometen ser brillantes. 
Por la noche, á las ocho, ee efectuará en 
al teatro d© Tacón una función extraordi-
naria, á beneficio de los fondos de la men-
cionada asociación. E l interesante y varia-
do programa de la misma es ya conocido de 
nuestros lectores. 
Siguiendo la costumbre de años antorio-
riores, se ha dispuesto que el Pendón Cas 
tellano y el Estandarte de la provincia de 
Madrid sean conducidos procesionalmente 
á ambos lugares, saliendo la comitiva con 
dichas enseñas á las siete y media de l a 
mañana y á las sletejde la noche, de la calle 
de la Obrapía número 68, y asimismo que ae 
invite por este medio á todoa loa castellanos 
para que asistan á dar realce á ambas fies-
tas. 
SASTRERÍA Y CAMISERÍA.—La que posee 
el conocido Industrial D . Celestino Sampe-
re en la calle del Obispo número 32, acaba 
de ser reformada de una manera tal, que 
bien merece llamar la atención de la juven-
tud elegante. E l surtido que posee la misma 
es tan nuevo como variado. Véase el anun-
cio en la sección de comunicados 
PUBLICACIONES SELECTAS —Con el ma-
yor gusto cunplimos la oferta hecha, en una 
gacetilla del número anterior, do publicar 
en el presente, una nota cifennstanciada 
de las magníficas publicaciones que recibi-
mos ayer, procedentes de la muy acredita-
da casa editorial de los Sres. Montaner y 
Simón, de Barcelona, y que honran á las 
letras y las artes nacionales, compitiendo 
ventajosamente con los mejores que ven la 
las en los países extranjeros. 
hizo la comparsa au entrada triunfal en 
el ealón: era la novia la preciosa señorita 
Lorenza Salar, hija de los marqueses do es-
te nombre: madrina su hermana Eulalia: 
su hermano el dichoso Pomponet, y forma-
ban la comitiva seia muchachas do la aris-
tocracia, dotadas de peregrina belleza. 
E l bufet y el cotillón fueron eapléndidos, 
y la fiesta de lea señores Mellor dejará á 
loa cononrrentes un gratísimo recuerdo. 
L a prineseita de Asturias ha sido obse-
quiada el dia de su santo con ricos regalos 
de toda su augusta familia: la Reina su ma-
dre le ha dado una magnífica muñeca de 
bisouit, con tres trausseau completos, en-
cerrados en un rico cofrecitos esculpido: su 
abuela la archiduquesa Isabel le ha envia-
do un vestido de lana blanca admirable-
mente bordado con oro y seda; y otro igual 
á la infanta María Teresa: los infantes doña 
Eulalia y D. Antonio han hecho á la prin-
oeslta el regalo de una magnífica bombone-
ra de bronce cincelado: la augusta niña ha 
cumplido ocho años, y el día de su fiesta 
almorzó con su hermana—por primera vez 
en la mesa grande. Ambas niñas lleva-
ban los vestidos, regalo de su augusta a 
huela. 
Por la tarde, despeés del almuerzo, hubo 
concierto en el que cantaron Verger, y la 
señorita de Alonso Martínez: á las cinco se 
abrió el comedor para un espléndido té , y 
después continuó el concierto. 
L a Reina, aunque sin perder por completo 
la expresión melancólica de su rostro, pare-
ce más animada. 
Se ha dado ya la lista de los artistas que 
han de cantar en el Real, durante la próxi -
ma temporada: la Nevada, la Teho dorio! la 
Debemofl efta" en primer término 'os fu»-
dernrs 72, 73 y 74 del pran ZJiccfowflHo En-
ddopéáico Hispano Americano, ebra prs-
dilecta de )a me c o l m a d a casa editorial. Su 
redetcctf>n está ^nee mendada á dietlnguldos 
escritores científicos y literarios, y ÍU im-
portancia la oí loca al nivel do las más eele-
bradas de su Indole. Sus Ilustraciones son 
d« primer orden: multitud de láminss ds-
coran el texto y le acompañan en he Jai 
aparte riqnidmos conv a y planos ilamÍDa-
dos, en cuya ejecución se eem-ran rotablM 
artlstar. 
Corresponde el segundo lugar á la Histo-
r ia General del Jr í e , superior á toda pon-
deración, tanto por la exsctltnd del relato, 
debido á galanas plumas, como pir el gran 
número de grabados que esmaltan eqael y 
loa cromos sm láñales qoe acompañan á ea 
da cuaderno Los que tenemos á la vista 
son el 48 y el 49. 
Y , por úitlmo, debemof cltsr )a BihiiotMa 
Universal, cuadernos 345, 346, 347 y 348, 
obra cayo n érlto hemos eccarecifto mar-has 
veces y no nos cansaiémos de hacerlo, por-
que cada día se hace más digna de la pro. 
tece ón que ae le dispensa donde quiera qne 
se habla el rico idioma e^osñol. A cada 
cuaderno de la Biblioteca Universal w m -
p&ña una entrega d é l a Ilustración Ártis-
tica, periódico que no admite rival entra IM 
de su clase, sobre todo por sus fluleimoi 
grabados y laa láminas sueltas que OOOBÜ-
tuven la galería del A í b u n d e Salón. 
E n suma, no vacilamos en afirmar qne 
las referidas poblioacionea de los señores 
Montaner y Simón son las más notables qne 
se dan á la estampa en la Penínsnia E l re-
presentante de esa cata en la Habana es 
üu-^t' o amigo D. Luís Artlaga, NeptunoS. 
F ü N B R A L l S DB UUT CAN. — PrÍDClpS BS 
llamaba un perro afortunado, perteneciente 
A un rico vecino de las inmediaclonea de 
Westchester, Pennaylvania, y como unprin-
ipe füé tratado en vida y enterrado des-
püéí de su muerte. 
E l difunto fué amorosamente depr sitado 
en un rico ataúd revestido de seda blanca, 
con la caboea apoyada sobre una blanda 
almohada Habo un velorio por el can con-
curriendo loa parieotea y amigos deísmo 
dfi p<;rro, todos loa cuales dieron el pésame 
á aquel, y con muestras de verdadera afle-
clón desfijaron ante el ataúd. 
Este, con aroa de plata y una plancha 
del mismo metal en que constaban la edad 
y domas circunstancias del difunto, foó 
conducido en luj' sa carroza seguida de una 
larga fila de coches con loa dolientes, á nn 
cementerio, tiendo depositado en el terreno 
en que yacen los restos de la familia del 
dueño, qnien se propone erigir un suntuoso 
monumento á la memoria de au amado can. 
REVISTA DK ADMINISTRACIÓN,—Hemos 
re 1 nodo el número vigésimo séptimo de la 
pablicaoión qne así se titula. Contiene tra-
bajos de actualidad, llenos de Interés 
Er . HOGU-B.—Hemos recibido el tunero 
de este popular semanario ilustrado de laa 
familias, que dirijo nuestro compañero y 
amigo el Sr. Triay, correspondiente al día 
de mañana, domingo, y en sus páginas en-
contramos muchos y muy selectoa trabajo 
qne concurren á cimentar eu crédito. En el 
nú ñero del domiogo anterior dió á lus SI 
Hogar nn delicado retrato de la Exorna. 
Sra. D? Matilde de León de Marín, dibujad-
por el Sr. Torrlente y que luego han reproo 
duoido otros colegas, y en el presente tras 
ona viata del patio de las Essuelas Pías de 
GctaDabacoa, dibujo del Sr. Reynoso, y ar-
tículos y poesías muy interesantes. Entra 
ellos sobresale la "Conversación" sobre Mr. 
Blehop, qne suscribe el espiritual cronista 
mejicano Manuel Gnt érrez Nfijera, cu de-
licado artículo sobre Santa Teresa de Jesús, 
de la Sra. M. de A., y otros no menos apre-
ciab'.es. L a administración del Hogar M 
halla establecida en la calle del Teciente-
Ray, n? 72, y el periódico cuesta $1 50 al 
mes. 
B A I L E . — L a animación que se nota para 
el baile que como secunda velada del mes 
ariuncía el Círcnlo Habanero, augura que 
será una magnífica fiesta. Sus numerosos 
socios se preparan para pasar agradables 
horas á los acordes de la orquesta de Va-
lenzuela que se compondrá de sua mejores 
músicop. 
E L FÍGARO.—Con el fin de que los dibu-
jos y retraeos que el Sr. Torrlente prepara 
todas las semanas para este estimado perió-
dico salgan esta todo lo acabados que desean 
los redactores del mismo, no podrá ver la 
luz hasta el lunes á primera hora.—El re-
traso es por falta material de tiempo, para 
ultimar los trabajos litográfioos, paro con 
ello ganarán los suscritores porque saldrán 
mejores aquellos. 
MERECIDA DiSTiKcrÓN—En loa ejerci-
cios al grado de Licenciado en derecho ci-
vil y canóaico ha alcanzado la nota de so-
bresaliente el joven D. Florentino Manuel 
Argudín, hijo de nuestro querido amigo y 
correligionario D. Manuel Argudín. 
Felloltamoa al nuevo abogado, á su señor 
padre y distinguida familia. 
STJOEDIDO.—Un forastero l legó á la Ha-
bana y fué á hospedarse en casa de un ami-
go. 
Pasaron muchos dias, y el huésped, que 
era algo chinche, no se marchaba. 
—¡Cómo ocharán á V. de menos, después 
de tanto tiempo, su mujer y sus hljosl—le 
dice el dueño de la casa. 
—Tiene V. razón: voy á escribirles que le 
muden por acá, porque la ausencia se va 
prolongando. 
AFICIÓN i . LA ARTILLERÍA.—A un jóven 
artillero le tocaron 3,000 duros á la lotería. 
Tan pronto como llegó á noticia de su pa-
dre, fué á Madrid y le preguntó qué pensa-
ba hacer con tanto dinero. 
—No lo sé—respondió el agraciado,—por-
que me entusiasma tanto el arma donde 
sirvo, que por nada en este mundo pido la 
absoluta. 
—Pues mira, hijo—le replicó su padre; 
—puesto que tienes esa afición; compra nn 
par de cañones y establécete artillero por 
tu cuento-
E L PUNTILLERO.—Según se nos comuni-
ca; el periódico taurino que se titula como 
esta gacetilla, reaparecerá mañana, domin-
go, inaugurando una nueva campaña, tan 
activa y llena de interés como la del año 
pasado, con jt?¿iZomas y todo cuando llegue 
el caso. Bienve nido sea. 
GUÍA DEL VÍAJERO.—Nuestro amigo D. 
Leandro González Ruiz, librero comisio-
nlata establecido en la calle de Dragones, 
esquina á Egído, ha recibido y ha anuncia-
do varias veces en el DIARIO la Nueva 
Quia del viajero en E s p a ñ a y Portugal, 
obrlta muy recomendable, á la cual acom-
p a ñ a un mapa de la Península Ibérica. 
Encarecemos su adquisición. 
COLEGIO DE NIÍÍAS POBRES DZ SAN VI-
CENTE DE P A U L . — E n el mes próximo pa-
sado y por mediación de la Sra. D? Dolorei 
Roldán de Domínguez han remitido al co-
legio los artículos siguientes: 
E l Sr. D . Gaspar Homs, de Batabanó, 
envió el dia 22, 25 libras de pescado vivo. 
E l día 29 remitió ol gremio de trabaja-
dores del Rastro Mayor de la Habana doi 
arrobas y 19 libras de carne de ternera su-
perior. Eata gremio, desde el mes de mayo, 
está dando carne cada día 29. Y el Sr. D. 
Matías Rivera, por aer los días de su se-
ñora esposa, mandó 2 arrobas de carne de 
ternera. 
L a Sra. de Domínguez nos suplica ha-
gamos públicos es toa presentas y demos 
expresivas gracias á loa generosos señores 
donantes. 
POLICÍA.—-Practura de la pierna Izquier-
da, que enfrió casualmente un menor veci-
no de la calle de los Sitios, al caerse de una 
ventana en au domicilio, donde ae encon-
traba empinando un papalote. 
— A las diez de la noche de ayer, al tran-
Gargano y otras varias, con las tres espa-
ñalaa y dlscípulas del Conservatorio, seño-
ritas Martínez, Llzárraga y Pérez, son con-
tratadas hasta ahora: Gayarre, Talazac, 
Valero y Uetam, han de compartir las ta-
reas de catas señoras, y los aplausos del 
público que cada dia se muestra más remi-
so. Se necesitan á toda costa obras nuevas 
y la empresa, comprendiéndolo así, ensaya 
Lackmé, obra que han cantado en la Amé-
rica del Sur la Patti y Talazac el año pa-
sado. 
Y a se han abierto Martin y Apolo; en es-
ta semana se abrirá L a Comedia conlanue-
de D Miguel Echegaray titulada E l 
Enemigo: dicen unos y otros niegan que 
Vico tomará con su compañía el teatro 
Español, reformado y elegantemente dis-
puesto: los mejor informados lo niegan, por-
que Vico no tiene ni salud ni capital, para 
acometer una empresa que le ayudaba á 
sostener Calvo con su gran talento y con la 
regular fortuna que había ganado en Bue-
nos Ayres. 
De las plececitaa que más han agradado 
ente verano pueden citare Los duros falsos: 
N i ñ a , Certamen musical y ¡Al agua po-
tosí Estas y alguna otra pasarán á los tea-
tros de Invierno, y también á algún teatro 
de salón, pues hay cada día más afición á 
ellos. 
Ante un público Ilustrado y numeroso, ht 
obtenido el primer premio de plano en el 
Conservatorio de París, el distinguido pla-
nista español D . Santiago Riera. Consti-
tuían el tribunal los más ilustres maestros! 
presididos por el Director del Conservato-
río Ambrosio Thomás; el Sr. Riera fué muy 
felicitado. 
H A B Í A D I L F I L A S Srarts. 
sitar un «arretón carnario d© madera por la 
calle d«» Santiago «equinaá Poolto, ae volcó 
dicho vehfouio, cayendo debajo de ól sn 
conductor, qoe anfrió varlae heridas y con 
taelonee, nna de ellas de carácter grave y 
las restantes leves. 
—Da menor, vecino del barrio de Villa 
nueva, tnvo 'a d«»firra«!a de caerse en la 
calle d* Z ^ut'Ira, etqolna á Gruí del P a -
dre, iDfi é idcae nna herida de carácter 
meDcx» grhve con nn vidrio. 
—Uo operario de la fibrlea de papel en 
Pactes Qrandes, se Inñrló una herida en 
la mano derecha, trabajando en la máquina 
de cortar trapos. 
—Herida leve. Inferida con corta- p'nmas 
á un menor vecino de la c a l í a l a del Cerro, 
por otro de so alase que no fué habido y en 
loa momentos en que ambos se hallaban 
dAbefo de los portales de Payret. 
—Robo de varios muebles á una vecina 
de la calle de Luz, siendo detenidos y con 
dnoldoaal Jazgado de Baléu, los conducto-
res do los oam s qne hicieron la mudada. 
—Detención de uoa mojer non sancta, 
vecina del barrio del Ar ge', por sospechas 
de qae sea la autora del robo de un anillo 
de oro á un iDdlviduo blanco. 
—Además, fueron detenidos dos Indlvl-
vldaos por portar armas prohibida»; cuatro 
por hallarse ctrcnladf e; dos para ser trasla-
dados á lala de PIDOÍ; uno por agresión y 
otro por sospechoso. 
HECHOS, NO PALABRAS.-Puerto Plata, 
enero 31 de 1881—8r«8, Lanman v Kemp, 
Ntwa York —May Sres. míos: Tengo el 
gasto de dirigirle la presente para certificar 
hechos qae pueden probar al mundo entero 
ios ben^flcioa recibidos con el uso de la Zar-
«aparrllta de Brístol durante los años de 
eofermedad que tuve en mi país natal de 
Mayagüez, Puerto Rico Agobiada mi salud 
cao parieolmientos de diversas naturalezas 
qae me hicieron gaardar cama por espacio 
de dos años, bneqoé alivio en otras medici-
nas con la aynda da prescripciones de doo-
toi es qae al efecto me curaban, y al haber 
comprendido que nada me alivlsba resolví 
separarme completamente de aqael régi 
men qae para mí acortaba cada instante 
mis mejores días de vida. Cansado de su 
frlr, ó mejor dicho, muerto eu vida, espe-
raado el momento de morir, m» acordé que 
en aquella época se vendía la Zarzaparrilla 
de Brístol, y á la una de la nouhe tomó nna 
dosis qne me dló algún descanso y continuó 
tomándola hasta que al fin logré mi salud 
perdida en el término de tres meáes, y hace 
hoy como 14 años que estoy bueno, he orea-
do ana familia saluda be en todos concep-
tos, sin haber tenido ninguna otra enferme 
d»d, después qne con conetanoia empleé 
ese especifluo asombroso. Yo soy hoy uno 
de los que creen en esa meoioina, y la reco-
miendo á todo enfermo au© hava suMdo co-
mo yo. Qaedo atento S. S. Q S M. B , 
P . A. Mestre.. 
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E s p e c t á c u l o s . 
GRAN TBATRO DB TACÓN.—Gran fun-
elón a favor de la Sociedad Castellana de 
Beneflcenoia. Yarlado programa. A las o-
cho. 
TJBATRO DB ALBISTT.—Compañía lírica 
española. Función por tandas.—A laa ocho: 
Primer acto de E l Relámpago —A las nue-
ve: Segundo acto de la propia obra.—A las 
dlee: Tercer acto de la mima. 
TBATRO DB CERVANTES —Compañía de 
zarzuela y baile.—A la una: Bola treinta 
—A las dos: Scymi hijo.—A las ocho: P a r a 
casa de los pudres.— ^ las nueve: Música 
clásica — A i a n diez: E hombre es débil. 
TBATRO "HABANA."—Compañía de bu-
fos. Funciones por tandas. A las ocho: 
Madama Lúa.—A las nueve: E l Proceso 
del Oso.—A laa diez: Segundo acto de la 
misma. 
E l T í o Vivo.—Calle de Neptuno frente 
al Parque Central. Función por tandas. 
Tívoll, carreras de sortijas, torneos, salón-
teatro, títeres, pretldlgítaalón. Los domin-
gos y días festivos, matiné&a con obsequios 
para loa niños. De una á tres. 
BATALLÓN CAZADORES DB ISABBL I I . N? 3. 
Sección de música.—Programa de las pie-
zas que ejecutará en la retreta de este 
día en el Parque Central: 
1̂  Polka "Cádiz", Chneoa y Vaverde. 
2^ Obertura "Marltana'SP. Wallace. 
3» Preludio y parte 1* en el gran baile 
"ExceWoi", Marenco. 
4! Fantasía de la ópera "Bocaocio", 
Snppé. 
5! " E l Toreador", tanda de valsea. 
6! Paso doble "Cádiz". 
t 
E . P . D . 
E l martes 23 del or rriente, á laa 8 
d é l a mañana, se celebra án, eu la 
l«rleaia deNtr» . Sra. de Bdlén, honras 
fúnebres por ni eterno dercanso del 
alma del Exorno. Sr. Brigadier de I n -
geníelos, 
D. Fraiolsoo de Albear y FernáDdes 
de Lara. 
Su viuda é hijos invitan á sus pa-
rientes y amigos les acompañen á t a n 
piadoso acto, por lo que vivirán 
agradecidos. 
Habana, 21 deoctubie de 1888. 
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E. ROMGOERA. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G m N A S T I O A Y L U C H A S . 
C O M P O S T E L A N. 111 Y 113 
e n t r e S o l y M u r a l a . 
C u o t a m e n s u a l , $ 3 B 
T a q u i l l a s e n p r o p i e d a d , $ l B . 120Ü7 18-24 
LOS MERIDIONALES, acostumbran co-mer por la madru 
gsda en tyonai, ana 6 más naranjas, p ¿ra purfioar el 
estómago: esta costumbre, no sena mala si la narai>j* 
no tarieau ana cantidad tan fuerte de azúcar qne oca-
siona iuñamación y eructaciones áo;das; por esto c r e í -
mos hacer cose grata para nueetro* lectores acon*e 
j índoles probar por la mañana nna cucharada de H -
mos^na d«t Oppeuheimer, en media copa de agua. Et>to 
hace un* bebida efarvascente muy agradable y propia 
para desempachar el estómago, quitando el mal guato 
de la boca y espelendo todos los gérmenes de las en 
f irmedades. 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L l H A B A N A . 
8KGRETAE'A. 
De ordeu d^l Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Directiva, se convoca á jont» general extraordinaria 
para el domingo 28 del mes actual, á las siete y me-
dia de la noche, en los salones del Centro de esta BFO-
ciaMón, para la discusión y aprobación del nuevo Re-
glamento. 
Ea requisito indispensable para el acceso al local la 
presen^üoión del r <cibo de la cuota del raes de la fe 
clu.—Habana, 21 de octubre de 1838—El Seoretaiio, 
Mariano Panlagua. 
13228 7d 21 la-22 
Gremio de Obreros Planchadores 
de la Habana. 
REORETARIA. 
Segtin acuerdo del cuerpo Directivo y de orden del 
ompafiaro Presidente, cito á todos loa compañeros 
agremiados para la junta general extraordinaria qne 
tendrá efecto el martes 23 de los corrientes á la* siete 
y medi" de la nothe en el lugar que ocupa esta Secre-
tarla, Dragónos 31, altos. 
En dich < J iota se tratará de la moción presentada 
en la última junta general, suscrita por varios compa-
fiaros agremiados y a»nntoB generales para la bneva 
marcha de este gremio.—Habana, octubre 20 de 1888. 
—El S'cretario, Joan A Ramil. 
13216 2d 21 3a-22 
S o c i e d a d de S o c o r r o s M u t u o s 
" L A A U R O R A . " 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Directiva y de orden del Sr. 
Providente cito por eate medio á los señores socios 
que no hayan recibido boleta á domiollio, parala jun 
ta g nor^l extraordinaria que tendrá l"gar en la calle 
de D agones número 39, Circulo de Trabajadores, á 
las once de la mañana del din 31 del que cursa 
üab»na y octubre 19 de 1888.—Florentino Valdés. 
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Cabaña.21 de octubre de 1888. 
mayor, Francisco Espino. 
- E l músico 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se bailan sin 
competencia posible en 
LA FASHIONABLE, Obispo n. 92. 
UNION 
DE LOS DEPENDIENTES D E L C O I 
D B L A S A B A N A . 
SECRETA BÍA. 
De orden del Sr. Preatdente cito á loa 
señores asociados para Junta general ex 
traer diñarla oon objeto de aprobar el Re-
glamento deflalttvo. Pueden asistir á la 
mioma loa dueños y depeedientas que lo 
deseen, áan cuando uo sean socios. 
£1 lugar designado es loa ealoneadel Cen-
tro Canario, situados en Prado entre Dra-
gones y Monte, que se efectuará el domingo 
21, del actual á l a s cinco y mediado la tarde. 
L a Secretaria ae ha instalado deñnitiva-
meute eu S AO Rafael 36^ donde se desna-
cha de 9 á 11 de la muáana y de 6 á 8 de 
la noche. 
Habana, octubre 20 de 1888 —El Secre-
tarlo, B delOampo 
C. 1602 a l -20-di -21 
MADRID, 19 DE OCTUBRE. 
Cn 151K 10 
P E L E T E R I A " L A MARINA" 
Portales de Luz. 
A petición de muchos de nuestros clien-
tes, y en vista de la determinación del Gre-
mio, abrimos nuevamente las PUESTAS Y 
VENTAS I O S DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
Lo cual hacemos público para general 
conocimiento. 
P ír i s Cardona y 67* 
Cn 1586 P 6-18 
MARAVILLOSA POMADA 
Regeneradora do Antonio R Bernal, para 
hermosear el cutis y destruir los Barros, las 
Pecas, la Mancha de la viruela, las Herpes, 
las Rozaduras, i as Llagas y todas las en-
fermedades de la p!el, conservando el cutie 
tan suave y tan terso como de la más 
exhuberante juventud. 
Acabamos de recibir una gran colección 
de coronas y cruces de biscuit y un infinito 
Bartido de artículos de fantasía. 
BOSQUE DE ROLOMA, 
C 1603 P 
OBISPO 74. 
5-21 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
PROVEEDORES D B L A R E A L CASA. 
Sadi-Carnot y Gladstone. 
Con este nombre «e diatlogne el calzado rocibido de 
nuestra acreditada F A B B I ' ' A , última e;preBÍón déla 
moda en PARTS v LONDRES. 
Loa S A D I - C A R N O T no tienen nada de tacón 
•on (porsnpaeBtn) de anela negra. 
Loa G L A D S T Ó N E tienen ol tacón muy bajo y an-
cho, oonatrnlria la muestra por nna do laa zapaterías 
máa acreditadas de esta C A P I T A L . 
Para S E Ñ O R A S , preoioaas novedadea. Para CA-
BALLEROS, loa acreditados botines y bcrcegnfes be-
cerro vlradoj qne para duración no tienen rival. 
E l qne quiera calzar bueno, elegante y cómodo, de-
be surtirse de la caaa predilecta d« la moda que es 
L a Marina, portales de Luz, 
Píria, Oardoua y 0' 
On líf» P «» a5M« 
NDMBBOS 
2 2 7 7 
3 2 0 6 
3 3 7 3 
3 3 7 4 
3 3 7 7 
6 4 0 4 
6 2 7 2 
7 1 9 2 
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6 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
e o o 
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5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
4 0 0 0 0 
5 0 0 
e o o 
e o o 
e o o 
e o o 
s o o 
e o o 
e o o 
e o o 
5 0 0 
e o o 
e o o 
5 0 0 
e o o 
e o o 
e o o 
e o o 
2 5 QO 
8 C O O O 
2 5 0 0 
S e p a g a n e n e l a c t o p o r 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
DB 
C E L E S T I N O S A M P E R E . 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
Tengo el gasto de participar á mía parroonlanos en 
particular y al público en general, haber reformado y 
montad > esta oasa & la a tura de las principa re de eata 
capital que se dedican & igual gir«; y habiendo reolMdo 
una gr-m yatiedad de (¡é- e>-og de capricho, concer-
nientes al ramo de Saitrerta y Camiaería, les ofrezco 
un completo y excelente suvtido propio para la es-
tación. 
Loa precios son reducido»; las órdenes despachadas 
oon puntualidad, y honrándome con bs suyas, se re-
pito su máa atento y S. 8 Q R. 8. M . , 
CELESTINO SAMPBRB. 
O B I S P O 3 2 . 
C1S85 a4-17 d4-18 
3 2 , 
LOTERIA NACIONAL 
Administración de Carabanchel. 
M A D R I D . 
Lista de lo» c ú meros premiados en el cor-
teo celebrado en Madr id ol d ía 19 del ac-
tual . 
pesetas 5 0 0 2 4 1 1 
3 0 4 9 
9 3 8 2 
1 0 4 2 8 
1 0 4 2 9 
1 0 4 3 0 
1 C 4 7 1 
1 0 4 7 2 
1 0 4 7 3 
1 0 4 7 4 
1 0 4 7 5 
1 0 4 7 6 
1 0 4 7 7 
1 0 4 7 8 
1 0 4 7 9 
1 0 4 8 0 
1 9 4 7 9 
2 1 3 1 3 
2 8 5 4 3 
2 8 9 7 6 
2 8 9 7 7 
2 8 9 7 8 
2 8 9 0 1 
2 8 9 0 2 
2 8 9 0 3 
2 8 9 0 4 
2 8 9 0 5 
2 8 9 0 6 
2 8 9 0 7 
2 8 9 0 8 
2 8 9 0 9 
2 8 9 1 0 
e o o 
e o o 
s e o o 
1 4 0 0 0 0 
3 5 0 0 
e o o 
e o o 
e o o 
e o o 
e o o 
e o o 
e o o 
e o o 
e o o 
e o o 
e o o 
e o o 
e o o 
2 5 0 0 
8 0 0 0 0 
2 5 0 0 
5 0 0 
5 0 O 
e o o 
e o o 
s o o 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
e o o 
E l aiguieiíte sorteo qne se vetlfioar* el dia 
29 d^l corr eote y ooi sta de dos Berles de 
26 000 b l lotes cada ana, á 30 pesetas, o iv l 
d i los en dóoliro- íi 3 pesetas, sien to el pre-
mio mayor de 80,000. 
Se pagan los premios en el soto 
MURALLA 47. 
CnlCOO la-20 Id-21 
Asooiaoión de Dependientes del Oomeroio. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Seerttaria. 
Debidamente autorizada por la Directiva, esta Sec-
ción da acoidido celebrar un gran baile en sus es-
pléndidos sacones, el domingo 31 del corriente, como 
función reglamentaria para loa Sres. socios, á quienes 
serrirá de entrada la presantaotóa del reoloo d d mes 
dd la fechv Rabana octubre 18 da 1888 —SI Secreta-
rio. Arcadia * azas y Lamas. 
NOTA —Según acuerdo de la Sección, no *e adml 
ten preaenlaciones en laa puertas, para cnyotfeoto los 
8res. tocios se proveerán en Sttcratarl* de la corres 
pendiente invitación previa presentación del ú timo 
recibo. 13121 8-18a 8-19d 
A V I S O 
á loa accionistas <le la sociedad cooperativa 
LA C O O P B R i T I V l . 
Por acuerdo de la Directiva ae cita á los Sres. aso-
ciados para que concurran á la Junta general que debe 
celebrarse el domingo 21 del corriente, á la» doce del 
dia. en la casa del Sr. Fresiiente, Sitios n. 105. 
Orden del dia —Sanción del acta anterior. Informe 
de U Oomin'ón glosadora. Balance semestral. Asuntos 
peñérales. BUb'iua oc u>>ro 18 da 1888 —El Secretario, 
^Francisco M . Lavandera 
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S e p a g a n e n e l a c t o p o r 
M a n u e l Gnt i erres s , S a l u d n , 2 
E l próximo sorteo para el dia 29 premio mayor 
80.000. Precio 6 pesos el entero, S pesetas el décimo. 
OÍD 1598 alt 4-20* 8-21d 
O B I S P O 31. 
E l siguiente sorteo se verificará el 29 de octubre; 
consta de dos series de á 26,000 billetes, cada nna á 6 
pesos, divididos en décimos & 3 pesetas, premio ma-
yor: 80 000 pesetas. 
13217 la-20 l d - 2 I 
MADRID, OCTÜBRi 19 
Liegranéa, A d m i n i s t r a c i ó n n . 4 5 . 
O K O N I Í 5 A 
D I A 2 I D E OCTUBRE. 
Santa Ursula y compañeras, vírgenes y mártires, 
San Juan Hilarión, abad. 
D I A 22 . 
Santa María Salomé, viada, Santa Alodia, virgen y 
mártir, y San Melanio, obispo. 
FIESTAS E L LUNES Y M A R T E S . 
Misat Solemnes.—J&n la Catedral la de Tercia, á 
las 81. y en laa demás iglesias las da oostnmbra. 
B e a l 7 E s c l a r e c i d a A r o l i i c o f r a d í a 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e s t a -
b l e c i d a e n l a P a r r o q u i a d e RTtra. 
S r a . de M o n s e r r a t e . 
MATORDOMIA. 
E l domingo 21 del actual, á las ocho de la mañana, 
celebra esta Corporación Misa solemne con exposición 
de S. D . M . , y procesión al final de la Santa Misa. 
Lo que se avisa por este medio á loa cofrades de 
tmbessexos, para qne asistan con sn diatimivo & tan 
solemne acto 13)77 2-19a 2 20d 
Parroquia de San Nicolás de Bari. 
Solemnes cultos á Ntrs. Sra. del Koaario.—El 20, 
la Salve; el 21, la fiesta á las ocho y media; predica el 






















27064 . . . . 
28516 . . . . 








28979 . . . . . . 500 
28984 500 
@e p&g&n e n S a a S a f a © ! a . 1, 
f r e n t e á <J. V a l i ó » . 
M i g u e l M u r i e d a » . 
€1689 lft-20 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Secretaría. 
Esta Sección competentemente autorizada por la 
Junta Directiva, ha dispuesto celobrar baile Regla-
mentario en la cocha del domingo 21 del actual, en los 
espaciosos salones que ocupa esta Sociedad, en loa 
altos de la casa n. 3 de la calzada del Monte. 
Será requisito indispensable para la entrada, la ex-
hibición del billete personal del presente mes, & la 
Comisión de Puerta. 
Lo que ce anuncia para conocimiento de los Sres. 
socios. 
Habana y octubre 16 de 1888.—El Secretario. A n -
tonio Salas. Cnie84 l-17a 4-18d 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
De conformidad con lo que previene el arlícnlo 48 
del Reglamento nuevamente aprobado, se convoca á 
lo» eefiores socios para la junta general ordinaria, qne 
tendrá lugar el dia 21 del corriente, á las doce del dia, 
en el teatro Circo Jané, Zulueta y Dragones. A l mis-
mo tiempo tehace presentft que con arreg'o al citado 
artículo 55 del expresado Reglamento han de ser ele-
gidos los Srfs. Presidente, Vice-Presidente, Tesorero, 
Secretario-Contador, seis Vocales y doce Suplantes, 
habiendo correspondido por sorteo cesar á los actua-
les vocales D . Jaime Qaran, D . Guillermo Colon, D . 
Emilio Bonich. D . Miguel Bennazar, D . Mariano 
Forteza y D- Gerónimo Montaner. 
Habana. 13 de octubre de 1888.—El Presidente, 
Antonio J . Colom. C 1569 A 5-14 
HANUELORRO. 
G A L I A N O 5 9 . 
Dirección:—Correos, Manuel Orro, Ga-
Uano 59.—Telégraíoa, Orro-Habana.—Teló-
fono 1,108.—Suonrsal San Fernando n. 66> 
Cienfuegos, á cargo de Miguel Lama. 
Esta casa servirá con la mayor puntuali-
dad onantaa órdenes se le dirijan de bllle 
tes de Lotería para todos los sorteos del 
sño; remitiendo telegramas y Lista Oficial á 
cuantos lo soliciten. 
Paga los premios y terminales en el acto 
y loa admito á cuenta de giro sobre Nueva 
Orleans. 
Entre loa billetes vendidos por el Admi-
nistrador de Loterías n? 32, Puerta del Sol 
6, Madrid, resultaron los siguientes núme-
ros premiados en el sorteo celebrado hoy 19 
de Octubre de 1888. 


























































Castellana de Beneficencia. 
SBCRETABIA. 
E l domingo SI del corriente, á las ocho y media de 
la mafiana. oel brará esta Suciedad sol mn«s cultos 
en honor de su patrona Sta Teresa de Jatú.*, en el 
tornólo de San Agustín A las ocho de 1* noche una 
fancón en el Gr»n Teatro de Tacón á bentfioio do los 
f jbdos de la mi«ma. 
Siguiendo la costumbre de años anteriores se ha dis-
puesto que el Pendón Castellano y «1 Estandarte de 
la prcvtacia de Madrid sean conducidos proe?aional-
mtutH, para ambos espectáculos, saliendo la comitiva 
cou dichas enaeüas á á las 7^ de la mnfiana, j á las 7 
de la noche de la calle de Obrapía n. 68, 7 asimism" 
que se invite por este medio á i o íos los castellanos 
para que asistan á dar realce á au has fiestas. 
Habana, 17 de oa'ubre de 1888.—El Secretarlo, 
Juan Anfr nto Castillo 
Gnl588 8-18a 4-18d 
D R . J A C O B S E C T . 
Módlcf-Cirujauo.—Ha trasladado su d^ mioilio á la 
calle de ¡a< Acimas n? 18, e q- ina á Consulado. 
Consultas de 11 á 1 
18247 15-210t 
D r . C r á l v e z G r u i l l e m . 
espociadeta en Impotencias, esteriMad j enfermeda-
des venéreas y simfticaa. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su pnhtaete de conanHas A 
Neptuno 5«. 13150 10-19 
Mme,, Ma.rie P . L a j o u a n e , 
COMADRONA—FAOULTATIV A.. 
Calle d» A smacate nóm? 68, entre Obispo y O^rapí». 
13120 4-19 
DB. E S F i D i 
PRIMER MEDICO RETIRADO DB LA ABMADA. 
MIMA N. 8# 
Especialidad. Enfermedades venáreo-sifilíticM y 
afeccione») de la piel. Consultas de 2 á 4. 
n . 1511 i O 
D r L S B B K E D O , 
Consulado 12!í.—Consultas generaba, diariamente de 
12 á 4 de la t^rde.—Reservadas, á horas convencio-




















D R . I J . F R A U , 
MEDICO-DOSIMETBA.—Kspeoiaiista enla impo-
tencia, enfermedades nerviosas, reumáticas, gotosas 
y estomacales, por el método Dosimétrioo, que tantos 
lauros tiene ganados en todos ¡os países oivluzados. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
Gratis á los pobres, martes y viorn^s. de U á 12. 
S A N M I G - E U L 8 9 . 
12Í0S 8 13 
C o l e g i o dd C i m j a n o s - D s n t i B t a s 
Ae l a H a b a n a . 
D i r e c t o r : D , I . H O J A S . 
L A M P A R I L L A 74, ALTOS 
Queda abierta la matrícula durante el tiempo re-
gí- mentarlo, coaforme á lo dispuesto por Gobierno 
General «n 25 de diciembre de 1885. 
12234 27-2«8t 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
y operaciones de 9 á 4. -: 12565 26- 7 O 
D r . A n d r é s V a l d e s p i n o , 
Médico-CirvjiT'o, participa á cu clientela haber tras-
ladado su domicilio á la calzcda de la Reina n. 87, 
donde da consultas de 1 á 3. 
12540 26-6 O 
C A U L O S R E V I L L A 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 16. 
12180 16-4 Ot 
E l algoientd sorteo que ae ha de celebrar 
ei día 29 de Ostubre, eoustia de dos serles 
de 26,000 billetes cada una á 30 pesetas, 
divididos en déoimos á 3 pesetas; premio 
mayor 80,000 peseta». 
0-1587 1B20-2D21 
D r . T a b o a d e l a , 
CIRUJANO-DENTISTA, 
tletiCí el honor de participar á todos ana 
dientes y al público en genera!, qae ins tá -
l a l o de na t o lo aa nuevo g *biiiet», aigue 
praccícar do toda cl^ae á e operaciones en la 
boca tsieB como ORIFIOACIONES, E M -
PASTADURAS, etc . eto , según loa casos, 
por loa proceoimientoa máa modernos. 
Su laboratorio de m jeánica, conveniente 
mentt» provisto de todoa loa úti les y apara 
tos, le permita poder construir poetizoa de 
todos loa eititemas tales como deotadnraa de 
oro, de platino, caoutehouo (goma) etc., 
tanto parcia'ea como generales. 
Tod- a sus trabaioa eíguen ejecutándose 
con el camero y p a l c r i t u i qae BUS olieates 
ya conocen. 
Llama respetuosamente la atención sobre 
sus precios, ú l t imamente reducidos de tal 
moáo, que todas las clases pueden utilizar 
sus servicios Todos les dias de 8 á 4. 
entre Teniente 
13080 
Rey y Mnralla. 
2 17a 5-18i 
LAMPABÍLLA 17. Horas de consulta do 11 á 1, E t -
pecialidad: Mátris, víao urinarisB, laringe y sifilíticas: 
GB :510 í -O 
D r . B m . F e r r e r P i c a b i a 
ABOGADO 
De regreso en San Ignacio 21 (callejón del Chorro), 
altos, de 12 á 3. 12281 27-29St 
F E D E R I C O M O R A . 
ABOGADO. 
Ha vuelto á hacerse cargo del despacho de sn bu-
fete. Consulta*, dd 11 á 3 Teniente• Rey n? 101. 
11984 27-21 St 
UNA PROFESORA INGL.BSA DESEA A u -mentar sus clases á domicilio, enseSa conbmn 
éxito idiomas, mísioa. instrucción y labores, precios 
módicos. Dfjar las etiiaa en la librería de Wilson—O-
bi ípo43. ¡3241 4-21 
A l f r e d o € a r r i c a b u r u 
log'és, francés, aritmética mercantil, teneduría de 
li^roa —Eoseñaitza práctica y recreativa á domicilio. 
Cksen matinales 6 señoritas $1-25. Aoost» 69. 
13215 4 21 
APRECIOS SÜMAIilENTE MODICOS L E C -ciones de idiomas, piano, solfeo y los ramos de 
instrucción; nna profesora de Nuera York da clases á 
domicilio todo á perfección. Dejar las se&as en el al-
macén de pianos de J. Curtis, Amistad 90. 
13176 4-21 
r y N A SEÑORA FRANCESA SE OFRECE A 
\ J los padres ;'e familia para dar clases de su idioma 
y eípsñol. sabe bordar y floree y crochet: impondrán 
O'Reilly S4. 13127 4-19 
UN A S E Ñ O R I T A INGLESA, D E LONDRES, desea dedicarse á la enseñanza de su idioma ofre-
ciondo á sus discípulos la seguridad de poder hablarlo 
en breve tiempo. Diriairse Administración del DIAKIO 
DE LA MAHINA.—L. L . 
13lf.5 4-19 
»OR UNA ONZA ORO, SE OFRECE UNA 
__ Sra, institutriz qne enseña música, idiomas, dibujo, 
pintura y todos los ramos da nna esmerada instenc-
ción, dejándole la mañana libre para una clase en nn 
colegio O'Reilly 73 informarán. 
13112 4-19 
P r o f . T l i e o . S c l i w a l m . 
Habiendo regresado de su viaje á Los Estados Uni-
dos da lecciones de inglés, alemán y francés, según los 
métodos natural y práctico adoptados en aquel paia. 
Hotel Florida, Obispo 28. 12857 10-12 
INSTRUCCION A D O M I C I L I O . 
Una señorita profesora, educada en los Estados-
Unidos, se ofrece para clases de primera y segunda 
enseñanza, idiomas, mtoica y labores. Dirigirse á Ca-
talina de Varona, Galiano 73. 12609 21-70t 
s ¡ n l l i l O 
iJlíHlIr 
R E V O L U C I O N 
Píancesa y E l Consulado y E l Imperio, por Thíers, y 
de La Rastauracióa, por Liinmtine: 4 grardes tomos 
ruceos con láminsa finas, 834 His tom de la guerra 
e Oriente, 3 tomos $8 Salud núm. 33, librería, 
1S088 4-18 
GABINETE ORTOPÉDICO 
Se construyen á medida: 
Bragueros peifaccionados, corseti metálicos, y de 
yeso, fujas abdomioalss para ambos sexos y toda otra 
clase de aparatos, garantizando el trabajo. Dirección 
científica. Mitad de precio al dar la orden. 
O ' R E I L L - S * N . 1 0 6 . 
13149 10-19 
S O M B R E R O S II 
IT D B BXJTTON1 
A $ 8 B I L L E T E S . 
Se acaba de recibir nn gran curtido de estos tan afa-
mados sombreros. 
Los hay en colores novedad y negros; son muy l i -
geros y elegantes. 
SOMBRERERIA DE 6. R A H E N T O l , 
Obispo y Aguiar, Habana. 
CnlSSO 5-18a 5-19d 
/ I I B A N C A S A D E MODA: SE CONFBOCIO 
VXñah vestidos de señora y de niña por el último fh 
gndn, á capricho, de boda, bailes, viajes y se refor-
man vestidos de la última moda y se hacen elegantes 
abrigos y toda clase da ropa blanca á precios muy a-
rreglados, se corta y entalla por$l , Bernwa29. 
i m 18-18 
L A N A C I O N A I . 
Desmgnuzadora de oaüa quo nottene rival por sus damostraias voacajtt=< para la induatria azucarera, como lo vienen probando lat> 
muchas que de ella hay en nao eu la L mlsiana, Puerto-Rlao, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla, 
Una NA.CIOIÍAL instalada sobre un buen trapiche de 6 i á 7 pié*.da longitud con bueaa máquina , prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de oaña oon aumento considerable de extracción del guarapo. 
El costo de esa de^meauzadora instalada y list» para fnnoioaar ? libre de todo gasto para el oompralor, es de $8 750 oro. fcstfc 
importe lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sos probadas ven-
tajas. 
L o que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A NACION A L r eúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la cüreooión de nn maquinista capaz y celoso de au trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 t a m a ñ o s en relación con to los loa trapiches. 
Para m á s pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ú n i c a m e n t e á 
S E S O L I C I T A 
tomar en a'quiW una casa de alto y bajo ó de alt(t 
so o cn punto céntrico. AT:SO« e 1 el café Los Bion-
avininr de, Bsrm za etqotna á O'Reilly. 
lB0 fl 4 18 
Cn 1507 A 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
1-0 
mmn mmmi m L A A I V I E R I C A 
J O Y E R I A . M U E B L E S . P I A N O S . D E J . BORBOLLA Y 
COMPOSTELA, 54, 56 \ 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
S E C C I O N D E O B J E T O S THS P A . N T A S I A . , 
G r a n f a c t u r a do p r e c i o s o s obje tos de ar te de m e t a l b lanoo y m a y ó l i c a , r e c i b i d o s por e l v a p o r Federico . E n t r e 
e l l o s h a y : C e n t r o s de m e s a — j o y e r o s — t a r j e t e r o s — f r u t e r o s — s o n v o y a s — e s c r i b a n í a s — p e r f u m a d o r e s — j u e g o s de 
o a f á — a d o r n o s de tocador—cestos y a d o r n o s de f lores m u y c a p r i c h o s o s — y u n a i n f i n i d a d da obje tos m a s p r o p i o s 
p a r a rega loa . A _ _ . 
A esto a ñ i l a s e q u e l o s p r e c i o s s o a s u m a m e n t e baratos , y s e c o m p r s u i e r á i q u e S 3 l a m 9 a t ® VT^V/T D i » ? «T^ 
e s , e n l a S a b a n a , e l e s t a b l e c i m i e n t o que m á s v e l a per lo s i n t e r e s e s de l p ú b l i c o , porque v é a l e BUhNO y BAKA10. 
A l o s S r e s . s a c e r d o t e s o f r e c e m o s c á l i c e s , p a t e n a s , v i n a j e r a s , c r u c e s y c a n d e l a b r o s . 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s y toda o l a s , de p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s y p l a n e s . 
Se alquila! pianos. Telefoio 298. 
O. 1509 A 
Telégrafo Borbolk. 
1 o 
E L G R A N 
Braguero M e c á n i c o , 
R E G U L A D O R U N I V E R S A L 
S I S T E M A G I R A L T 
PARA. AMBOS SEXOS. 
Con privilegio de; Gobierno y Patente Amerioftns. 
E l especial y único qne ofrece garantías de cura ra-
dical (eo los OSSOB posible») Begún dictamen de los se-
ñores profe»ores médicos é inmenso número de pa-
cientes que lo comprueban. 
Garantizamos Y PARA SIEMPRE nuestro apa-
rato. 
Sn meosniemo BencUÍÍjimo. la facilidad de colocar 
sus paletillas automAtioa» de goma galvanizada y 
blandas, en 1* mejor forma que '-x'ia la quebradura 
para la retención absoluta de la bernia aún ocupan-
doce en trabajos recio , su pee» peso y bulto; son con 
d eioues qne lo ponen muy por t n jima de los conoci-
dos hasta hoy y á loe cuales reúne la de sar su precio 
muy módico. Construimos cualquier aparato por i n -
dicación medica ó á voluntad del paciente. 
Hay oonstantemente gran surtido de bragueros de 
todas medidas y se va á domicilio. 
M O R R O N U M E R O 1. 
13185 7 20 
D 
ESEAN COLOCARSE DOS SEÑOBAS P E -
i];n nlarm', qu-. bea e i butUM* casas; son excelen-
tes c Udas Ae mano ó ulfieras, setivas é inteligentes,, 
saben coi er & máquina y tienen personns que garanti-
cen su mora idad y honrad' Í. San Iuldro n. 22 daián 
rüieón 13071 \ 19 
D NA SEÑORA DE CUARENTA ASOS, G E -ueral lavandera, desea colocarve en una casa pa l -
ttotliir; tiene nn^n garantice ni buona co'.rtuota. 
Monte número 28. 13156 4 1» 
SO L I C I T A COLOCACION USA SESORITA. per insular nara ensefiar unos nños 6 acompafise 
una st fi - n : sabe coser á mano y & máquina y un pocm 
de francéi, es persona muy Men educada y tU ne quien. 
' e «ponda por su conducta, Teniente Rey 15 hotel L b 
Prtinoia <far«n razón. 18078 4-18 
ÜNA SEÑORA DESEA CRIAR UN NIÑO na fít casa a media leche ó ir á la casa a dar de ma-
Limpanlla número 28, accetioria. 
ISIOO 4-18 
DES a A C O L O C A R B E U - E X C E N L E N T E co-cinero, de color, sabe a la «sp?. finia y criolla y 
parte de la francesa: tiene personas que respondan da 
su conducta. Cerrada del Paseo 22, entra Zanja v Sa-
lud. 18104 4-18 
D 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA N A T U -r*l de la Corufia, de mediana eda<>, para manejar 
un niño, es excelente manejadora ó para acampanar 
á una señora, desea una casa de buen trato; tienei 
quien la < arantice. Luz número 10. 
IPQS^ 4-1» 
ESBA COLOCARSE UNA SEÑORA E x -
celente criada de mano y manejadora de niños, 
con los que es muy cariñosa, bien sea en esta ó para, 
t i campo; 'iene Un mejores referencias de suoompoi-
tamiento. Monte 5 informarán. 
1P10S 4-18 
ÜN PENINSULAR LICENCIADO D E L ejér-cito denea encontrar una oole caolóa para un. 
ingenio, de sereno ó guarda candelas; tiene quien res-
ponda por su condneto; darán razón Zulueta esquina» 
á Pasyj*. barbería. 1S09I 4 18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORITA DBÍ color para manejar niño dn 1 á 2 años ó para, 
criada de mmo en casa particular; condiciones stn. 
mandados á bode, as; tiene penonas que respondan, 
por ella: impendí áa Villegas 61. 
13067 4-18 
SO L I C I T A COLOUACION UN G n N E R A L co-cinero y repostero peninsular, en almacén ó en. 
casa particular: tiene quien responda por su conducta. 
Sol esquina á San Pedro, bodega. 
13073 4^18 
UNA K X C t t L E N T E CRIADA DE MANO D E -sea encontrar colocación, sabe coser á mano y en. 
máquina y tiene quien la recomiende en el cumpli-
miento de su deber: Sol 26 darán razón. 
18063 4-18 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO A LA. inglesa, criolla y etpañola desea colocarse en casa, 
particular ó establecimiento ya sea para la Habana 6 
t-1 campo: es aseado y tiene quien remonda por sn, 
conducía. Aguila 127 esquina a San Jo ié , bodega, dan, 
razón. 130R4 4-18 
I A PALETA DORADA, O ' R E I I L Y 108 
Para las pintoras y pintores. 
Esmaltes de todos colores, á 23 c^s. paquete. Colo-
res al éleo en tubitos, á 8 y 10 cts. Vidrios convexos 
imperiales y boudoir, á 10 y 20 ct* Cajas de 12 y 21 
cre^rn pastéis» par<4 estudios, á 10 y 25 cts. 
Habiendo esta casa montado el taller de platinar 
lanas de < spHoa como lo tenía antiguamente, puede 
garantizar-U-ho traba jo y reducir su valor al ínfimo 
precio de $3 50 el metro en cuadro. 
Hay prwoio as decoraciones para comedores, gabi-
netes, etc., etc. 
O ' R E I L L - S T , I O S I O S , 
Clo6^ 13-14 Ot 
M a n u e l B o r d a s 
Añaador de pianos, los afiaa á precios módicos, re-
cibe órdenes Bdraaza 20, tintorería. 
18873 26013 
Nueva Reforma de Gorsett 
CfflTÜRA R I G E N T E , 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
NOTA.—En la misma hay de venta 
maguíñoog camisones. SOL 61. 
1V546 15-5 O 
CON R E A L P R I V I L E G I O . 
A M E D I D A . Desde un centóa ei» adelante. 
OBISPO 22 A, al lado déla galleteiía Sto. Domingo. 
So tomarán medidas 6, domicilio. 
12751 12-9 
L A N Z A Y C A R R O Z A . 
B A S T I D O R E S D E A L A M B H E H A B A N A . 
Gran surtido de camas de hierro chlnepcas, con lanza y carroza, muy bien adornadas, 
con paisajes y metal, á precios muy reducidos y al alcance de todae las fortunas. 
Gmn existsneia en camas sencillas, á precios sumamente baratos. 
Llamamos la atenolfin á las caaas del iotaí ior , consumidoras de bastidores metálicos, 
sobre el "Habana", quo es el bastidor más cómodo, más barato y de raeJireB condiciones. 
F E H R E T E B I A " L A C A M P A H A , " 
GALIANO 117, ESQUINA A BARCELONA. 
D. Julián Sáncliez Villavicenoio 
solicita á otro D . Julián S^nohe^ para entregarle una 
carta intarofante qae ñor equivocación ha recibido. 
Calzada de Jesú* del Monte n. S»2. 13Í33 21 
OS SEÑORAS PENINSULARES, M A D R E 
'ó hija, desean colocarse con una misma f imil la , 
uu* para criada d̂ j mano y la otra pa'a manejidora 
ó c o t u r í r a , tienen quion responda de su buena con-
ducta: informarán calle de Zulueta esquina á A n i -
mas, altos del café Central de Colón, 
13210 i-21 
U N COCINERO BLANCO 
desea colocarse: impondrán O-Reilly 13, imprenta. 
13242 "1-21 
RE UPREUKN DOS CRIADOS PARA POR-^ . t e n s 6 criados do manes, acabaecs de llegar de la 
Península, uno os la primera vez y el otro conpraoíi-
ca de criado de mano pa ra l i Habana ó para fuera, 
teniesdo personas que respoadsn do tu conducta.— 
Cuba 91 cafó impondrán. 13/36 4-21 
SE SOLICITA 
una cocinera qne sepa cumplir con sn obligación y 
duerma en ol acomodo. Reina número 48, altos 
13252 4 21 
T T N A SEÑORA D B M E D I A N A E D A D DESEA 
U coiocarce de oooiuers en una casa pariioular de 
criaüa da mano, pwo no eabe coser; ó para laví-ndera 
ó manejadora de niños: tiene quien rfspcnda por su 
condacta. Calle del Recreo n. 39 infirmarán ft todas 
horas^ 13^65 4-21 
.ESSA COLOCARSE D E C R I A N D E R A A 
'leche entera, la que tiene muy buena y abundante, 
una joven de color; tiene persona» que recomienden 
su bujna oonduoia. Ca'zada del Monto n. 133. 
13213 4 21 
¡ ¡ C O C I N E R A ! ! 
Se necesita una sólo para condimentarle los alimen-
tos á un enferme; como sea inteligente para algún plato 
fino, se lo dará buen sueldo; habrá de dormir en el 
acomodo. Aguacate 69. 13214 4 21 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E 23 años como para dependiente de Farmacia, asi como 
para servir á caballeros solos; ofrece !ai mfjores ga-
rantías. Informarán Teniente-Rey n. 43, á todas ho-
13^10 4-21 
tv N A SEÑORA J O V E N D E M O R A L I D A D i desea colocarse de criada de mano: tiene personas 
que respondan por su conducta: sueldo 80 pesos y 
ropa limpia: informarán Indio 16. 
13223 4-21 
kEHEA COLOCARSE U N A SEÑORA D E 28 
._ íaños de edad para manejar niños ó criada con una 
corta familia: tiene quien responda por ella. Cuba 86, 
altos darán razón. 13211 4-21 
JE SE A. COLOCARSE U N E X C E L E N T E Y general cocinero para nn hotel ó caea particular 
de una familia pudiente por haberlo destmpefiado en 
las priacinales casas: calzada ddl Cerro 737, pueden 
dw los informes que deeeen do él por haber estado 
colocado en esta enea. . }S25i 4-21 
IN L A C A L L E D E L a L E A L T A D NUMERO 
^ J103 se soíicita una criada parda ó morena de 12 á 
14 años para servir á uu matrimonio, dándole vestido 
y calzado. 1S201 4 21 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano blanca 6 de color para nna casa 
de muy corta familia, pabellón del teniente de oaba 
Hería Sr. Capablanca, Campamento del Príncipe. 
13200 4-21 
L A PROTECTORA 
Necesito 3 carpinteros blancos qne hayan estado en 
ingenio; 1 orlado blanco qne aepa servir la mesa & la 
rusa, buen tipo y buen sueldo; 1 dependiente de café 
y criados y criadas. Gompostela S5. 
18158 1-20 
SE NECESITA U N PARDO O MORENO buen orlado de mano que tenga buenas referencias, i m -
pondrán San Lázaro 171, do las nueva de la mañana 
en adelante. 18178 4-20 
BE S O L I C I T A 
nn criado de mano que tenga buenos informes, blanco 
sueldo, 25 pesos billetes. Jesús María número 88, 
13196 4-20 
SE S O L I C I T A 
un buen criado de mano, blanco 6 de color, que tenga 
buenos informes. Lamparilla número 22. 
13187 8-20 
Para asuntos de familia. 
Se desea saber el paradero de D. Eugenio Fernán-
dez Mesías y García, natural da la Coruña. En junio 
da 1885 y según razón que referente á dicho stñor te 
ha tenido, se hallababa colocado de centrifugúelo en 
el ingenio ''Socorro." 
Las personas que puedan dar razón do su paradero 
se lea suplica encarecidamente lo hagan en la Habana 
í Evaristo Fernández, Amistad 112, ó en Matanzas 
á Palay o Martínez, plaza del Kleroado. Se suplica 
á los demás periódicos de la lela la reprodnociún de 
la presente solicitud- 13182 4- 20 
DESEA ACOMODARSE ÜN G E N E R A L CO-cinero y repostero; tiene persona que responda 
por su conducta; darán razón San Rafael 104. 
13176 , 4-2(7 
IL COMERCIO DEL INTERIOR. 
En las capitales de provincia y demás po-
blaciones importantes tenemos relaciones con 
muchos establecimientos principales quê  se 
surten en nuestros almacenes; pero quizas 
no sepan algunos colegas que nuestra casa, 
además del gran detall que tiene, está surtida 
y organizada para vender al por mayor en las 
diversas secciones de Joyería fina y relojería,Ifj 
quincalla, juguetería y perfumería. Llamamos, | r / q ^ 
pues, su atención, á fin de que al hacer las 
próximas compras de otoflo se sirvan visi 
tarnos préviamente. 
IERRO Y C P . 
8 E S O L Í C I T A 
una criada de mano qne sepa cumplir con su obliga-
ción v sea de baena conducta: sueldo 17 pasos bille-
Habana 1̂ 7 altos. 13 0» 4-1H 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN D E UNOS 
treinta altos para portero ó criado de mano, bien, 




S e s o l i c i t a 
una criada para cocinar y servir á nna sófora sola coa 




O B I S P O E S Q . A A G U A C A T E , n 
D e s d e 4 r s . B t e s . h a s t a $ 2 0 0 . 
Se acaba de recib'r el más variado surtido de coronas y cruoss de biscuit, flores ar-
tiflciales, abalorio y otras de mucha novedad como tambióa cintas coa dedicatorias, 
peasamientos con recuerdo, letras de mostacilla para combinar nombras y otras muchas 
alegnrfas. 
I G N O T A . — L a s personas que hicieron encargos eapecialea, se servirán pasar á reco-
gerlos hasta el dia 20, pues deppuós de dicha fecha se pondrá i á la venta. 
U F i S H A B L E , 92, OBISPO 92. 
O 1571 A l ' ' a 15 d-16 
«ular general cocinero en algún almacén ó asta-
bleciminnio: tiene nersonas que garanticen sn con-
duot-K Monserrate 71 darán informes. 
13 75 4-18 
N F U N I N S U L A R H O N R A D O Y T K A B A J A -
dordesea colocarse en cualquier trabajo que sel» 
presente ya sea en la población ó en el campo: pueden 
uifitrmar en la calle da Compostala núm. 9 o Tejadillo» 
n 42 á todas horas del dia. 
1307B 4-18 
SE SOLICITA 
ana criada para el manejo da un niño y algún aervi-
oio de mano. Compostala número 80. 
13079 4-18 
SE SOLlOiTA ÜNA C R I A D A D E MANO Q U K ¿epa coser en máquina, y otra de doce & quince 
«ños para manejadora: ambas han de tener buen agra-
do con los niños. Habana número 156. 
T3084 4-18 
F T N A S a Ñ O R A D B M E D I A N A E D A D DESEA 
\ J oolooarsa para criad* ae mano ó manejadora 6 
para servir á un matrimonio solo 6 acompañar á una, 
st fiara sola: informarán Sitios 9, altos. 
T3082 4-18 
DESEAN COLOCARSE M A D R E B H I J A , N A -turalos de Cañarían, en casa parMoular para ma-
nejar niños ó criadas de mano, Juntas ó separadas; sa-
ben coser algo: tienen personas que respondan por 
ellas. Calle da las Figuras número 48 dan razón. 
ia09ft 4-^8 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N S U -lar de criado de maco ó bien portero: tiene quien 
responda por él. Informarán Lamparilla n. 3 i , bajos. 
13067 4-1» 
DESEA ACOMODARSE UNA J O V E N D B tres meses de parida á media c la, teniendo quien 
responda por su conducta y buenas onalidade: infor-
marán calzada da Vivas número 47. 
13083 4-18 
C o s t u r e r a s 
Bn Oaliano 108 se venden máquinas de coser de 
Remlngton, Slnger, Americanas, etc. etc., N U E V A S 
á paiarlas oon dos pesos billetes cada semana. 
J307;? 4-18 
DESE de la Guardia Civil, bien sean da porteros en ca-
sas respetables acompañar á nn caballero solo, mayor-
domo 6 segando de Ingenio, ayudanta da carpeta ú 
otros análogos; tiene personas respetablai qne abonen 
6a-20 6d-21 
por su conducta: informes Dragones número I 
130P2 4-18 
SE SOLICITA UNA COCINERA de M E D I A N A edad, blanca ó da color, que sepa su obligación y 
quo duerma en «1 acomodo, que tenga quien la reco-
miende. Monte 199altor. En l a misma se toma nna 
negrita do 10 á 12 años, bien á sueldo ó vestirla y c«l-
zaria. 12929 8-14 
102, O'REILLY 102. 
So recomienda al público en general, qua antes da comprar on otra casa hagan una visita á esto acre-
ditado establecimiento, donde podrá admirar el surtido más grande y más bonito que exista en coronas 
y craoea do metal y biecaU; corazonei, erases y coroati de mostacilla de todos tamaños y precios; id. id. 
do «iemprevivae y tambláa do la aólebre P L E U R D U CAP. 
Además aaooalrarán adornos para pantooaoi, mau-tdoos y l-ms do marmol, ojmo puchas y macotas 
de ra^tal con floral d) bUoait, inalterabloo ai sol y al agua; Umblón I m an gran surtido de lamparitas 
Lara ol mismo uso, y flaalmento, aagalltos do bisculb da v ivios tamaños y foraris. 
AVISA.M08 qua so hicaa 'ia mom«nto to'U claso da la llca^oriis. »aju oou letras do mostacilla, de 
ó plata, sobra cinta de raso, rooiró y terciopelo, do todos colorea y unchos. 
fj, Tpgv 15 14 O 
S E D E R I A 
SALUD NUMERO 1. 
Gran gurtido do coronas y cruces de todas clases y t amañot ; letras para cualquier 
iaecrlpolón que se desao y ee imprimen cintas en ei acto. Acabamos de recibir directa-
mente una gran remesa de novedades propias para hacer regalos, & precios sumamente 
baratos, por tener mucha existencia. Vista hace fe-
SEDERIA U ROSITá. SALUD N. 1. 
12998 14-16a 2-21d 
en Gervasio 44, una criadita de 14 á 16 años para ayu-
dar á los quehaceres de la casa. 
13174 4-20 
JESEA COLOCARSE Ü N A B U E N A COCINE-ra; tieno personas que respondan por su conducta 
informarán Aguacate número 76, 
13171 4-20 
S e s o l i c i t a 
un criado para los trabajos interiores de una farmacia 
Riela 68, frente al "Diario da la Marina." 
13920 4-19 
JESEA. COLOCARSE U N P E N I N S U L A R C o -cinero, aseado y da moralidad ó bien para porte-
ro ó cuidar caballerías y limpiar correajes: t i ne per-
sonas qae garanticen B>I comportamiento: callo del 
Sol, fonda Los Tres Hermanos dan razón. 
13168 4-20 
SE SOLICITA 
una general lavandera da ropa fina bien sea ñor se-
manas ó por mases: en la misma se ceda una nablta-
ción alta con asistencia ó sin ella. Galiano 24 
13189 4-20 
C r i a n d e r a . 
Desea colocarse nna peninsular á lecha entera ó á 
media lecha, de 22 días de parida; es de buena y abun-
dante le he: tiene personas qua respondan de su con-
ducta. Habana n 120. 13197 4-20 
DESDE $500 HASTA $300,000. 
A l 9 por 100 con hipoteca da casas en todos puntos 
y se haca tuda ciase de negocio que presta garantía; ea 
trata con el dueño del dinero y no se cobra corretaje. 
Villegas número 89, pueden dejar aviso. 
13183 4-20 
ÜN PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D de-sea colocarse da portero, criado da mano an casa 
de comercio 6 establecimiento, serano ó guarda can-
delas para el campo: tiene personas que abonen por 
su conducta: informarán Monta número 5. 
18191 4 20 
AVISO. ÜNA H I J A DESEA SABER E L P A -radero da su padre D . Luciano Martioorana 6 al da su tto Antonio Marticorena; sa la agradecerá á la 
persona que dé razón de su paradero por escrito 6 
personslmonta en la calle de 1» Habana 180. 
13162 4-20 
LA MORENA M«LRIA MOTOLONGO, N A T U -tal del Guayabal, que fué dé la propiedad de don 
Antonio Motolongo, la solicita su hija Merced Moto-
longo. Calle de la Estrella 98, Habana. 
13157 4-20 
UN A S E Ñ O R I T A I N G L E S A SOLICITA H A -oersa cargo da la instrucción da uno ó varios ni 
ños, enseñándolas en inglés todo lo referente á su 
educación. Enseña también el dibujo y habla el fran-
cés. Tiene las mejores recomandacionss. Dirigirse A d -
ministración del DIARIO DE LA. MABINA.—E. L . 
13154 4-19 
SÉ S O L I C I T A ÜNA M U J E R B L A N C A O D E color para cocinar y lavar an casa da corta fami-
lia, sueldo puntual y buen trato: ha da traer buenas 
referencias da su conducta. Agolar 19, entra Chacón 
y Cuarteles. 18152 4-19 
DESEA COLOCARSE D N A S E Ñ O R A PE ninsular de mediana edad de criada de mano ó 
manejadora de niños: sabe cumplir con su obligación 
?' tiene personas qua respondan por su conducta. Ba-asooaía 57, entre Neptuno y San Miguel, talabarte-
r a impondrán» 13118 4-19 
BARBERO 
Se solicita un buen oficial para trabajar en al cam-
po cerca da la capital: darán razón Aguiar 100, pelu-
quería. 18111 4-19 
BE SOLICITA 
un operario para el taller da tintorería Naptuno 18, 
aunque no entienda del arte y un muchacho para man-
dados, ambos recien llegados de la Península. 
131H5 4 19 
D ESEA COLOCARSE UNA P A R D I T A crióla de mano y costurera. Dragones 76. 13140 4-19 
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UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D Y B U E -na moralidad docca colocarsa con una corta fa-
milia paramautrjarunmBo 6 páralos quehaceres de la 
casa. Cienfuegos número 2 informarán. 
13128 4-19 
PARA PORTERO Y CRIADO D E MANO SE solicita un individuo de regalar edad qua presenta 
oaien responda. Aguiar 47i, Los Japoneses. 
18115 4-19 
U n a c o c i n e r a 
aa solicita. O'Reilly n . 93. 
13129 4-19 TQDiamm 
DESEA COLOCARSE ÜNA J O V E N D E CO-lor para criada da mano: tiene quien responda 
por ella: sueldo 25 pesos y roña limpia. Informarán 
O'Reilly 16. altos. 13138 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A D A da mano joven, tiene quien informe por alias: da-
rán razón Habana 50. 
13184 4-19 
•ÍOJENABLEmiSUi 
Habiendo llegado & nuestro conocimiento que en 
a cinrtiid do la, Habana se ha ofrecido en venta u n » 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera e n g a ñ a r s e a l público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
B A R B E R O S 
Sa necesita un oficial y un aprendií: Príncipe A l -
fonso n. 311. 13122 4-19 
S C H N A P P S A E 0 U Í T I C 0 
ID 33 
ÜN P E N I N S U L A R D B M E D I A N A E D A D , trabajador y aseado desea colocarse con nna fa-
milia decente, bien sea de portero 6 para todos los 
quehaceres da la casa 6 escritorio, cuidar do un enfer-
mo ú otra clase detrahsjo menos de mesa: tiene quien 
lo recomiende: darán razón San Miguel 50, bodega. 
13123 4-1B 
ÜD0LPH0 WOLFE, 
advertimos & todos los consumidores de este a r t i -
culo que nuestros únicos agentes para toda la lalft 
de Cuba son les señorea 
SE S O L I C I T A 
una orlada qua merezca toda la confianza para el cui-
dado de niños y limpieza da casa, de mediana edad. 
Neptuno 155- 13119 
EN L A C A L L E N U E V E , O SEA L A D E L A Línea, n. 89 del Carmelo, se solicita una maneja-dora para una niña da dos años, y además la limpieza 
de las habitacionea interiores, que sea de mediana 
edad y prtfiriéndose la que sea peninsular y tanga per-
sonas que la garanticen. 
A 7 POR 100 A N U A L SE D A N CON H I P O T E oa da casas $21,000 en oro en partidas desde $50-
á lo que quieran hasta 21,009; Perseverancia 12, Obsa 
particular, sa habla oon el interesado y se cierra ne-
gocio da 8 á 12. 12819 4-19 
f -JNA J O V E N DESEA COLOCARSE P A R A 
U manejar un niño ó para criada da mano. Marqués 
González n. 7 y 11 darán razón 6, todas horas. 
13181 4-19 
•9 
H A B A N A , 
T que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tiene 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombre do • tSchnapp8, , » 'Schiedami 
Sclmapps ** ó *' Scliledam Aromat lc Schnapps'!, 
por ser nesotros loe {micos fabricantes de la bebida 
conocida en el mundo entero bajo este nombre y que 
por consiguiente cwalQfuíer artículo [que ec ofrezca 
bajo este nombre, s i n l levar nuestra firma ha de 
sonsiderarse como FAIÍSIFIOAUO. 
"4 
T T N A M O D I S T A QUE CORTA. Y E N T A L L A 
%J por figurin, df sea nal'ar una caea por quincenas. 
Aecha del Norte 210, esquina á rían Nicolás. 
15(61 4-18 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S 
todas á la calle para familias d caballeros solos, pu-
dlendo comer de los restaurants Inmediatos. Zalueta 
número 36. ^3146 8-19 
AVISO A LOS T R A B i J A D O R E S 
E a la sierra de maderas situada en la ITerradnro, 
de la propiedad de D . Cipriano Picara, te solicitan 
operarios para re jar leña do pino de tea, pagándose la 
cuerda ú $1 50 en billetes del Banco Español de la 
Habana. En la misma se les fdollitarán las herra-
mientas necesarias para el trabajo asi como también 
la alimentación á precios módicos. 
12703 15-9 O 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
por lotes ó por piezas, pagando bien, como también 
na planino para una profesora para estudio», se pre-
fiere de Pleytl- mueblería Reina n. 2 entre Amistad y 
Aguila. 13234 4-21 
Q E C O M P R A N CASAS E N PACTO D E RETRO 
O 6 en venta real ó se coloca el dinero en garantía 
hipotecaria de casas con muy poco interés hasta la 
rtintidad de 94 mil pesos oro en partidas, sin mas i n -
ticrvenclón que los interesados, razón calle del Aguila 
prímbrerería L a Física, entre Monte y Reina. 
13179 8-21 
Q H¡ COMPRA D E F A M I L I A P A R T I C U L A R U N 
K.'joopo de sala Luis X I V ; uno Idem de comedor de 
íresto ó nogal y algunos muebles para cuarto, que sean 
bueno»; también un planino de Pleyel y alguna lám-
para de cristal; «o toman juntos ó por piezas sueltas. 
So pagan bien Chacón número 30. 
13141 4-19 
F o g ó n 
Se desea comprar uno délos que se usan en las sas-
trerías. Neptuno número 18, tintorería. 
I!tl36 4-19 
SE COMPRAN MUEBLES 
« n p e q u e ñ a s y g r a n d e s p a r t i d a s 
Se compran alhajas, oro y plata vieja 
NEPTUNO NUM. 41 
13055 • 8-18 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases, métodos y papeles de música, pagan-
do bien la obras buenas. Librería La Universidad O'-
Raiily 61. cerca de Aguacate. 
13025 8-17 
DESDE L A NOCHE D E L D I A 18 H A DESA reoido un perro grande de Terranova y S. Ber-
narda, negro, con el pecho y la punta de la cola blan-
ca, lleva un collar de níquel cori una oampanillita, se 
gratificará á quien lo entregue ó de rszra de el en 
Lagunas 113 13214 15-21 
PE K D I D A . SE H A E X T R A V I A D O UN P E -rrito color claro, de raza pock. Lleva un collar de 
ouoro y metal con su candado y entiende por Nllo. No 
es fino, y por lo tanto de poco valor, pero su dueño lo 
eatima en mucho y gratificará generosamente al que 
lo entregue en la cailo del Prado 110. 
Icilfi6 4-20 
PE R D I D A — E L D I A 14 SE H A E X T R A V I A D O en la calle de la Muralla, denla La Primavera á la 
maquina de la calle de Egldo, un pañuelo de olán cu-
briendo algunos efectos de ningún valor. La persona 
que lo haya encontrado y quiera devolverlos puede 
lucerlo en Merced 26. 13053 4-18 
06 
H O T E L B E FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y 15 
C A S A D E F A M I L I A . 
Cuartos espaciosos para familias ó amigos que de 
seen vivir Juntos. Precios módicos. Almuerzos y co-
m'das en el Restaurant sin aumento da precio. 
Servicio esmerado.—Pedro Roig. 
12775 15-11 O 
Se alquila la casa calle oe Cuba 3t, compuesta de sal», ealets, cinco cuartos corridos y uno al fondo, 
comedor, buena cocina y llave de agua, dos coartes 
altos con inodoro y azotea, también con agua; Impon-
drán en la misma de 12 á 3 y en Cuba 57, altos. 
13126 419 
S E A R R I E N D A 
la estancia La Baile, como de 2 caballerías de tierra, 
en la estación de los Pinos. Arroyo Naranjo. Informa-
rán Baratillo 9, cuarto n. 7, de 1 á 4. 
13137 8-19 
En la hermosa casa Reina n. 149, se alquilan un de-partamento alto con balcón á la calle, compuesto 
de cuatro habitaciones, comedor y cocina, y en la 
planta baja hay hermosas habitaciones. 
13139 4-19 
En casa de familia decente se alquilan tres bonitos cuartos altos á hombres solos ó matrimonios sin 
niños. Compostela 22. 
13117 4-19 
Dos cuartos en azotea, á todos vientos y mucha vis-ta, propios para hombres ó un matrimonio por su 
independencia, en casa de familia. Sitios 137. 
13124 4 19 
S E A L Q U I L A 
la casa Blanco 33. con sala, saleta, seis cuartos, patio. 
traspatio y sgua. Blanco 30 impondrán. 
13125 4-19 
En 4 onzas oro los principales de la hermosa casa Prado 87, entre Neptuno y Virtudes, compuestos 
de sala, antesala, 4 cuartos, galería, saleta, cuarto de 
baño, cocina, inodoro; también las caballerizas, un 
cuarto de cochero y cochera; en los entresuelos de la 
misma dan razón. 13107 4-18 
OJO. OJO. 
Casa respetable con toda asistencia se alquila á un 
matrimonio ó caballeros dos frescas habitaciones 
con balcón á la calle; se exigen referencias; también 
se alquila una cochera y caballeriza. Cristo 37 esqui-
na á Muralla. 13085 4-18 
47, A m a r g u r a 4 7 . 
En casa de poca familia se alquilan unas habitacio-
nes altas con asistencia ó sin ella. 
13094 15-18 O 
S E A L Q U I L A 
en Jesús del Monte una casa en la calzada de los Ca-
rritos n. 407, con sala, zaguán, comedor. 6 cnartor, 
patio, etc., en $25 oro, la llave en 409 é impondrán 
Salud n. 23, librería. 13087 «-18 
S E A L Q U I L A 
muy barata la casa de alto y bajo Manrique 23, pro-
pia para corta familia: la llave está en la bodega de la 
esquina y su dueño Amistad 81. 
13074 4-18 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto á hombres solos, en Jesús María n. 15. 
13060 4-18 
S E A L Q U I L A N 
Prado 105 un gran local propio para almacén y habi-
taciones sin muebles ó con ellos, módicos precios. 
13011 8-17 
En el módico precio de seis onzas oro mensuales se alquilan los hermosos y fresóos altos de la casa 
Dragones número 44, esquina á Gallano, acabada de 
pintar y arreglar; c n̂ balcón corrido á las dos citadas 
calles, entrada independiente; zaguán, caballeriza, 
agua, gas y todas las comodidades necesarias para fa-
milia. La llave está en los halos de la mí «na tienda 
de ropa. Informarán San Pedro número 26, plaza de 
Luz, Empresa de lo* Vapores de los Sobrinos de He 
rrera. 12953 8-16 
Se alquila en una onza oro. e • con fiador ó dos meses ,^Jen fondo, la casa callo de Moreno n. 53, Cerro, con sala, saleta, cuatro cuartos bajos y dos altos, caballe-
riza, buena cocina, buen patio y pozo. Su dueño Fe-
rrer n. 12. al fondo del paradero da lo 3 carritos. 
12950 15-160 
IMPORTANTE. 
Para arreglar un asunto de familia se pone en venta 
la hermosa casa conocida por Cruz Verde calle de 
Mercaderes número 29, esquina & Amargura de dos 
cuerpos, cuatro puertas á dicha calle y gran fondo por 
la de Amargara; produce diez y ocho onzas en oro men-
suales y pueda adquirirse por $30,000 en oro; entre-
gando $17,600 oro de contado y dejando reconocido el 
resto en la misma fi o ca con un interés convencional si le 
conviniere al comprador; tiene sus escrituras corrientes 
da más de 30 años, ocupada por un gran almacén de 
papel y efectos de escritorio y se vende libre de todo 
gravamen; pues si bien reconoce $1,800 al 5 por ciento 
anual á favor do la Hacienda, pueden redimirse & vo-
luntad del comprador. Las personas que deseen po-
seer esta finca pueden ocurrir á D . Francisco E. de 
Silva, Aguacate número 12, de 8 á 12 del día. 
13106 4-18 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S CRIOLLOS: uno moro azul y otro dorado retinto, de buena a l -
zada, de trote; propio para un coche, impondrán Rosa 
n. 13, Cerro, de 7 á 10 de la mañana. 
13090 8-18 
SANGUIJUELAS. 
SE H A N R E C I B I D O 
Aguiar n. 1G0, esquina á Obrapía, Peluquería. 
13040 15-17 
E V E N D E N DOS M A G N I F I C O S V I S A V I S 
landos, dos iUmantes duquesas de última moda, un 
milor de muy poco uso, y muy cómodo, una £ olida 
bolauta á ruedas altas, caja ancha y barras largas y 
estribos flexibles, un sólido vis á vis de un fuelle pro-
pio para el campo, una magnífica limonera francesa y 
otros varios arreos da uso. Amargura 51. 
13238 4-2l 
E n 2 5 o n z a s o r o 
un milord francés délos fabricados expresamente para 
los Sres. Cuitillier y C? Ea Neptuno 189 se vende. 
13108 4-18 
SE V E N D E U N A E L E G A N T E D U Q U E S A casi nueva, un bonito milord de poco uso, unos arreos 
finos de pareja y una limonera, todo en buen estado: 
puede verse calle de la Amistad, entre Zanja y Bar-
celona, casa del Sr. Courtllller, y tratar de BU ajuste. 
12551 15-6 
S e a l q u i l a 
el klotko do Reina y Amistad, con existencias ó sin 
ellas muy barato: impondrán en el mismo. 
12976 8-16 
En módico precio se alquila la casa Paula 79, compuesta de piso bajo. espaciosa y fresca entre«ue-
lo», principal y cuartos" en la azotea, con agua co-
rriente y muchas comodidades: Aguiar 17, estudio del 
Ldo. Ponts informarán. 12939 15 -160 
Se alquila la casa Industria 39, compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos bojos y un salón alto, muy 
fresca, con baño é inodoro y onaaro llaves de agua, 
propia para una familia de gasto: en la misma i m -
pondrán. 18932 4-21 
En treinta y dos pesos oro mensuales la bonita casa calle de los Angeles n. 45, media cuadra de la ca-
lle del Príncipe AJfjnso, tiene sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y uno alts. con pluma de agua; en el 43 está 
la llave y Galiano 124, farreteríi. Informarán. 
1322» 4-21 
R E G L A . 
En $20 y $17 oro mensuales las bonitas casas Mamey 
n. 31 y Buenaviata ns. 33 y 35; la liave de la primera 
en el n. 19 y dé l a s segundas en la bodega de la esqui-
na. Galiano n. 124' ferretería, informarán. 
13230 4-21 
S e a l q u i l a 
un entresuelo á la calle y una habitaoióa bsja, Ofisios 
74; en la misma se compra una casa de construcción 
antiguo, 13219 4-21 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L 
se alquila un elegante piso bajo con portel i i y seis 
huecos á la calle, propio para un matrimonio solo ó 
con corta familia. Virtudes 2 esquina á Zalueta. 
12942 8-16 
Se alquilan en módico precio los espaciosos altos compuestos de gran sala y comedor, piso da már -
mol, balcón á la calle, seis cuartos, agua de Vento y 
servicio para gas. A costa 33, entre Habana y Ccm-
postala, en la misma impondrán. 
12869 10-13 
VE D A D O — A contar del 1? de noviembre próximo, se alquila la casa n. 60 calle Novena de Vedado. 
Reúne todas las comodidades apetecibles para uva 
numerosa familia por su inmejorable situación y com-
partimiento. Informarán San Ignacio 56, alto*. 
12903 10-13 
S E A L Q U I L A 
en $25 billetes un cuarto con su comedor, cocina y 
szoíss, propio para un matrimonio. Paula n. 1. 
13256 8-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas muy frescas y una baja can a-
ülatencia ó sin ella, á dos cuadras de los Parques y 
teatros en precio módico, por ser en familia. Indus-
tria 101. 13245 4-21 
En la Plaza del Vapor 
es alquila una casilla, impondrán de 12 á 5 de la tar-
de en el esfé del Casi no. 18239 4-21 
Se alquila en el Cerro la hermosa y venlilacl» casa callo del Tulipán n. 32, tiene dos pisos altos y uno 
bajo, cuartos espaciosos, agua abundante, inodoro y 
gas, con todas las comocidaaes apetecibles, seda ba-
rata, la llave en la bodega de la esquina y darán ra-
zón en la Administración del 'ferrocarril Urbano de 
12 á 5 de la tarde. 13243 4-21 
So alquila un cuarto alto con balcón á la calle, en ana a&ia, decente, á un matrimonio honrado 6 & 
hombrea solos, en $20 billetes. Calle del Aguila n ú -
mero 76, entra San Rafael y San Miguel, punto cón-
tnco. 13202 4-21 
S E A L Q U I L A 
la bonita y espaciosa casa número 152 da la calle de 
Eücobar, entre Salud 7 Dragones, capaz pora una nu-
merosa familia y acabada de reparar y pintar. Cuba 
número 50 13222 4-21 
Se alquila la cómoda y fresca casa de alto y bajo Concordia r . 89, con todo el servicio necesario 
aniba y absjo para poder vivirla dos matrimonies ó 
una extensa familia. En el n. 83 informarán de la 
misma. 13218 4-31 
n casa do poca familia se alquilan hermosas habi-
taciones altas y bajas; también una hermosa sala y 
apoeento con suelos de mármol á propósito para bufe-
tes de abogados, médicos ó matrimonio sin niños Em-
pedrado 42, casi esquina á San Juan de Dios; se al-
quila también una hermosa cocina. 
1*218 4-21 
Se alquilan Jos bajos de la casa calle de Escobar n ú -mero 41, con sala, saleta, tras cuartos, cocina, agua 
y demás en cuatro centenes, dos meses en fonds ó fia-
dor principal pagador y se vende un elegante faetón, 
loformsn Aguacate 112, da 4 á 6, 
I3¿08 4-21 
S E A L Q U I L A 
Gervasio 162, entre Salud y Reina, una bonita casa 
de alto, con agua de Vento, en cinco centenes: infor-
marán en la misma. 
13082 10-18a 10-18d 
Ganga: se alquila en $30 billetes una casa con sala cuatro cuartos, los dos primeros con corredor, 
portada independiente, gran p&tio con varios árboles 
frutaies, abundante agua; Valle número 6, casi esqui-
na á Espada, la llave en la bodega de la esquina; otros 
pormenores su dueño Villegas 58. 
13LS9 4-20 
Habitaciones smuebladae: se alquilan frascas y ventiladas á 18, 20 y 25 pesos billetes; otras con 
balcón & la calle propias para bufetes de médicos ó 
denthtas á 15 pesos oro; todas con asistencia y entra 
da á todas horas. Lamparilla 63, esquina á Villegas. 
13168 4-20 
So alquilan los magníficos y espaciosos altos de la calle Ancha del Norte 155 esquina á Campanario: 
tisno todas les comodidades que pueden desearse: i n -
forman en loa bajos, almacén; en la misma informan 
do la. caca Jesús del Monte 98, con siete cuartos, pa-
tio y traspatio. 13188 8 20 
S E A L Q U I L A 
Paula 43 e¡ quina á Habana, con hermosa sala, tres 
cuartos bajos, uno alto, limpia, fresca y con agua de 
Vento. Cárdenas 33 ó Chacón 10 informarán. 
13186 4 20 
Se alquila por meses una de las más bonitas casas rw.del Vedado: tiene agua y un jardin grande en per-
fecto estado, reuniendo los comodidades para una fa-
milia numerosa: informaran Lamptrilla 22. 
13172 15-20Ot 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con derecho & la cocina y un cuarto 
alto por ocho pesos al mes; en la casa hay agua y ee 
da llavio, no ge quieren muchachos. Tejadillo 19. 
13167 4 20 
de Fincas y EstaMeeimientos. 
EN3,300 PESOS ORO L A CASA C A L L E D E Velasco número 5, la llave en la bodega esquina 
de Habana, con cuatro cuartos de azotea, b&ño, buen 
frente y reedificada con todo gusto; una hermosa cara 
en la calle de Cuba alquilada á una casa de comercio 
Aguacate 12̂  13253 4-21 
EN CÜATKO M I L PESOS E N ORO SE P U E -de «dquirir el dominio real de la casa-quinta calle 
de la Universidad n. 42, qua produce más del 10 por 
ICO de su valor y se f resta á especulación. Se com 
pone 2.1 solares y da salida frente á la fábrica de Ee 
tanillo.'Informarán Lealtad 26. 13246 4-21 
Sf V E N D E B A R A T A U N A E S T A N C I A , D E _ caballería y media de tierra, con buen pozo y árbo-les ftut&kp, buena para el cultivo de la piña y tabaco, 
entre Mmanao y Arroyo-Arenas. Impondrán en Ma-
rianao. Santo Domingo número 14. 
13209 4-21 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDORES SE vende en $3,500 oro, libres para el vendedor; una 
casa-cindadela de manipostería y azotes, con 28 cuar-
tos altos 7 bajos; produce 235 pesos otes, al mas y 
paga al año por contribución y agua $56-48 oro. Su 
dueño calle de San Miguel número 69 D . 
1S251 4-21 
S E V E N D E 
un gran depósito de tabacos y cigarros en la calle del 
Obispo. Impondrán Aguiar 93, zapatería. 
13163 3 19a 3-20d 
SE V E N D E N DOS CASAS M E D I A C U A D R A de la esquina de tejas, de azotea en $5 000; en Mon-
te de zaguán y dos ventanas de 7 y 8,000 oro, otra 
renta seis onzas oro en 10,000 oro; siete calzada de 
Jesús del Monte en pacto de retro 8,5 03 oro, siete l l a -
ves de agua redimida de Vento, libre de gravamen; 
Monte 1 casa en 2,500, renta 28 pesos oro; otra, esqui-
na lO.OCO; dos casas una pegadita á Neptuno y Cam-
panario 6,GO0; otra en la mejor cuadra de Campanario 
7,000, razó.'i Aguila 205, h ĵos, entre Reina y Katrella. 
13180 4-20 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S COMPRADORES D E cafetines; se vende un acreditado cafetín en la 
cantidad de 800 pesos billetes; vale doble; solo se ven-
de porque su dueño marcha al campo y no lo puede 
atender; tiene billar, pero no es de la propiedad del 
cafó. Campanario 128. 13160 4 20 
SE V E N D E N L A S CASAS CIENPUEGOS 37, con sala, tres cuartos bajos y dos altos, etc., y 
Aguila 243, con sala, seis cuartos bajos, etc., entre 
Monte y Corrales. Amistad 102 entre San José y Bar-
celona, de 9 á 12. 18191 4-20 
GANGA: E N $1,000 ORO L I B R E S SE V E N D E en el Carmelo calle 6? entre 5? y 7?, á media 
cuadra de la calzada y una de la línea, un solar cer-
cado, compuesto da 13 vs. y media de frente por 50 
ídem de fondo, con tres hermosos cuartos de mampos-
teiía y tejas recién construidos y produciendo men-
sualmente $34btas. Informan Aguacate 12 á todas 
horas. 13138 4-19 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
pora una persona activa que desee emplear con pro-
vecho un corto capital. Por imposibilidad de aten-
derla se traspasa la agencia exclusiva, con todo lo 
concerniente, de una industria americana introducida 
aquí hace más de dos años y que ha tenido gran acep-
tación. Se darán toda clase de datos y explicaciones 
en Aguiar número 19, de 12 á 5. 
13153 4-19 
S e v e n d e 
muy barato un potrero de tres y media caballerías de 
tierra, cerca de la capital, término municipal de San-
tiago de las Vegas. Guonabacoa, plazuala da Santo 
Domingo n. 1 impondrán. 13148 4-19 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, eon vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en í& misma darán razón. 
13169 4-20 
A G U I A R 101 
So alquilan frescas y hermosas habitaciones altos y 
bajas, con asistencia ó sin ella, y también con caba-
llerizas, con vista á la calle y entrada á todas horas. 
13165 6-20 
Ea Gnanabacoa se alquila la hermosa casa Concep-ción 103, la llave en frente; informarán Compos-
tela 131, Habana. 13164 4-20 
M u y b a r a t o s 
se alquilan una sola y gabinete y cuartos altos'y bajos 
«on asistanoia ó sin ella, cerca del comercio y los tea-
tros Teniente Rey n. 94. 13192 4-20 
Se alquila la hermosa casa calzada Infanta n. 60, & dos cuadras de Carlos I I I y en dirección al Cerro, 
con sala, comedor, cuatro grandes cuartos, cocina, 
gas y demás comodidades. La llave y ajuste Sol n. 21. 
13199 4-20 
AT E N C I O N : SE V E N D E N V A R I A S CASAS en esta ciudad, la mayor parte en la calzada de 
San Lázaro próximas á la punta, sus precios desde 
$2,500 hasta $7,000 oro, sin intervención de corredor; 
de 8 á 12 de la mañana informarán Ancha del Norte 
número 104. 13070 8-18 
E n p r o p o r c i ó n . 
So vende una finca de una oaballeiía de tierra á i ; ; 
leguas da Guanajay, cercada, con su casa de tabla y 
teja, pozo, árboles frutales, bastantes palmas, casa de 
tabaco donde se da excelente, & . Obispo 30, de 12 á 4. 
13143 4-19 
SE V E N D E E N 6,0C0 PESOS U N A CASA N Ü E -va, en buen punto; es de dos ventanas con 40 vs. 
de fondo por 12 de frente; losa por t ibia, á la moder-
na y con todos comodidades; t in intervención de ter-
cera persona: impondrán á todas horas Compostela 
n. 124. 13058 4-18 
S E V E N D E 
un depósito de tabacos y cigarros, situado en uno de 
los puntos más concurridos de la Habana, Galiano 
número 103. En la barbería darán razón. 
18068 4-18 
B A R B E R O S . 
Por no poderla atender su dueño se vende una bar-
bería en buen punto y en módico precio. Informará 
Sr. Montes, Obrapía y Aguiar. 
13054 4-18 
POTRERO 
Se vende uno de seis caballetías en la calzada, á 
una legua de Artemisa, con fábricas, aguadas, palmar 
cercado. Obispo 30, Centro de Negocios. 
13102 4-18 
S E A L Q U I L A 
la bonita caea Refugio 19 á media cuadra de la ala 
faeda del Prado con comodidades para una regular 
familia y agua de Vento: la llave en la bodega del 
y San José esquina á Lealtad, bodega, infor-
maran. 13161 4-20 
S E A L Q U I L A N 
en cinco centenes oro los espaciosos altos de la casa 
callo de Apodaoa námero 46, compuestos de sala, 
cuatro cuartos, comedor, cuarto de baño y demás co-
modidades para una familia. Impondrán Concordia 67. 
13184 4-20 
Se aSqr.iian los hermosos y frescos bajos de la cosa Obrapía 55, casi esquina á Compostela capaz para 
dos fámiliae; tiene sala, ocho cuartos, comedor, za-
guán, tres patios, árboles, agua, cloaca, buenos suelos, 
cíelos rasos y demás comodidades, entrada indepen-
diente, al lado 57, altos impondrán. 
13144 4-19 
íáe a l q u i l a 
la casa Lealtad 97, entre Neptuno y Concordia; BU 
precio $"3 7D; la llave en la mi«ma y su dueño 2* I t a -
l i * . saeírsiía y «""nUerí», San Rafael esquina á Anüa-
JESUS D E L M O N T E 
Se vende una casa en la calzada que haca esquina, 
de dos ventanas, portal, seis habitaciones, libre de 
gravamen. Obispo SO, Centro de negocios. 
13101 4-18 
DOS CASAS E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E una en $2,000 y otra 8,000; una esquina en Tene-
rife $3,000; en Bomba una 3,500; en San Isidro una 
2,000; una en los Angeles 2,000; en Corrales una 1,200 
otra 2,500 os tas todos en oro y otras varias por diver-
sos puntos de 1,500 hasta 4,000 btes. Impondrán A n -
geles 54. 13103 4-18 
MUY B A B A T A S E V E N D E L A CASA C A L L E de la Habana 209, con sala, comedor, dos cuar 
tos, agua, etc., de manipostería y azotea, libre de gra-
vámenes. San Nicolás 53 vive su dueña y tratarán de 
su ajuste. 13069 4-18 
LEAN CON DETENCION 
Un juego de sala de caobo en $85 btes.; escapara-
tes y camas baratos; uu famoso planino de Goboou, 
París, sano y barato; sillas y mesedores á $20 btes. la 
dna.: escaparates coquetas nuevos á 4 onzas; un ca-
nastillero palisand o ñ io como pocos en 2ir onzas; 1 
cuna pero muy bonita y borato; un pianino sin come-
jan propio paro aprender en 2 onza», corpetas de co 
merclo y de despachi: camas y reloj ss. alfombras y 
demás muebles on Reina n. 2, frente á Aldama. 
13235 4-21 
L A MAS M O D E R N A 
de t o d a s l a s m á q u i n a s de c o s e r e s l a 
« VIBRATORIA Di SIN6ER. 
V E A S E . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
loe cuales existen solamente on nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 
1? Tienen la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO A L T O . NO tienen PIÑONES N I R E S O R T E S . 
2? Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de T O D A S las máquinas de coser, 
3? Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo este de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, S I N CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R que automático. 
6o E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina & U T O J f l J l T I C d L D E S I J V G E I l de 
cadeneta ó sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
A l v a r e s y Hiñe©, 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , 
OBISPO l/SS® Cn 122S 156-lOAg 
E L I X I R d e l VIAJERO 
INFALIBLE CONTRA BL MAREO. 
B A L S A M O T B O P I C A L . 
CURA CIERTA DE LOS CALLOS. 
Bi io iüRo DE m m m , 
CÜRA DEL DOLOR DE CABEZA. 
S & K ü A .y t o d a s Jas b o t i c a s . 182 37 V6-210 
E Í O M T O Y E N T 
a l L a c t o fosfato de c a l , con quina y g l i c e r i n a , ferruginoso. E m p l é e s e en l a 
C l o r o - a n e m i a , T i s i s t u b e r c u l o s a , R a q u i t i s m o , C a q u e x i a p a l ú d i -
c a . F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , C o n v a l e s c e n c i a s de t o d a s l a s enfer -
m e d a d e s , A n e m i a r e u m á t i c a , D i a b e t e s s a c a r i n a , B s c r ó f u l a , A s -
t e r i s m o , P é r d i d a s s e m i n a l e s , A n o m a l í a s de l a m e n s t r u a c i ó n . 
O s t e o m a l a c i a , e tc . E n una p a l a b r a , en todas las enfermedades que 
indicado u n p lan e m i n e n t e m e n t e r e c o n s t i t u y e n t e . 
D e v e n t a e n t e d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a b a s . 




A g u a s , I n h a l a c i o n e s , P u l v e r i -
z a c i o n e s a z o a d a s . 
Heina numero 3. 
LAS AFECCIONES PULMONARES, bronqui-
tis, aema 6 ahogo, disnea tuberouloaa, catarros, eot., 
han sido curados radicalmente por las inhalao'ones 
de ázae. 
LAS AFECCIONES D E L A GARGANTA y la-
ringe, ios malos olores de la nariz depsndientes de 
eBortfalíBmo, y herpailamo han desaparecido con el 
uso de las tmlaerizscíores de agua azoada. 
LOS QUE V I E N E N SUFRIENDO DISPEP-
SIAS, gastralgias, célicos hepático?, diarreas crónicas, 
desgano, anemia, vértigos, eto , curan con el agua 
azoada, '4ue se lleva en sifones á domicilio 
Los «nfermos pueden consultar á los prefasores del 
establecimiento, Dr . D . J. M Espala, de 8 á 10 de )a 
mañana y Dr. D . Manuel De ña, de dooe á dos de la 
tarde. 
G;ati8 para los que han de hacer uso del ázoe. 
Visitar el e&tableolmienio para juzgar. 
B e i n a n ú m e r o 8 
C 1583 15-'i0 Ot 
« G 1 S T 0 R PEÍ iFECCiOMO 
6 £p\rato de gimnaisia módica, para la curación l áp i -
ila y s< gura da pérdidas seminales, irapotenoias y v i -
cios de conformación de los órgaaos genitales. Precio 
de $5 30 á $8-50 oro. Gabinete ortopédico. 
O'Reilly 106, Habana 
lgí.51 10-6 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H 1 P R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
Errmleaaa con buen éxito eü los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos 
coníra las B v o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las Tosen tenaces , las E n f e r m e d a a e s de l 
JPeeho y el R a q u i t i s m o [de los Niños anudados y disformes). 
L . PAUTAUBERGE, H calle Mes César. P A f t I S ^ ¡ Z i l f ^ 
Umbien se vende un producto análogo en ferma de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUtAÜBEñGE) 
DEPOSITARIO EN l a M a b a n a : JOSÉ SAKRA. 
V I N O S E G U I N 
- ¿ V ^ r o b a c i o ¡ p o r l a , ^Vca.d.ona.ia, d.e lE /Ced ic ina , d e I P a r i a 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar \a.s C a l e n t u r a s 
y como For t i f i cante en las C o n v a l e c e n c i a s » D e b i l i d a d , 
D e b i i i d m l d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y í ü t l f e r u n e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A ¿ÉÉ&Ui^l, 378, calle S a i n t - H o n o r é , PARIS 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É S A R J R A ; I J O B É y C ^ 
E n C a s a d e t o d o s l o s P e r f u m i s t a s y 
d e F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r c 
§olvo de é m z especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR G l E Z L t e * 3E*%J&~'*$r1> PERFUMISTA, 
B;, s - t iG cáe la . F g t i a g , Q — • " F > ^ J R I S / 
N A 
D E L D Z L 0 L A T T 0 1 T . 
Tónico fosfo-ferniípnoso, Renovador del Cerebro y de ía Sanare. 
C u r a l a DEBILIDAD GENERAL, l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , l a s E S C R O F U L A S , 
V I G O R I Z A e l C E R E B R O y los N E R V I O S . E v i t a l a s C O N V A L E S C E N C I A S . 
D E V U E L V E l a J U V E N T U D á los A G O B I A D O S por C U A L Q U I E R 
E X C E S O . ENTONA e l ESTOMAGO. Combate l a s E P I D E M I A S . 
Deposito t—3, Sun Street, Londris, y íedas ías buenas Boticas. 
MA G N I F I C O P I A N I N O P L E Y E L , acabado de sacar déla caja, se vende oon ésta, por tener 
dos, á precio de factura, garantizindolo con certifica-
ción de fábrica. Compostele n. 140. entro Mercad y 
Panla. 13?3L 4-21 
L s ^ ^ k Z i l L n i i A k i B 
O B R A P I A 5 3 , 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A , 
Kealizacíóo completa del precioso y variado íurtido 
de prenderla ñaa. DormiloEa", de brillactea, ooaa de 
gusto, á $10,12 y 16 oro. 
Mur barato nn magnífico pianino de Boisselot. 
Nadie puede como L A Z I L I A s^gair vendiendo los 
anillos de oro á $1 B . y de plata á $1 B . 
13231 4-21 
OJ O — E L QUE T E N G A QDB COMPRAR muebles de alguna clase, que pase por la mueble-
)ía las tres B. B . B , que se ve en la precisión de rea-
lizar, por no tener lugar snfioiente para colocar pia-
nos; por lo tanto, ocurran á comprar, que no ae repara 
en precios. Monte número 47.—Las B . B . B . 
13201 ^ 3 1 
P I A H I N O S G A R A N T I Z A D O S 
79—AGOSTA—79 
Superiores y baratísimos—Se compran ó cambian 
por otros—Se dan pianos á plazos 
13207 4 21 
S E V E N D E 
un gran taller de lavado en Gnanabacoa por no po-
derlo asistir su dueño por encontrarse enfermo; *e da 
muy barato, informarán Aguacate 124. 
13010 6-17 
I i A H A B A N A . 
M U E B L E R I A . S O L 9 3 . 
P R O X I M O A V I L L E G A S . 
No olvide el público esta casa, cuyas ventajas inne-
gables para sus favorecedores, donde hay conetan-
tamente nn surtido de muebles al alcance de todas 
las fortunas, iio compran todos los muebles que se 
propongan, pagándolos á los más altos precios, con-
forme tenemos acreditado 13237 4-21 
CON GLI0ERINA, preparado según fórmula del Dr. GANDUL, g 
POK E I . DR. ROVIRA, CATEDRÁTICO DB I .A UNIVERSIDAD. ÍH 
Los resultados maravillosos que está produciendo el VINO DB PAPATINA OON GLIOBRINA no H3 
sólo en los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en loa que padecen DESARHEGLO va VIEN- HÜ 
TKE , íino tamMen en los adultos, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del pú - m 
blico. Con este VINO no sólo se contienen las diarreao facilitando la digestión y evitando los vómitos |£ 
tan frecuentes en la primera edad (y en las Sra8. en cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino 
que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos. s 
E l VINO DB PAP ATINA OON GLIOERINA DB GANDUL reemplaza con ventaja al aceite de bacalao S 
por poseer la GLIOBRINA las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite sin el incon- yj 
veniente del olor y sabor. Este VINO es el único que hasta ahora ha sido honrado con un brillante ^ 
informe por nuestra Real Academia de Ciencias. La PAPATINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada w 
por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre resultados asom- m 
brosoa y disminuido la mortandad. p3 
Empléese en las GASTRALGIAS, GASTRITIS , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermeda- fS 
des del aparato digestivo. rjj 
De venta en todas las farmacias acreditadas de la Isla de Cuba n i 
Cn 1512 1 0 tn 
MUEBLERIA 
VIUDA DE NEMESIO P E B E Z . 
SuríMo general de muebles flnofl dei paíff 
y del estraejero, al alcance de toda? las 
fortunas y á precios sumamente módicos. 
Q U E D A N POCOS 
de los afamados pianos franceses de BOISSELOT, 
P I L S Y C*t que llegaron oon las condiciones de pia-
no de cola, baratos. Galianos 106. 
132Í9 4-SI 
L L E G A R O N 
las afamadas máquinas de coser N U E V A R E M I N G -
T O N , baratísimas al contado y á pagarlas oon $2 btes. 
cada semana. Se alquilan pianos. Galiana 106. 
13230 4-21 
S E V E N D E 
una lámpara de ci istal de cuatro luce», otra de tres, 
tres cocuyeraa, un farol, varias liras y lámparas de 
comedor. Además vn escaparate de espejo, un peina-
dor y otros muebles. Calzada de la Infanta, Campa-
mento de las Animas, pabellón del Teniente Coronel 
de Ingenieros. 13212 4-21 
E L C 
L a casa tiene montado uu T t H L i I i E I l 
en el cual y á satififacoión del interesado se 
hacen jaegos de sala, de cuarto y comedor 
y cualquier otro mueble, y lo que es más, 
precios arreglados. 
6BRNAZA V8. 39 Y 41. 
C o r r e o : 
Cn 15i9 
A p a r t a d o m l m , 6 1 9 . 
15-10 O 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de toda? las fortunas. S 4 "ompran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas ciases. 
12920 26-14 O 
8S V E N D E N 




n. 26, entre Cuba y 
10-12 
SAN MIGUEL N. 62, 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
Ya se les acabó la musa á los bobos de la Casa Piag 
es decir, no la musa, sino el medio da seguir compi-
tiendo oon esta casa, pues olios no podrán nunca ven-
der juegos de sale esoultados á $75, aparadores á $20, 
jarreros á $10, máquinas á $15; cortinas de junquillo 
j trasparentes á $3, camodas con mármol y luna á $25 
y sin ella á $15 7 un armatoste despensa elegantísimo 
á $25. 
Solo esta casa puede vender jaegos desala de Viena 
á 5 onzas, mesas de oorredercs de seis tablas á $20, 
escaparatesá $20, sirai de servicio á $8. tocadores á 
$8, lavabos á $35 y mesas de noche á $9, camas de 
bronce á $70 que valen 8 onzis oro, lámparas de cris-
tal modernas á $25, mejores á $50 y una en 3 onzts 
qua vale 6, y de metal da 6 luces con sus bombillos á 
$ 10, sillones grecianos á $1, garrafas para hacer agua 
de Seltz á $'0, mesas de alas grandes á $7 y da caaba 
redondas á $10. 
Solo nosotros podemos vender pianos franceses á 
$10 ), tocadores de nácar á $3, canastilleros modernos 
y elegantes á $10, lámparas de aceite modernas á $12, 
álbums de nácar á $10, alfombras de estrado á $15, 
maletas de mano á $ l . 
Están los consabidos bobos que no les llega la ca-
misa al cuerpo porque casi regalamos escaparates 
oon limas y sin ellas, de palisandro y de caoba; hay 
uno de caoba con incrustaciones de nácar qua llama la 
atención y damos casi regalado-
Con que no olvidarse que E L C A M B I O ea el que 
alivia el bolsillo y donde por poco dinero sa encuen-
tran muebles que reúnen todas las condiciones, bue-
nos, bonitos y baratos. ^ 
E L C A M B I O , 
8. Miguel 62, casi esquina á Galiano 
13224 4-21 
GR A N B A R A T E Z S IN I G U A L E N M U E B L E S escaparates desde 17 hasta $100; medio juego sala 
$60; un juego completo caoba $1S0; otros á 180 y 200; 
aparadores desde 15 hasta $70; tocadores, lavabos, 
mesas, silierfa de todas clases, todo de quemazón para 
quitar la casa. Galiano 121. 
13114 4-19 
SE V E N D E U N P I A N I N O C A S I N U E V O , U N aparador y un jarrero de meple de úl t ima moda, 
cuatro columpios de Viena; un juego Luis X V com-
puesto de seis sillones, seis banquetas, 12 sillas, nn 
sofá y una mesa corredera de caoba; estos últimos de 
uso, Obrapía 57 altos impondrán; también se vende 
una hermosa baQadera de mármol. 
13145 4-19 
S\ espejo de mods; un escaparate de una luna como 
hay pocos; un juego de comedor de fresno macizo; nn 
escaparate de caoba; nn lavabo, una cama de madera, 
amarilla; otra imperial de bronce; unas mamparas y 
otras frioleras. Amistad número 118. 
13142 4-19 
P i a n i n o . 
Gaveau Paris.—Por ausentarse su dueño se vende 
en proporción. San Nicolás 130 entre Salad y Reina. 
13116 4-19 
E l i 
M u e b l e r í a de F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
V i l l e g a s n? 8 9 , 
ENTBE AMARGURA T TEKEENTB-RBT. 
En este establecimiento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También se compran y cambian muebles 
usados, todo á precios módicos. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. Se alquilan muebles para bailes, funciones 
y reuniones.—Habana. 
13118 15-19 Ot 
BE R N A Z A N U M E R O 1 A L T O S , D E D O C E del dia en adelante se vende una cama de lanza, dos 
escaparates, nn peinador, un lavabo, mesa de noche, 
máquina de coser, balances y sillas de Viena y otros 
muebles. 18093 4-18 
B I L L A R . 
Se venda una mesa de billar de las buenas, de cua-
tro varas de largo, de caoba, y con todos los utensilios; 
está trabajando y se da en 300 pesos billetes. O'Reilly 




Se venda uno completo do 6 pipan, sin uso alguno, 
construido cen materia'ea superiores y lo damos muy 
en proporción. 
Aldecoa, Serrano y ()p^ 
F E R R E T E R I A . — S A N I G N A C I O 25. 
18225 15-21 0 t 
SE VENDEN 
T E E S P I L T R O S - P R E N S A S , 
E N B A R A T I L L O 7. 
13181 4- 20 
A L A M B I Q U E S . 
Sa venden: 1 rectificador y un destilador sistema 
"Egrot," casi nuevos y un gran tanque da pinotea. 
Lamparilla 5, Habana.—B. Martínez 
12854 ÍO-13 
D E V E N T A 
Varios filtros-prensas, perfoocionados para la fil-
tración y agotamiento de la cachazas. 
Filtros prensas gigantes. Estos filtro-prensas 
cuyos cuadros tiene un metro cuadrado, presentan 
una superficie filtrante triplo, hacen ol trabajo de tres 
filtros comunes con pran economía de personal. 
Un sistema de bombas verticales para el servicio 
de los filtros-prensas. 
Cuatro defecadores, doble fondo, de 18 á 20 hectó-
litros. 
Centrifugas Weinrich para el blanqueamiento del 
azúcar.—J. B . Supervielle. San Ignacio R2. Aparta-
do 186. 12728 30-10 O b 
A M A T 7 L A Gr 1 7 A R D I A 
Comerciantes importadores do toda oíase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos do agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para cercas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d © 3 4 6 . — H a b a n a . 
C 1477 26-28 St 
Calderas de Segur idad Inexplos ibles 
BBOOIOHAIiBS DB HIERRO FORJADO MEJORADAS 
D E ROOT 
Bn venta por A M A T y L A G U A R D I A , eomer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 34 ,6 ,—HabaB.^ . 
C 1476 26-28 St 
iTortilla por máquina! 
Confeccionado por el sin rival método del célebre 
Papaúpa, (que todo el que la come los dedos se chu-
pa); estas delicadas y sabroaas tortillas además de tu 
suave amasijo son sazonadas con leche, quests, hue-
vos y la rica mantequilla Gczchen; se expenden sola-
mente en la calle de Ccmpostel* 35; siéndolas miamas 
que en años anteriores se vendían en el 32. No se ven-
de por la calle. T3065 5-18 
P A N E T E L A S 
Recomendamos al público las superiores da la 
Criolla, confeccionadas con todo el esmero y materia-
les de primera calidad á 50 cts nna. De venta en La 
Villa, 2? Viña y la Cooperativa. 12590 15 6 Ot 
De Dropría y FeMa. 
GA N G A : SE V E N D E U N MOSTRADOR, una cantina con BU nevera y dos mesas de pino forra-
das oon hule, de seis varas de largo, en la calle de 
San Miguel 173, fonda; todo en muy buen estado. 
12995 8-17 
I J A I N D I A 
Neptuno 57, se venden baratos 6 cambian 
pran y arreglan toda clase de muebles. 
13031 15-170fc 
y com-
G A N G A 
Se vendan las casas Obispo n. 36, San Nicolás n. 2 
y solares en el Cerro y Jesús del Monte oon sus fá-
bricas. Informarán MwaUf» 79, Menéndez. Vil lar y 
L A P E R L A . 
Antigua casa de oontratación y présta-
mos»—Compostela SO, entre Obispo 
y Obrapía. 
Se facilita dinero en todas cantidades y oon un pe-
queño interés, con garantía de alhajas de oro, plata y 
brillantes y pianos. 
L A P E R L A tiene más surtido en prendería que 
ninguna otra de su clase y se realiza á come quiera: 
hay pianos de Pleyel, Boisselot, Gaveau y otros de 
préstamosTenoldos, Vtot» ¿ a o e f e , A p o s t e l a j f l , 
BEGUN PORMIÍLA DEL 
G A N D U L 
Catarral ó sifilítica, con pujos, ardor, dificultad 
al orinar, sea el flujo amarillo ó blanco, en ambos 
casos y fexos se quita con la Pasta balsámica de 
H E R N A N D E Z . Para sbrevlar lacuración úsese á la 
vez la Inyeccióa Bilüámica oicattiíian'e. 
LAS ULCERAS VENEREAS, CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia oon el AGUA C I C A T R I Z A N T E . 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda i r r i -
tación en los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y cu-
ra la ceguera, tan común 
en loa campos de Cuba.— 
Miles de enfermos curados 
' c o n el Colirio Refrige-
rante do la botica SANTA A N A , Muralla 68-
DISENTERIA 
se cura con IES pildoras .sBtlrtiseiitérioas de H a m á n -
dez. A pesar de ía propaganda que hacen la* mismos 
eiif^rmcB curados, h ;mo9 creilo como na deber da 
humsuidad s xten.ie.- su conocimiento por medio de la 
presta 
ESPEOIFICO BONMSFOY. 
Quita los dolores neurálgicos de cabeza y fortalece 
los nervios. 
Depósito Butioa SANTA A N A , Riela 68, Habana. 
12925 10 13 
i f M M 
E s i i i d i s p e i i é f a b l o d i f e r i r l o s 
a l i m e n t o s , y s i e i e s t ó m a g o n o 
s e g r e g a e l j u g o g á s t r i c i ? d e l a 
c a l i d a d ó e n l a c a n t i d a d n e c e -
s a r i a , l a d i g e s t i ó n se v e r i f i c a 
c o n d i f i c u l t a d . L o s a g e n t e s 
p r i n c i p a l e s d e l a d i g e s t i ó n e s -
t o m a c a l s o n l a PEPSINA y i n DIAS-
TASA, q u e s o n p r e c i s a m e n t e lo s 
q o e f o r m a n l a b a s e d e l 
VINO DIGESTIVO 
D E L DR GONZALEZ. 
C u a n d o l a c o m i d a n o s i e n t a 
b i e n , ó h a y r e p u g n a n c i a p o r l o s 
a l i m e n t o s , ó c u a n d o é s t o s p r o -
d u c e n v ó m i t o s ó d l a r r e ü s , ó s e 
e x p e r i m e n t a n a c e d í a s , d o l o r e s 
e n e l e p i g a s t r i o , d i g e s t i ó n l e n -
t a , p e s a d e z d e c a b e z a , e r u c t o s 
á g r i o s ó q u e m a n t e s e tc . , e l VINO 
DIGESTIVO D E PEPSINA y DIASTASA 
d e l D r . G o n z á l e z , m e j o r a p r o n -
t a m e n t e , t o m a d o e n c i m a d e 
l a s c o m i d a » á l a d ó s i s d e u n a ó 
d o s c u c h a r a d a s . 
E l VINO DIGESTIVO DE PEPSINA 
Y DIASTASA d e l D r . G o n z á l e z , 
s e v e n d e á 
UN PESO B I L L E T E S 
Y SE P R E P A R A E N L A 
B O T I C A d e " S A N J O S É ' 
Calle de Aguiar 106, 
Cn 983 156-1J1 
¡SU AEREABA 
A N T I B I L I O S A 
D E L 
LDO, 0. JUAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos eepecnladores, quienes incapaces de Inven-
tar nna preparación que aumente los conocimientos 
de la ciencia, tólo se dedican á explotar los descubri-
mieiitos del hombre que estudia y que trabaja, con 
gravísimo daño de la humanidad al nacer uso de una 
mala preparación y oon pe'j alólos grandes de nuestros 
intereses. Así vemos que nuestra MAGNESIA inven-
tada en 1830 y perfeccionada en 1840, cu^a fama le-
gítima adquirida por ene virtudes, viene siendo cemo 
decimos arriba oljeto ¿e Jjerllnais éípeoulación de va-
rios imitar oree, bien soa f¡il«i&cando nuestros proce-
dimicntoB, envases y nombre, 6 bien en su propio nom-
bre como autores, engañan al paciente público vfen-
diéndoles un msdicámento que no produce n i logran 
nunca hacer pró.dttcir los benéfisos resultados que 
nuoMtra legítitaa Magnesia de D . Juan J . Márquez. 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
veneión dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y 
no confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito (Te la del Ldo. D . Juan 
José Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios en bien de 
la hamarided: nuestra legítimamente afamada Mag-
nesia, como todo lo que adquiere renombre y fama por 
sna méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el 
deber de llamar la atención de los consumidores, á 
ñn de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
CURA D E LAS AFECCIONES SIGUIENTES: 
Acidos del estómago, Mareos en las navegaciones, 
iietenc ón de la orina. Arenas sn la vegiga. Estreñi-
miento, Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqueca, Bilis. 
En una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos d-1 estómago y de los inteRtinos. 
Fábrica, San Ignacio 29, Habana. 
8300 26-1J1 
L I N I M E N T O G É N E A U 
I P e o ^ a . l o s G e t t ) a i l l o s 
Empleado con el mayorex i to en las Cuadras reales do SS. M M . el Imperador del Brasi l , el Rey 
de Bélgica, el Rey de los Paises-Bajoa y el Rey de Sájenla . 
(go m a s ( § ü e g o 
n i O a A c i E L d o ¡ e e l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cara radical-
mente y en pocos dias las C o j e r a » 
recientes y antiguas,las Z d s i a d a r a s , 
assguinces, A l c a n c e s , I W C o I e t a s , 
A l i f a f e s , E s p a r a v a n e s , S o b r e t m e s o s , F l o -
I J e d a d e I n f a r t o s en las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaga n i caída de 
pelo aun durante el tratamiento 
Depósito en Par i s 
3 5 <Anos de (Exito 
S I 3Sr ]R» I "V" .A. I - J 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido én las diversas A f e e -
c l o n e s d e P e c h o , los C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , M a l d e G a r g a n t a , 
O f t a l m í a , etc., no admiten competencia. 
L a c u r a se hdee d la ruano efí, 3 n i i i i u i o é , 
sin dolor v sin cortar ni afeitar el pelo. 
Faraacia G - E T ^ E - ^ L T T , calle St-Honoré^TB.yentoda» laxramacUí. 
í m m 
ANÉMIA - C L O R O S I S 
G l ó b u l o s FemipmsH. D u q u e s n o l 
LAUREADO DEL INSTITUTO Y DE LA ACADÉMIA DE MÉDÍGIÑÁ 
P R O T O C L O R U R O D E H I E R R O Y A B S t N T H l N E 
Lós G l ó b u l o s F e r r u g i n o s o s de U , D u q u e s n e l , contienen estas sustancias bajo 
la forma de pasta blanda fácilmente soluble y cubiertos por una envoltura de gluten 
recubierta de azúcar. , . . , 
Este médicamento da á la sangre su principio elemental, el Hierro, tan necesario en la 
A n e m i a y la C l o r o s i s ; por su principio amargo despierta el apetito, regulariza las 
funciones de lás vias digestivas e impide la const ipación. 
Dósis : Uno á dos Glóbulos al principar á almorzar y comer. 
P e d i r y e x i g i r loa GLÓBULOS FERRUGINOSOS de H . BUQUESNEL 
U . D X T Q t T I G S n S T B J X j , S 4 , r u é F a v é e - o a - M a r a i a , * P A R I S . 
F A B R I C A E N COURBEVOIE ( S C I N B ) 
npOdtn a l a H a b a n a t JOSE SABRA I L O B E y C* J ra l u irlnelpaln rarmadu. 
Pero si 
l'ARA LOS completatiunLe 
soluble 
| E l í i t i i e o 
$ , A l i t n e v t , t o 
5> de que so debe 
^ usar 
^ eu los climas 
cálidos. 
S i a Z i r v e n t o x - y 3? a J D r i c s m . t e ; 
G . M E L L I N , e n L o n d r e s 
Depositario eu l u M u b a n a : JOSÉ SA&RA. 
T O N l - N U T R I T I V O 
E l V i n o €$& M t t g e a v i d reconst i tuye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apet i to , fac i l i t a l a d i g e s t i ó n , restablece las 
funciones del e s t ó m a g o , conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos d é b i l e s ó fatigados. 
El V i n o i le B u y e a u i l DNICO DEPÓSITO AL POU MENOR 
8B HALLA EN LAS PRINCIPALES BOTICAS | oa París, ir*1» LEBEAULT, 63, rué Béaumur 
V e n t a a l p o r l « t a y o r t 
5, rae Boorg-l'Abbé. P A R I S 
| R fI ¡a H .? E l.> Lombriz quedtii 
B p f i w a & a arrojada dos horas, 
DESPUES DB HABERSE HECHO DSO DB LOS 
Farmacéutico, Laureado y premiado con Medallas de houOr. 
El único remedio inofensivo i infalible. 
NOTA. — El gran éxito de estos Glóbulos dê  
Secretan ha hecho que surjan algunos malos pro-
| ductos similares que deben ser evitados con precauciool 
DEPÓSITO GENERAL : 52, m Decamps, PARIS 
DEPOSITARIOS EN La Ilabo.na: 
J O S É S A - K R - A . ; L O B É Y O» 
JUGO D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
ContpMesto 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioio y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación do los Medicamentos mas activos para combatir á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
crít ica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos los estados de Lan-
guidez, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.VIAL, 14, rué de Bourion, LIOH. 
bepósi ios eu l a H a b a n a •• J o s f e g A s e R A ; - " V C » . 
ANALÉPTICO 
RECONSTITUYENTE 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas-
Este preparado calma la TUS por rebelde que sea, 
tiene uu poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
Sara los que padecen de T I S I S L A R I N G E A 6 P D L -[ONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto oon el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, Farma-
céutico. 
De venta en l& t&rm&éiiH 49 Ift W» de Cuba 
^OOEUO DE P M T I L L A Q 
C A R B O N M D ' B E L L Q C 
La Academia de Medicina de Paria aprobó »/ empleo de las 
S T I L L U R O E I C 
( F r a n c i a . ) 
Jf i « 9 1 . 1 V de 
•n /as Enfermedades siguientes 
O N E S D I F I C I L E S , ESTREÑIAS] 
G A S T R A L G I A S , A G R U R A S . 
^ P a s t i l l a s o a d » 
venta en la masfor parte as las Farmacia} 
E a PARIS, en la Casa L . FRERE 
^OOELO DE PA8TiU>a 
m m m w m 
de P r o c e d e n c i a s a u t e n t i c a s 
ENFERMEDADES O£ 
f | A | V d POR MEDIO DE LOS ' ^ N t* 
Tolvo, Pasta y El ix ir Deatifei" 
o e LOS RR. PP. BENEDI NO 
de l a A B A D I A de SOULAC (Gironda) 
P r i o r D O M M A G U E S . O H T W E 
O S I ^ E E I D A . X J L ^ L . S d.e O E . < 
Bruselas 1880 — Lóndres 
LOS MAS EMINENTES PRE 
INVENTADO POR EL PBIOB 
Pedro BOÜRSAÜD 
«El empleo cotidiano del 
Elixir Beaíifrico de los RR. PP. Be-
nedictinos en dosis de algunas 
gotas en el agua cura y 
evita el carias.fortalece las en-
cias devolveudo á los dien 
tes una blancura perfecta 
a Es un verdadero servicio 
prestado á nuestros lectores 
señalar les esta antiguayuti 
lisima preparac ión como el 
mejor curativo y único preserva 
tlvo de las Afecciones dentarias.» 
Casa esíablecida en 1807 
Agente General 3, Rué Hun'ieno, 3 BORDEÜAUX 
Hallase en todas las buenas Perfumerías 
Farmacias y Droguerías del globo. 
— tobé y Ca; — Guillermo del Monte, 56, Muralla; — Sarrapinana y Illa Pujol y C«, 32, Depositirio» en l a H a b a n a : José Sarra Canela, 96. Aguiar; — Jlmenei, Musset y6». 5, Teniente Rey; - IzquierdoyCa, 124. Aguiar; — Illa jol  O 
Mercaderes; — Adero y G», Mercaderes; — Espinosa y C«, 10 et 12, Riela; — Corujo y Sobrino, 113, Compostela , — 
Dubic Michel, 103, Obispo; — Alvares y Hermano, 39, Riela; — E.Dufau, 31,Obispo; — Bustamente José, 37. Mer-
caderes •—Faez, Lopes y C», 72, San Ignacio ; — Fernandez, Arenas y C«, 96, Cuba; — García Corujedo Hermanos, 
28 v 30 'Riela : — García Luis, 115, Compostela ; — González y Alvarez, 58 y 60, Riela; — Isla Barredo, O Reuilly,40; — 
Martiñez Garclíy C«, 71, Riela; — Rodríguez Bruno y C», 10 y 12, Riela. 




N o e s e s t a u n a p r e p a r a c i ó n v u l g a r d e V I K O d e Q X T Z X T A ^ 
s i n o u n r e m e d i o e f i c a c i s i m o c o n t r a l a s A f e c c i o n e s d e l 
E s t o m a g o , l a A n e m i a , l a s F i e ^ ^ g g ^ i a í ^ . e t a 
| f e E l í m i s m o l I , E I l S T 3 , G , I N 0 S 0 r e c o m e n d a d o c o n t r a l a 
C l o r o - A n e m i a , p a r a / a K o r e c e r / o s C r e c i m i e n t o s d i f i o i l e s , p a r a 
y F a r m a c i a s 
Imp. aen'DlftriQ fie 1» Muriu»", filote, 88. 
